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  תודות
 
 לע  הל תודוהל  ישקבמ ונאו ימואל חוטיבל דסומה לש  ידחוימה  ילעפמה תרגסמב עצבתה הז רקחמ
  גאב  ידחוימ  ילעפמ  וחת תלהנמ ,יארומ  ייב תירש ’בגל תודוהל וננוצרב דחוימב .ונב ונתנש  ומאה
  עטמ רקחמה תאו טקיורפה תא הזכירש ,תלהנמה תינגס , וגלבא שרוק הלמרכ ’בגלו  יתוריש חותיפל
   . הלועפה  ותיש לעו רוזעל  הלש תונוכנה לע , הלש תונימזה לע ,ימואלה חוטיבה
 
 אלל עצבתהל הלוכי הניא ,תינכתה תא ליעפמה  וגראל  יינוציח  הש  ימרוג ידי לע תעצבתמה הכרעה
 ,ר"שפא תתומע דצמ וניכז ולש אלמה הלועפה  ותיש תא  ייצל וננוצרב ,הז הרקמב .ודצמ הלועפ  ותיש
 ,הפיחבו  ג תמרב  יזכרמה ילהנממ ,ילאכימ  וחנ רמ ,לוהוכלא יעגפנב לופיטל הדיחיה להנממ דחוימבו
 הנתיא ’בגו ודימ המחנ ’בגו , ג תמרב רורד תירוא ’בג תינכתה תוזכרמו , ורי ילא רמו יול תיגח ’בג
 לכ תא ונינפב חותפל ססיה אל תינכתה תווצ ,תוששח תררועמ העבטמ הכרעההש תורמל .הפיחב  ולש רש
 עדימ תורוקמכ  מצעב ושמישו תפטושה תוליעפה לע תויפצת  ורעל ורשפיא  ה ,ונקקזנ  הלש תומושרה
 .  הל  ידומ ונא הלא לכ לע . יבושח
 
  ה ,תוחיתפבו תונכב וניתולאשל ובישהו ונינפב  מלוע תא ופשחש ,תינכתה ילפוטמ לכל תדחוימ הדות
 אל , שחהל  הלש תונוכנהו  מואה ,הלועפה  ותיש ידעלב . יינופלטה תונויארב  הו דוקימה תוצובקב
 . הז רקחמ עצבל היה  תינ
 
 ביבר ילג ,טסרא העונ : הלש הדובעה תוכיאו תוריסמה לע ונלש רקחמה ירזועל תודוהל וננוצרב , וסבל
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 ויפ לעש לדומה .לוהוכלא יעגפנב לופיטל תינשדח תינכת  ירעהש רקחמ לש  יאצממה תא גיצמ הז ח"וד
 תיביסנטניא הכימת לבקל רשפאמ אוהו תונוש לופיט תוטיש רפסממ  ילכו תונורקע בלשמ תינכתה החתופ
 הלעפוה תינכתה .תועובש הנומש דע השש לש הפוקתל ,עובשב  ימי השולש לש תינבומ תרגסמב ,הליהקב
 ינש  ויה  רקחמל . הפיחבו   ג תמרב : ר"שפא  תתומע  לש   יזכרמ  ינשב , לופיט  ירוזחמ  העבשב טולייפכ
  יפתתשמ) עדימ תורוקמ רפסמב שומיש השענ .היתואצות תכרעהו תינכתה לש  ושייה תכרעה : ידקומ
 וללכש ,(תוינתוכיאו תויתומכ) תוברועמ רקחמ תוטיש ולעפוהו (תינוציח תינתיפצתו תינכתה תווצ ,תינכתב
 רחאל  ינוש  מז יקרפ ינשבו ,הכלהמב ,תינכתה תליחתב) תונוש  מז תודוקנב , ינולאשו תויפצת ,תונויאר
   .(המויס
 
 ,עובשב  ימי השולש  שמב המייקתה איה .הננכותש יפכ ,הבר הדימב ,המשוי תינכתהש  יארמ  יאצממה
 תינכתה  תא  וליחתהש   יפתתשמה  תיברמ . תירוקמה  תינכתה  יפל ,תונוש תויוליעפ  ונתינ  תרגסמבש
 .הרידס אל הרוצב תינכתב  תתשה רכינ טועימ ,תאז  ע .התליחתב רשנ דאמ  טק רועיש קרו התוא ומייס
 . הלש  ושייה  פואמו היביכרממ  יצורמ ויה ,הב  יפתתשמהו יעוצקמה תווצה ,תינכתב  יברועמה לכ
 היה  תינש ונייצ  ה .אלמ  פואב וגשוה  ישגפמב  מצעל וביצהש תורטמה תיברמש וחוויד תינכתה יחנמ
 זוכיר תלוכיב יוטיב ידיל ואבש , ירבוע  יפתתשמהש  ייונישב ,תוליעפה  ושיי  להמב רבכ , יחבהל
 רתוי הבר תונוכנבו תוימיטפוא תשוחתל שואיי תשוחתמ רבעמב ,תושדח תונבותל העגהב ,רתוי ההובג
 לע ,תינכתהמ רתויב ההובג  וצר תועיבש ללכ  רדב ועיבה , ה  ג , יפתתשמה  . יישק  ע דדומתהל
  ניבו  מצע  יבל  ניב רצונש  מותה רשקהו הריוואהמו התוא ליעפהש  יחנמה תווצמ , ינושה היביכרמ
  יישקה  ע דדומתהל חוכ הנממ ובאשש  כ לעו הצובקל תוכייש תשוחת לע וחוויד  ה .תינכתה תווצל
 .  הייחב
 
 בר עדי ושכרש וחוויד  יפתתשמה בור תינכתה  להמבש וארה רקחמה יאצממ ,תינכתה תואצות יבגל
 תיברמ , כ ומכ .הייתשל  וכיס  הב שיש  יבצממ חורבלו הייתשהמ קחרתהל ודמל  הש ,הייתשה אשונב
 רחאל  ישדוח השולש  ילפוטמה רחא בקעמב .תינכתה  להמב הייתשמ תוענמיה לע וחוויד  יפתתשמה
  ישדוח השולשכ ,ינשה בקעמב . ורחאה שדוחב ללכ ותש אל יכ וחוויד  תיצחמכש אצמנ ,תינכתה  ויס
 ינשל  ייוניש  ע דחי ,תינכתה ירגוב לש עירכמה בורה לצא תוביצי הנמתסה , ושארה בקעמה רחאל
  ינמיס ואצמנ אלש ,תרמוא תאז . טק טועימ ברקב (הייתשל תוענמיהמו תוענמיהל הייתשמ)  ינוויכה
 ח"ודה . מזה  ע לדגו  לוה וניא תותשל ורזחש  ירגובה רפסמו "הקיחש" לש יבקע סופד לע  יעיבצמה
  ע  ירשקו ,תואירב ,הקוסעת ,לופיטב תוביצי ,ראשה  יבו  יפסונ האצות ימוחת יבגל  יאצממ  ג טרפמ
 בצמ לע (תינכתה  ינתשמו עקרה ינתשמ)  ינתשמ לש הרדס לש העפשהה תדימ תא , כ ומכ .החפשמ
  יאצממ  ע הלא תואצות לש האוושה תכירעב  ישרדנה תוריהזהו ישוקה לכ  ע . ילפוטמה לש הייתשה
 לוהוכלאמ הלימגה  וחתב " רמנ לופיט" תינכת לש גשיההש קיסהל  תינ ,תורחא תוינכת יבגל ומסרופש
 תינכתש הארנ , וכיסל . הילע הלוע  א אוהש  כתיו תורחא תוינכת לש  יגשיההמ ,הארנה לככ ,לפונ אל
  יבל יביסנטניא וניאש יתליהקה לופיטה  יב , ייקה ילופיטה  צרה עצמאב ,הבוט תפסות תווהל הלוכי וז
 . זופשא
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  אובמ
 
   יטרואית עקר
 
 תוטיש וסונו וחתופ  ינשה  שמבו  ייארחאה  ימרוגל יניצר רגתא הווהמ  זילוהוכלאב לופיטה
 תוטיש , תוימיכ תויגולויב  תוטיש , תינפוג  הלימג , ראשה   יב , תוללוכש  תונווגמו  תובר  לופיט
  ילופיטה  תצובק  איהש , תויתרבח תויגולוכיספה  תוטישה  תצובק . דועו , תויתרבח תויגולוכיספ
 ,תונוש תוימניד וכיספ תושיג ,יתוגהנתה יביטינגוקו יתוגהנתה לופיט הכותב תללוכ ,רתויב הלודגה
 תימצע הרזעל תוצובק , ייתצובק  ילופיט , ינוש  יגוסמ יתחפשמ לופיט ,תויונמואב  ילופיט
  מכייט ’ר ,טוריפל) תוילופיט תוליהקו ( יימינונא  יטסילוהוכלא ,AA ה איה  היניב תטלובהש)
   .(1998 ,רדיקו
 
 יבקעה אצממהו ,תונושה תוטישה לש תויביטקפאה תא תוושהלו  ירעהל וסינ  יטעמ  ירקחמ קר
 איבהל  תורחאה  תוטישהמ  רתוי  החילצמש  תחא  לופיט  תטיש   יאש , אוה   המ  הלועש  רתויב
 ללכ רובע יהשלכ הטישל תופידע ,הארנה לככ , יאש תורמל ,תאז  ע .לוהוכלא יעגפנ ברקב המלחהל
 חווד  נמאו . ימיוסמ  ילפוטמל הפידע היהת תחא הטיש יכ , כתיש ,הרעשה התלעוה , ילפוטמה
 גישהל   תינ   א   וחבל  דעונש , Project MATCH   שב ,  קיה  בחר  יאקירמא  רקחמ  לע  הנורחאל
  יישיאה   ינייפאמל  לופיטה  תטיש  תא   יאתהל   ויסנ  ידי לע  רתוי  תובוט  לופיט  תואצות
 לופיט , ידעצה 12) תונוש לופיט תוטיש שולש לש תואצותה .יפיצפסה לפוטמה לש  ייתביבסהו
  יאצממה . ינוש לפוטמ ינייפאמ 21 ל סחיב ונחבנ (היצביטומ תרבגהל לופיטו יתוגהנתה יביטינגוק
 תיללכה הנקסמהו ,ונחבנש  ינושה הרקמה ינייפאמל לופיטה תטיש  יב  ירשק דאמ טעמ ולעה
 Project) תונוש תויסולכואל  ינוש לופיט יגוס עיצהל הקדצה ,הארנה לככ , יאש התיה הקסוהש
 .(MATCH Research Group, 1997
 
  הבש   ירשקהב   ג  אלא  לופיטה  תוטישב  קר  אל   היניב   ילדבנ  לוהוכלא  יעגפנב   ילופיטה
  ועמב וא  ילוח תיבב זופשא  וגכ ,(inpatient)  ינפ תורגסמב  תנהל לוכי לופיטה . ינתינ  ילופיטה
  יילופיט   יזכרמב  וא  תואפרמב   וגכ ,(outpatient)   וח  תורגסמב  ירוטלובמא   פואב  וא , ילופיט
 עייסל ידכ ,הממיה תועש לכב עוצקמה ישנאל תושיגנ רשפאמ , ינפ תורגסמב לופיטה .הליהקב
  יבלשב  דוחייבו , לופיטה   להמב   יררועתמה   יישפנו   ייאופר   ירבשמ   ע  תודדומתהב
  יטסילוהוכלאה תיברמ , ינפ תורגסמב לופיטב תוכורכה תוהובגה תויולעה לשב , א  . ינושארה
 Fuller & Hiller-Sturmhöfel,)  תמלחה יבלש לכב , וח תורגסמב לופט  ויה  ילבקמ תירבה תוצראב
   .(1999
 
  יתורישה .תויביסנטניא תומרו  מז יכשמ לש  ווגמב  יירוטלובמא  יתוריש תועיצמ  וחה תורגסמ
 דע  עפ לש תורידתב (יתצובק וא/ו יתחפשמ ,יגוז ,ישיא)  ועיי ישגפמ  יקפסמ  ייביסנטניא תוחפה
  ייונישה תא רמשל דעונש , שמה לופיטכ  ילפוטמהמ  יברל תעצומ וז תינכתו עובשב  יימעפ
 תונוכמה תוינכת  ג תוקפסמ  וחה תורגסמ . כל  דוק ולביקש ,רתוי יביסנטניא לופיטב וגשוהש   2  
 בוט   ילחתל  תובשחנה ,(תויביסנטניא  תוירוטלובמא  תוינכת ; intensive outpatient treatment)  IOT
 שיש הלאל דחוימבו , ילפוטמה בורל תומיאתמ  ג  הו ,הברהב תוכומנ תויולע  הל שיש ,זופשאל
 תושק תוירטאיכיספ וא תויאופר תויעבמ תינמז וב  ילבוס  ניאשו תקפסמ תיתרבח הכימת  הל
   .(Finney, Hahn, & Moos, 1996)  זילוהוכלאה דצל
 
 Substance ל   יישש ,(Center for Substance Abuse Treatment; CSAT) תויורכמתהב לופיטל זכרמה
  יתווצ השולש  יקה יאקירמאה תואירבה דרשמב Abuse and Mental Health Services Administration
 תונורקע  תא  רוקסל  ושקבתהש , יטרפה  רזגמהמו  ירוביצה  תורישהמ   יחמומ  עוצקמ  ישנא  לש
 ינכדעהו רתויב בוטה עדיה תא  קשיש לוקוטורפב  תוא  כסלו ,IOT ל רתויב  יבושחה לופיטה
 רצות תא הגיצהש תרבוח  סרפ זכרמה ,1994 תנשב .הז לופיט יבגל הלוכ הנידמב  ייקש רתויב
 Intensive Outpatient Treatment for Alcohol and Other Drug Abuse ותרתוכו הלא  יתווצ לש הדובעה
  יבו IOT תוינכתב תוסנתה לש  ינשמ ב"הראב רבטצהש עדיה תא תמכסמ תרבוחה .(Nagy, 1994)
 תגווסמ איה רשאכ ,ולא  יעמ תוינכתב  ילולכה  יביכרמה תא גיצמש קרפ תללוכ תרבוחה ,ראשה
 ,(core elements)  יינויח  יביכרמ :(דרוי רדסב)  הלש תוציחנה תדימ יפל ,תוצובק שולשל  תוא
 enhancing)  תינכתה  תא  רפשל   ילוכיש   יפסונ   יביכרמו ( optimal elements)   ייוצר   יביכרמ
   . תרבוחב עיפומ אוהש יפכ , יביכרמה גוויס תא גיצמ 1 חול .(services
 
 ותדימע לש הקידב פ"ע תינכתל סנכנ לפוטמ לכ , CSAT ה לש תרבוחב תגצומה היצפסנוקה יפל
 לופיט תינכתב ול ועבקנש תואצותה תא גישהש רחאל קר התוא  ייסמו  ינייממ  ינוירטירקב
  צרב (יביסנטניא תוחפה) אבה בלשל הסינכל  ינוירטירקב דמוע אוה יכ ררבוהש רחאלו ,תישיא
  כלו IOT תינכתב ההשי לפוטמש  מזה  שמ תא שארמ עובקל  תינ אל ,וז היצפסנוק יפל .ילופיטה
   . שארמ עבקנש  מז  שמל תלבגומ אלו תכשמתמו החותפ תויהל הכירצ איה
 
 הדוגאה  ידי לע  ועבקנ  IOT  תוינכתל   ידמעומה  תמאתה  לש  הקידבל   יצופנה   ינוירטירקה
  יללוכו ( American Society of Addiction Medicine, 1996)  תויורכמתה  תאופרל  תיאקירמאה
 זופשאל דעו ליגר ירוטלובמא  לופיטמ  צרב ,חוקל לכל עצומה לופיטה . ידממ הששל תוסחייתה
 :  יאבה  ידממה תששב ובצמ יפ לע עבקנ (האלמ תיאופר החגשה  ע
 
 
    3  
  תויביסנטניא תוירוטלובמא תוינכתב  ילולכה  יביכרמה יבגל CSAT ה גוויס .1 חול
   יינויח  יביכרמ
  תילוהינו תילופיט תוגיהנמ  
 ( screening) ינושאר  וימ  
  קייטניאו  וחבא  
  עתפ תוקידב  גו שארמ תועובק הפישנ תוקידב  
  לפוטמ לכל תישיא לופיט תינכת  
  הממיב תועש 24  ירבשמב לופיטל רודיס  
   הירחא בקעמו  ייתפורת  ילופיט  
  ינטרפ  ועיי  
  יתצובק לופיט  
  עדימ תיינקה  
  החפשמ ינבל  וניחו  ועיי  
  תימצע הרזעל תוצובקב תופתתשה דודיע  
 ( case management) ינללוכ  ירקמ לוהינ  
  רבעמ יתורישו  ויס  ונכת  
  היתואצותו תינכתה  ושיי לש תפטוש הכרעה  
   ייוצר  יביכרמ
 ( detox) תינפוגה הלימגה  ילהת רחא יאופר חוקיפ  
  יגוז וא יתחפשמ לופיט  
  תורוה תויונמוימ רופישל הכרדה  
  לופיטה  להמב  ידליב לופיטל  ירודיס  
  הרובחתב עויס  
  תונגרואמ יאנפו יוליב תויוליעפ  
   שמה יתוריש  
  תינכתה ירגובל תופתושמ תויוליעפ  
 ( outreach) תינכתל  ידמעומ לש הענהו סויגל תיתליהק תוליעפ  
  תינכתה רופישל  יפסונ  יביכרמ
  תונבומ תויתוגהנתה וא תויביטינגוק תויוברעתה  
  המרדוכיספ  
  תונמואב לופיט  
  העונתב לופיט  
  הרוטקנופוקא  
  קבדיפויב  
  יתקוסעת עויס  
  יטפשמ עויס  
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 . תושק הלימג תועפותל  וכיסה תמר . 1 
 המכ דעו  יפטוש הרקב וא לופיט שרוד לפוטמה לש יאופרה ובצמ המכ דע) תוולנ תויאופר תויעב .2 
 .(לופיטה  להמל עירפהל תולולע הלא תויעב
 דעו המלחהה  ילהתל עירפהל תולולע הלא תויעב המכ דע) תוולנ תויתוגהנתהו תוישגר תויעב .3 
 .(תורכמתהב לופיטה דצל תירטאיכיספ החגשהו תינבומ תרגסמ תובייחמ  ה המכ
 . לופיט תלבקל לפוטמה לש תודגנתהה וא  וצרה תדימ .4 
 .(relapse) הייתשל הרזחל  וכיסה תמר .5 
 .(לפוטמה תא תנכסמ איה המכ דעו הכימתו תונבומ תקפסמ איה המכ דע) המלחהה תביבס .6 
 
  ר"שפא תתומע לש " רמנ לופיט" תינכת רואית
 
 ,ימואל חוטיבל דסומה ידי לע דחוימ לעפמכ הרשוא " יטסילוהוכלא תלימגל  רמנ לופיט" תינכת
 יעגפנב  לופיטל  הדיחיה  לש  המזוי  תובקעב , החוורהו  הדובעה  דרשמ  לשו  ולש   תושמ   ומימב
 .(החוורהו  הדובעה  דרשמ  תוסחב , החוור  יתוריש  חותיפל  הדוגאה)  ר"שפא  תתומעב  לוהוכלא
 ינב לופיט ירוזחמל רוקמב הננכות איהו IOT תונוכמה תוינכתה תצובקל תכייש העצוהש תינכתה
 לבקתהל ידכ .(8:30 15:00 תועשה  יב) עובשב  ייביסנטניא תוליעפ ימי השולש  ע ,תועובש השש
 רשקב  תויהלו  התומעה  לש  לופיטה  יזכרממ  דחאב   כל   דוק  לבקתהל   ילפוטמה  לע , תינכתל
  להמב  לופטה  תא  ותא   ישמהלו  case manager   יעמכ  שמשל  רומאש , ישיא  לפטמ   ע  ינושאר
   . הירחאל  גו תיביסנטניאה תינכתה
  
  צר לע תווצק וגיצה הכ דע  ראב תומייק ויהש תוילופיטה תופולחה יתשש ,היה תינכתל לנויצרה
 רחאמ .ינשה הצקב ,עובשב  יינש וא דחא שגפמ לש ירוטלובמא לופיטו דחאה הצקב זופשא :ילופיט
 דמועש  טקה תוטימה רפסמ ללגב ,יזופשא לופיט לבקל לוכי לוהוכלאה יעגפנ ברקמ טועימ קרש
   . ירוטלובמא לופיטל העיגמ תורישל תקקזנה הייסולכואה תיברמש ירה , יזכרמה תושרל
 
 לופיטה יבלשב רקיעב ,תוחוקלה לש  יכרצה לע הנוע דימת אל הכ דע עצוהש ירוטלובמאה לופיטה
 תינבומ תרגסמל  יקקזנו  הלש הלימגה  ילהת תא  יליחתמ לוהוכלאה יעגפנ רשאכ , יינושארה
 תוחוקל ברקב  יהובג הרישנ יזוחא לע  יעיבצמ  ירקחמ , סונב .רתוי תיביסנטניא הכימתו רתוי
 ,ילאכימ לש רקחמב . ייזופשא  יזכרמב ולפוטש תוחוקלל האוושהב ,ירוטלובמא לופיטל ועיגהש
 לוהוכלאמ הלימגל זכרמב  ילפוטמהמ 76.7% ,1987 תנשבש אצמנ ,לשמל ,(1989) רציוושו ינבא
 תושיגפה שמח  להמב ורשנ (57.6%)  תיצחממ הלעמל רשאכ ,לופיטה  ויס ינפל ורשנ  ג תמרב
 הלאל תפסונ לופיט תטישכ הגצוה ,"לוהוכלאמ הלימגל  רמנ לופיט" ,העצוהש תינכתה .תונושארה
 לופיט , דחא  הצקב  זופשא  התעמ  לולכיש , תויביסנטניאה   צר  עצמאב  תמקמתמה , תומייקה
  למוהש  לדומהמ  הנושב . ינשה  הצקב  ליגר  ירוטלובמא  לופיטו , עצמאב  יביסנטניא  ירוטלובמא
 ,הרוגס  לופיט  תכרעמכ  הגצוהו   מזב  שארמ  הלבגוה  תילארשיה  תינכתה , CSAT ה  לש  תרבוחב
 . תינכתה  ויסל  דוק לופיט לש  נכותמ  ויס וא תינכתה עצמאב הסינכ תרשפאמ הניאש   5  
  היביכרמו היתונורקע ,תינכתה תורטמ
 
 : תינכתל תויזכרמ תורטמ רפסמ ורדגוה ,ימואל חוטיבל דסומה ידי לע הרשואש העצהב
  תותשל וקיספי תינכתב  יפתתשמה . 1 
   הלעת ירוטלובמא לופיטב  שמהל  הלש היצביטומה תמר .2 
  רפתשת , ירבח  ע רשקב  הו החפשמה תרגסמב  ה , הלש תישיא  יבה  יסחיה תכרעמ .3 
     יעובק וראשי וא ותחפי ,ולבס  המ ,ישפנהו יזיפה  וחתב הייתשה יקזנ .4 
  הקוסעת תורגסמב ודימתי ,ודבעש הלאו הקוסעת תורגסמב ובלתשי ,ודבע אלש הלא .5 
 
  ינושארה  יבלשב  יאצמנש  ילפוטמ) הייסולכואה ינייפאמ ללגבש ,תינכתל העצהב  יוצ , כ ומכ
 תועש  רפסמל , תורצק  תויוליעפ  לע"  התנבנ  איה ,( מז   רואל  זכרתהל   ישקתמש  הלימגה  לש
 ומדקי היחתפמ תכרעהלש ,תינכתה יביכרמ וטרופ  ג הז  מסמב .(7 ’מע) "תוקספה  ע , צמוצמ
 תיתצובק  תילופיט  הדובע  תובלשמה  תונווגמ  תויוליעפ" : מצעל  וביצהש  תורטמה  תגשה  תא
 ,היפרה)  תינפוג  תילופיט  הדובע , תיתונמא תיתריצי  תוליעפ   ע (  ידעצה  12 ,תוחפשמ  תצובק)
  ישגפמ ,אפור  ע החיש ,תינטאיד  ע החיש)  ייטנוולר עדימו עדי תשיכר  כו (תמאתומ תולמעתה
 .(7  ’מע ; וקיש וא/ו המשה דיקפ  ע
 
 יבגל תינכתב  יפתתשמל  תנייש עדימהו עדיהש ,היה  תינכתב הלא  יביכרמ תללכהל לנויצרה
 תילטנמורטסניאהו תישגרה הכימתה ,ותביבס לע  הו התושה לע  ה ויקזנו ותעפשה ,לוהוכלאה
 תרגסמב ושכריש תונמוימהו ,תיתצובק תילופיטה הדובעה תרגסמב  תניתש ,תויעב  ע תודדומתהב




   . תואצות תכרעהו  ושיי תכרעה : יירקיע  יביכרמ ינש ללכ הכרעהה רקחמ
   :  יאבה  ימוחתה לש הקידב הללכ  ושייה תכרעה
 ,הייתש  יסופד , ימונוקא ויצוס  עקר : תינכתל   תופרטצהל   דוק   יפתתשמה  ינייפאמ  •  
 .  ייתרבחו  ייתחפשמ  יסחי ,יטפשמ עקר ,יאופר עקר ,יתקוסעת דוקפת
 . המושרה תינכתל  אתהב , יביכרמהמ דחא לכ ומשוי המכ דע :תינכתה לש  ושייה תדימ  •  
 תינכתה תלעפהב הנפמ תודוקנ ,תוחלצה , יישק ,תינכתה לש עוציבה  פוא : ושייה תוכיא  •  
 . הצובקב הריוואהו
 : וגכ , יפסונ  ימוחת יבגל בושמו תינכתהמ  וצר תועיבש :תינכתל  יפתתשמה תובוגת  •  
  ירתוימ  יביכרמו  ירסח  יביכרמ ;רתויב ורזע וא ועיפשהש  יעוראה וא/ו  יביכרמה
 . תינכתב   6  
 : מז תודוקנ יתשב , יאבה  יאשונה תא הנחב  יפתתשמה ברקב תינכתה תואצות לש הכרעהה
 : תינכתה  ויס רחאל  ישדוח הששו  ישדוח השולש
   . הייתש תויעב •  
 שומישו קוח ,החפשמ ,תישפנו תיזיפ תואירב ,הקוסעת : ייח ימוחת הששב  יפתתשמה בצמ •  
 .  ימסב
 . לופיט תורגסמ  ע רשק  •  
   .תינכתה  ויס רחאל הייתשה תיעב לש  יאבנמ •  
    7  
  הטיש
 
 ,תוינתוכיאו תויתומכ ,תונוש תוטיש תועצמאבו תורוקמ רפסממ עדימ  סאנ ,ולא תורטמ גישהל ידכ
 תוטיש  תא   כסמ 2 חול . טולייפה  ירוזחמ  תעבש   יבמ   ינושארה   ירוזחמה  תששל  סחייתהב
 . הטיש לכ יבגל טוריפ  יגיצמ ינא  שמהבו ,רוזחמ יפל ,הז רקחמב ומשויש תוירקיעה הכרעהה
 
  רוזחמ יפל ,ומשויש הכרעהה תוטיש .2 חול
    רוזחמ
    1  2  3  4  5  6
  תינכתה לש  ושייה תכרעה            
   תינכתל  ידמעומ  ע  יישיא תונויאר      X   X   X   X   X
  תינכתה יחנמ לש  טוש חוויד   X   X   X   X   X   X
  תינכתה יפתתשמ  ע  ייתצובק תונויאר   X   X   X   X   X   X
  תונושה תויוליעפה תעב תויפצת   X         X  
  תינכתהמ הרישנו תוחכונ יבגל  טוש חוויד   X   X   X   X   X   X
  תינכתה תואצות לש הכרעה            
  תינכתה  להמב הייתש יסופד יבגל  טוש חוויד   X   X   X   X   X   X
  תינכתה  ויס רחאל לפוטמה בצמ רחא  יבקעמ 2     X   X   X   X   X
 
  תינכתה לש  ושייה תכרעה .א
 
  יזכרמה ינש לש תוזכרה ,תינכתל הסינכה תעב .תינכתל  ידמעומ  ע  יישיא תונויאר .1 
 תכרעהל  לועב בחרנ שומישב אצמנש ,הנבומ ילכ תועצמאב תינכתל  ידמעומה תא ונייאר
 A. Thomas ידי לע חתופש ,5 הסרג ,Addiction Severity Index) ASI ה : ירכמתמב לופיט
 תויעב לש הרמוחו עקר ינייפאמ לע יתטיש עדימ  וסיאל שמיש ילכה .(ויפתושו McLellan
 תורוקמו  הקוסעת , הלכשה ; יאופר  בצמ ,  ייפרגומד ויצוס   יטרפ :  ינוש   ימוחתב
  ייתחפשמ   ירשק ; יתחפשמ  עקר ; יטפשמ  דמעמ ;  ימסו  לוהוכלאב  שומיש ; הסנכה
  גרות ,(public domain) רוביצה תושרב דמועש , ולאשה .ירטאיכיספ בצמו ; ייתרבחו
 תיחכונה הסרגב .(עבש ראב ,’ב .ע.ל.ס , ודתמ זכרמ) רלקמ  ייח ידי לע הנושארל תירבעל
 ,שדחמ ומגרות  יטירפה בור ,הז רקחמ  רוצל  ירקוחה ידי לע המאתוהש ,(’א חפסנ האר)
 .שדחמ  רענ יפרגה בוציעהו ,(דרפנ  ירדמב  וקמב) ספוטה  וגל וסנכוה  ייארמל תויחנהה
 רקחמב  הוולת  תינכתהש , תוזכרה  ידי לע   ילפוטמה  לכל  רמאנ , הלא  תונויאר   להמב
  ותחל שקבתה דמעומ לכ . יישיא תונויארו  ייתצובק תונויאר ,תויפצת לולכתש ,הכרעה
 ידי לע הוולמה תינכתב  תתשהל ולש תונוכנה תא רשאל ידכ ,תעדמ המכסה ספוט לע
   .(’ב חפסנב גצומ ספוטה) הכרעה רקחמ   8  
 ’ר)  יקלח ינש לעב ספוט וחתיפ  יכירעמה ,וז הכרעה  רוצל :תינכתה יחנמ לש  טוש חוויד .2 
 ללוכו שגפמ לכ ינפל יולימל דעונ  ושארה קלחה .תוחותפו תורוגס תולאש ללוכש ,(’ג חפסנ
 ינשה קלחה .ולא תורטמ תגשהל תוננכותמה תויוליעפהו שגפמה לש תורטמה לע תולאש
 תורטמה תגשה ,וננכותש תויוליעפה עוציב יבגל תולאש ללוכו שגפמה רחאל יולימל דעונ
 תועיבשו   ייתועמשמ   יעורא , שגפמה   להמב  וררועתהש   יישק , שגפמה  לש  תויוצרה
 . שגפמה  מ החנמה לש  וצרה
 ,זכרמ לכב דחא יתצובק  ויאר ונכרע ,רוזחמ לכב .תינכתה יפתתשמ  ע  ייתצובק תונויאר .3 
 לע וססבתהו יצחו העשל העש  יב וכרא תונויארה .תינכתה לש  ורחאה שילשה  להמב
 דעומל דע תינכתה  להמב  היתויוסנתה , וימהו סויגה  ילהתל תוסחייתה ללוכש , ירדת
 תמאתה ,(’וכו  תרצוי  תוליעפ ,  ידעצ  תצובק)  תויפיצפס  תויוליעפל  תובוגת ,  ויארה
 תוצלמה ,  רובע  ישוק  וויהש  תומישמ ,  יאצמנ   ה  ובש  המלחהה  בלשל  תויוליעפה
   . תיללכ  וצר תועיבשו תינכתב  ייונישל
 עדיו   ויסנ  תלעב  רקחמ  תרזוע ,  ירוזחמהמ   יינשב . תונושה  תויוליעפה  תעב  תויפצת .4 
 ,תינפוג תוליעפ) תינכתה לש  ייזכרמה תוליעפה יגוסב התפצ ,תוצובק  ע תילופיט הדובעב
 לכ תופצל היה החנמה  ורקעה .( ידעצ תצובק ,המרדוכיספ ,תזכר  ע החיש ,תרצוי תוליעפ
 טמרופ אלל) תוחותפ ויה תויפצתה .( ג תמרו הפיח)  יזכרמה ינשב תוליעפ גוס ותואב עובש
 תליחתמ תחכונ תויהל :ויה תינתיפצתה הלביקש תודיחיה תויחנהה רשאכ ,(שארמ עבקנש
 לש בלש  אב ברעתהל וא טלבתהל אלו תידדצ תיפצת תדמע סופתל ;ופוס דעו שגפמה
  יבל הצובקה ירבח  יבו הצובקל החנמה  יב  יסחיל ,הריוואל ,setting ל בל  ישלו ;שגפמה
 . תועצומה תומישמל  ילפוטמה לש תובוגתלו , מצע
 תופתתשהה תא ודעית  יחנמהו תינכתה תוזכר .תינכתהמ הרישנו תוחכונ יבגל  טוש חוויד .5 
 לכ  וסב  יכירעמל ורסמנ רשא ,תוחכונ יספט יבג לע תינכתה ישגפמ לכב לפוטמ לכ לש
 . רוזחמ
 
  תינכתה תואצות לש הכרעה .ב
 
 :  יאבה עדימה תורוקמו  ילכה תועצמאב  סאנ תינכתה תואצות לע עדימ
  וי לכ תליחתב ודעית תינכתה תוזכר .תינכתה  להמב הייתש יסופד יבגל  טוש חוויד .1 
  ושירה  זאמ)  לפוטמ  לכ  לש  הייתשה  ימי  רפסמו   ישביה   ימיה  רפסמ  תא  תוליעפ
 . רוזחמ לכ  וסב  יכירעמל רסמנ הז דועית .( ורחאה
  ע   יינופלט   יבקעמ  ונכרע . תינכתה   ויס  רחאל   ילפוטמה  בצמ  רחא   יבקעמ .2 
  ירדתה . תינכתה   ויס  רחאל   ישדוח  השישו  השולש :  מז  תודוקנ  יתשב   יפתתשמה
  ולאש לש ירקחמה בקעמה תסרג לע ססבתהו  יכירעמה ידי לע  כוה  יינופלטה תונויארל
  בושיח רשפאמו ,(ליעל ’ר) האלמה הסרגב לולכה טרופמה עדימהמ קלח קר ללוכש ,ASI ה   9  
 ;הקוסעת ;יאופר בצמ : ינוש  ימוחת העבשב תויעבה תרמוח לש הכרעהל  יסקדניא לש
 תויעבו ;  ייתרבחו   ייתחפשמ   ירשק ; יטפשמ  דמעמ ;  ימסבו  לוהוכלאב  שומיש
 תורומח תויעב" 1 ל "ללכב תויעב  יא" 0  יב  יענ סקדניא לכב  ינויצה .תוירטאיכיספ
 ."רתויב
 
   יבקעמב  יפתתשמה
 
 , יזכרמה ינשב (6 דע 2  ירוזחמ) תינכתה ירוזחממ השימח יבגל וכרענ  יבקעמה , יוצ רבכש יפכ
   .(3  חולב טוריפ ’ר)  ישנא 156 ולפוט  תרגסמבש
 
 
   וקמו רוזחמ יפל ,תינכתה תא וליחתהש  ילפוטמה רפסמ .3 חול
  רוזחמ    ג תמר   הפיח   לכה  ס
 2  13  18  31
 3  16  19  35
 4  18  12  30
 5  14   *15  29
 6  14  17  31
  לכה  ס  75  17  156
 תליחתב ורשנש רחאמ , אכ ורפסנ אל הפיחב 5 רוזחמב תינכתה תא וליחתהש  יפסונ  ילפוטמ 3 ,תוליפכמ ענמהל ידכ *
 (6  רוזחב  יללכנ  ה  כלו) 6 רוזחמב תינכתה לע ורזחו הז רוזחמ
 
  תינכתב תופתתשהה יסופד
 
 תכירע  ות ,תינכתה תא ליחתהש ימ לכ רחא בוקעל ונתנווכב היה ,תירוקמה הכרעהה תינכת יפ לע
 יסופדש  רבתסה  לעופב . הנממ   ירשונה  תמועל  תינכתה  ימייסמ : תוצובק  יתש   יב  האוושה
 רחאל תינכתה  ויס (1) : ינוש  יסופד העברא וניהיזו רתוי  יבכרומ ויה תינכתב תופתתשהה
 רחאל תינכתה  ויס (2) ;(57.7% = 156  ותמ 90)  ישגפמה לכב האלמ טעמכ וא האלמ תופתתשה
 הרישנ (3) ;(25.6% = 156  ותמ 40) רתוי וא  ישגפמהמ שילשמ תורדעהו הרידס יתלב תופתתשה
 תיצחמב תופתתשה רחאל ,תינכתה  ויס ינפל הרישנ (4) ו (14.1% = 156  ותמ 22) תינכתה תליחתב
 . רוזחמו  וקמ יפל תופתתשהה יסופד תא גיצמ 4 חול .(2.6% = 156  ותמ 4) תוחפל  ישגפמהמ
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  ( יטלחומ  ירפסמב)  וקמו רוזחמ יפל ,תינכתב תופתתשהה יסופד .4 חול
 
 











   ורשנ
  הלחתהב
 




  לכה  ס
   ג תמר  2  9  2  2  0  13
   3  10  3  3  0  16
   4  12  4  0  2  18
   5  9  2  3  0  14
   6  9  2  3  0  14
    לכה  ס  49  13  11  2  75
  הפיח  2  10  4  4  0  18
   3  10  6  3  0  19
   4  6  4  2  0  12
   5  6  6   *2  1  15
   6  9  7  0  1  17
    לכה  ס  41  27  11  2  81
  לכה  ס    90  40  22  4  156
 תליחתב ורשנש רחאמ , אכ ורפסנ אל הפיחב 5 רוזחמב תינכתה תא וליחתהש  יפסונ  ילפוטמ 3 ,תוליפכמ ענמהל ידכ *
 (6  רוזחמב  יללכנ  ה  כלו) 6 רוזחמב תינכתה לע ורזחו הז רוזחמ
 
 ורשנ  ילפוטמ 156  ותמ 26 קר :הכרעהה תא וננכתשכ וניפצשמ רתוי הנטק התיה  ירשונה תצובק
  ותיש תא סייגלו הלא  ילפוטמ רתאל דאמ השק היה , כ לע רתי .הכלהמבו התליחתב תינכתהמ
 22 ה  ותמ  ירשונ 5 קר ,לעופב  ייארל וקיפסה תוזכרה , סונב . יבקעמה  רוצל  הלש הלועפה
 ( יבקעמ ינש + תינכתל הסינכה תעב) האלמ הדידמ ונגשה  כלו ,התליחתב דימ תינכתהמ ורשנש
 , כ לע .וז הצובק יבגל  ייטסיטטס  יחותינ תכירע רשפיא אלש רבד ,דבלב  ירופס  ירשונ יבגל
 תא בלשל טלחוה , כ ומכ .תינכתה תליחתב ורשנש הלא תא בקעמה רקחמב לולכל אלש טלחוה
 העברא  קר  התנמש ,(תינכתהמ  תיצחמ  תוחפלב  תופתתשה  רחאל  הרישנ)  תיעיברה  הצובקה
 תוצובק יתש  וחבל ונל הרשפא וז הקולח .(הרידס יתלב תופתתשה) היינשה הצובקה  ע , יפתתשמ
 תינכתה תא ומייסש  ילפוטמ (א) :2 6  ירוזחמב תינכתה לש תוחוקל 134 דחי תוללוכש ,תוירקיע
  א ,תינכתהמ רכינ קלחב ופתתשהש  ילפוטמ (ב) ו (N = 90 ;1 הצובק) האלמ תופתתשה רחאל
 .(N = 44 ;4 הצובק + 2 הצובק)  יבר  ישגפממ ורדענ
 
 ,2 6  ירוזחמב  יזכרמה ינשמ  יפתתשמה לכ תא  ייארלו רתאל תונויסינ רפסמ ונישעש תורמל
 תוזכרה תרזעב רתאל וניסינ)  יקתונמ ויה  ינופלטה  ירקמהמ קלחב .האלמ התייה אל החלצהה
 הלאל עיגהל ונלוכי אל  א ;תינכתה  ויס רחאל יתצובק וא ינטרפ לופיטב וכישמהש הלא תא
 גיצמ 5 חול . ייארתהל ולכיש בצמב ויה אל וא  ייארתהל וברס  ירחא .( יזכרמה  ע רשק וקתינש
   .  ילהתה לש ופוסב ונעגה  הילא תונעיהה ירועיש תא   11  
 
  זכרמ יפל , מז תודוקנ שולשב (2 6  ירוזחמ)  ילפוטמה לכ  ס  ותמ  ינייאורמה זוחא .5 חול
     ג תמר   הפיח   לכה  ס
   N   %  N   %  N   %
   ינושארה  ישגפמב ורשנ אלו תינכתב ולפוט  64 100%  70 100%  134 100%
  סיסב וקל ונייאור  60   94%  57   81%  117   87%
  1 בקעמל ונייאור  48   75%  58   83%  106   79%
  2 בקעמל ונייאור  47   73%  54   77%  101   75%
  תודידמה 3 לכל ונייאור  40  63%  43  61%  83  62%
 
 
 ;(87.3%) 134 ה  ותמ 117 ונייאר תינכתה תוזכר ,תינכתל הסינכה תעב ,חולהמ דומלל  תינש יפכ
 79.1%) 106 ונייאור , הלש רוזחמה  ייתסהש רחאל  ישדוח השולשכ , ושארה ינופלטה בקעמב
 רחאל  ישדוח הששכ תינכתה לש  ירגוב (134 ה  ותמ 75.4%) 101 ונייאר , כ ומכו (134 ה  ותמ
 , ילפוטמ 83 יבגל  הלבקתה ( יבקעמ ינש + תינכתה תליחתב) האלמ הדידמ .רוזחמ  לכ  ויס
   . התליחתב ורשנ אלו תינכתב ופתתשהש ולאמ 62%  יווהמש
 
 ופתתשהש הלא תא קר  יחותינב לולכל לבוקמ , ילפוטמ לש  בצמב  מז  רואל  ייוניש  וחבל ידכ
 לכ  גדמ" , להל) תודידמה לכב ,רומאכ ,ופתתשה  ילפוטמ 83 ,יחכונה הרקמב .תודידמה לכב
 בצמ .("תויקלח תודידמ  גדמ"  להל) תודידמהמ קלחב ופתתשה (33%)  יפסונ  44 ו ,("תודידמה
 ילעב  ניא הלא  ינייאורמ  א :תודידמה לכ  גדמב יהשלכ היטה תמייק  א  וחבל ונל רשפיא הז
 ,ששח  ייק הזכ הרקמב .תודידמה לכב  תתשהל  תונוכנ לע ועיפשה ילואש  ידחוימ  ינויפא
  הלש תויגוצייה תדימ . יפתתשמה ללכ לש תואצותה תא ופקשי אל  היבגל בקעמה תואצותש
 וללכש  ידדמ  26 לש הרדסב תויקלחה תודידמה  גדמל תודידמה לכ  גדמ תאוושה ידי לע הנחבנ
 העבשב  תויעבה  תרמוחו ( יתדע  עקר , עוצקמ , הלכשה  תונש , יתחפשמ  בצמ , ליג)  עקר  ינייפאמ
 תויעב ,תויטפשמ תויעב ,תויתקוסעת תויעב ,תויאופר תויעב , ימס תויעב ,הייתש תויעב)  ימוחת
 .(2 בקעמ ,1 בקעמ ,תינכתה תליחת)  מז תודוקנ שולשב (תוירטאיכיספ תויעב ,תויתרבח/תויתחפשמ
 26  ותמ דבלב תואוושה עבראב תוצובקה יתש  יב  יקהבומ  ילדבה לע ועיבצה תוקידבה יאצממ
 ינשב  ילדבה ויה תינכתל הסינכה תעב ;עקר ינייפאמב  ילדבה ללכ ואצמנ אל .ונכרעש תואוושהה
 ואצמנ אל 2 בקעמבו ; ירחא היעב ימוחת ינשב  ילדבה ויה 1 בקעמב ;(העבש  ותמ) היעב ימוחת
 הריתי .יתטיש וא יבקע סופד וארה אל תוצובקה  יב ואצמנש הלא  יטעמ  ילדבה . ילדבה ללכ
 ,קיסהל  תינ . יירקמ  ילדבה לש  טק רפסמל תופצל  תינ ,תובורמ תואוושה  יכרוע רשאכ , כמ
 לכב ופתתשה אלש הלאמ יתוהמ  פואב  ינוש  ניא תודידמ שולש  היבגל שיש  ילפוטמהש , כ  א
 ללכ תא תגציימ וז הצובקש , וחטב לש הריבס המרב ,רמול  תינ ,תורחא  ילימב .תודידמה שולש
   . תינכתה תליחתב ורשנ אלש  יפתתשמה    12  
   יאצממ
 
 לש תויעבה תרמוחו עקר ינייפאמ (1) : יירקיע  יקרפ השולשב  יגצומ הכרעהה לש  יאצממה
 לע לקהל ידכ .תינכתה תואצות (3) ;תינכתה  ושיי (2) ;תינכתל  תסינכל  דוק ,תינכתה יפתתשמ
   .( יטרופמ תוחולב  יאצממה תא  יגיצמ ’ד חפסנ) יביטרנ  פואב רקיעב  יגצומ  ינותנה ,ארוקה
 
 ,  ילפוטמה לש תויעבה תרמוחו עקר ינייפאמ יבגל  יאצממ .1
  תינכתל  תסינכל  דוק
 
  תד ,הדיל  רא , ימ ,ליג
 
 לש   יאליגה  חווט  רשאכ ,45 ל  בורק  היה   יזכרמה  ינשב  תינכתה  יפתתשמ  לש  עצוממה  ליגה
 .רתויב רגובמה  תתשמה לש וליג ,65 ל ,רתויב ריעצה  תתשמה לש וליג ,26  יב ענ  יפתתשמה
  יבמ .(59%)  ראה ידילי ויה  תיצחממ הלעמלו  ירבג ויה (94.3%) תינכתב  יפתתשמה לכ טעמכ
 הקירפא  ופצ ,( ימעה רבח ללוכ) הפוריא חרזמ ידיליל המוד זוחא אצמנ , ראב ודלונ אלש ולא
 ,(61.5%)  ידוהי ויה  יפתתשמה תיצחממ הלעמל .(המאתהב ,10.7%  ו 12.3%  ,13.1%) היסאו
  יפתתשמה לש לודגה זוכירה .(7.4%)  יזורד וא ,(7.4%)  ירצונ ,(27%)  ימלסומ ויה  ירחאהו
 אלה  יפתתשמה לש הובגה זוכירהו (הז זכרמב  יפתתשמה ללכמ 92%  כ)  ג תמרב היה  ידוהיה
     .(זכרמב  יפתתשמה ללכמ 71%  כ) הפיחב היה  ידוהי
 
  תוכינח וא תיעוצקמ הרשכה ישדוח ,הלכשה
 
 תוחפ היה , יזכרמה ינשב ,תינכתב  יפתתשמה לש הלכשהה תונש עצוממש  יארמ  יאצממה
 תמר לכה  סב ,רמולכ .9.5  ג תמרבו 8.1 היה דומילה תונש עצוממ הפיחב רשאכ ,דומיל תונש עשתמ
 רפסמ  תא   ג   ייצל  ושקבתה   ינייאורמה . דבלב  הביטח  וא  ידוסי  ס"יב   ויס : הכומנ  הלכשה
 וחוויד תינכתה יפתתשמש וארה  יאצממה .תוכינח וא תיעוצקמ הרשכהב ופתתשהש  ישדוחה
 הזמ  יינש יפ טעמכ הובג  ג תמרב חוודש  ישדוחה עצוממ רשאכ ,הרשכה ישדוח 6.4 לע עצוממב
   .(המאתהב ,4.3 תמועל 8.4) הפיחב חוודש
 
   ימס וא לוהוכלאב  ישמתשמ  ע  ירוגמו יתחפשמ בצמ
 
 גוזה תב וא  במ דרפנב  ייח וא  ישורג שילשל בורק ,(60.5%)  יאושנ ויה תינכתב  יפתתשמה בור
 , יזכרמה ינש  יב  יוושמ רשאכ .(0.8%)  ינמלא וא (8.5%)  יקוור ויה  ירתונהו (30.2%)  הלש
 האוושהב .הפיחב תינכתה יפתתשמל , ג תמרב תינכתה יפתתשמ  יב  יטלוב  ילדבה תוארל  תינ
 ינשה דצה  מו ( ג תמרב 46.8% תמועל ,הפיחב 75.5%)  יאושנ ויה הפיחב  יפתתשמה בור , ג תמרל
 ,השולש  יפ  טעמכ  לש  תוחיכשב   ג  תמרב  היה   גוז  ינבמ  דרפנב  ויחש  הלא  וא   ישורגה  זוחא
 ברקמ טועימ קר חוויד , יזכרמה ינשב .(הפיחב 15.8% תמועל  ג תמרב 43.6%) הפיחל האוושהב    13  
  ימסב שומיש לש היעב וא ,(7%  מ תוחפ) לוהוכלא תייעב ול שיש  דא  ע  ירוגמ לע  יפתתשמה
   .(3%   מ תוחפ)
  
   ייחה  להמב החפשמ  ע תושק תויעבו  ייתועמשמ  ירשק
 
 החפשמה  ע  ייתועמשמ  יישיא  ירשק  הל ויה  הייח  להמבש וחוויד  יפתתשמה תיברמ
 חוודש יתועמשמה רשקה . יחא וא  ירוה    תבחרומ החפשמה וא ,גוז ינב וא  ידלי    תיניערגה
 יבגל החווד (67.6%) רתויב הכומנה תוחיכשהו , ידלי  ע היה (80% לעמ) רתויב ההובגה תוחיכשב
 . באה  ע רשק
 
  יבצמ , ייחה  להמב  תחפשמ ינב  ע  הל ויהש  ישק  יבצמ לע  ג חוודל ושקבתה  ינייאורמה
  יפתתשמל  ויה  ותא   דאהש   ידמל  ונא   יאצממהמ .  תא   הלש  רשקה   שמה  תא  ונכיסש
 (תינכתב  יפתתשמה ללכמ 80.6%) גוזה ינב ויה רתויב ההובגה תוחיכשב תושק תויעב תינכתב
 ושקבתה , כל  שמהב .(תינכתב  יפתתשמה ללכמ 33%)  ידליה ויה רתויב הכומנה תוחיכשבו
 .תינימ  וא  תיזיפ , תישגר : רבעב   הב  ללעתה  החפשמה  ינבמ  והשימ   א  חוודל   ינייאורמה
 יגוס תשולשמ רתוי וא דחאל הפישח לע וחוויד  ילפוטמה ללכמ 42.6% ש  ידמל ונא  היתובושתמ
 תוללעתה לע וחוויד (28.7%) עברכ ,תישגר תוללעתה לע וחוויד (36.8%) שילשכ רשאכ ,תוללעתהה
   . תינימ תוללעתה לע חוויד (4.1%)  ינייאורמ לש  טק רפסמו תינפוג
 
   ימסבו לוהוכלאב שומיש
 
 תולאשה   יב ,  בומכ , ויה ( חורה  בצמב   ייונישו  תורכתשה)  ויתועפשהו  לוהוכלא  תייתשב  קתו
 הייתשה   מז  עצוממש   ידמל  ונא  תובושתה   מ .  הילע  תונעל  ושקבתה   ילפוטמהש  תויזכרמה
  ילודג  ילדבה ואצמנ אל .(8.6 לש  קת תייטס  ע)  ינש 10.8 היה , יזכרמל רבעמ ,חוודמה
 עצוממל האוושהב ,עצוממב  ינש 11.4 לע חווד  ג תמרב)  יזכרמה ינשב חוודמה הייתשה עצוממב
   .(הפיחב 10.1 לש
 
 לש  ינוש  יגוסב ושמתשה  הבש , הייח  להמב , ינשה רפסמ לע  ג חוודל ושקבתה  ינייאורמה
  ירמוח ,הנאוחירמ וא שישח , רמ ירודכ ,קארק וא  יאקוק , לודא ,יסרפ קוק וא  יאורה : ימס
 הכומנ שומיש תמר לע  ידמל ונא תובושתה  מ .קלד וא סקפיט , ינוש  יפאשמ וא/ו היזה ימרוג
  ינש 0.3 לש עצוממ ,הנאוחירמ וא שישחב שומישב  ינש 1.1 לש עצוממ)  יפתתשמה לכ ברקב
 , רמ ירודכ לש שומישב  ינש 0.2 לש עצוממו קארק וא  יאקוק ,יסרפ קוק , יאורה לש שומישב
 .( ודתמ וא  לודא
 
 שומישב  ינש 4.2 לש עצוממ לע  ילפוטמה וחוויד , ימסב שומישב  ומנה  ינשה עצוממ תמועל
 .העגרה ירודכב  ינש 2.7 לש עצוממ לעו הניש ירודכב  ינש 3 לש עצוממ לע , יבאכ דגנ תופורתב
  ינש עצוממ לע חווד , ג תמרל האוושהב ,הפיחבש הארמ  יזכרמה ינש לש  ילפוטמה  יב האוושה    14  
 שומישב רתוי  ומנ  ינש עצוממו (המאתהב ,2.4 תמועל 6.2)  יבאכ דגנ  ירודכב שומישב רתוי הובג
 .(המאתהב ,3.1 תמועל 2.2) העגרה ירודכבו (המאתהב ,3.7 תמועל 2.2) הניש ירודכב
 
  תואירב בצמ
 
 ולבס ,תינכתל  תסינכל  דוקש ,ונייצ  ילפוטמה ללכמ (53.3%) זוחא  ישימחכ .תיזיפ תואירב
 .הלא תויעבב לופיטל עובק  פואב תופורת  ילטונ  הש ונייצ (35%) שילשו תוינורכ תויאופר תויעבמ
 רשאכ .יהשלכ תינפוג הלבגמ ללגב תוכנ תבצק  ילבקמ  הש ונייצ (19.5%) תישימחל בורק , סונב
 רתוי  יחוודמ  ג תמרב ,הפיחל האוושהבש , יאצומ ונא  יזכרמה ינש לש  ילפוטמה  יב  יוושמ
 תמועל 42.6%) עובק   פואב  תופורת  תליטנ  לע  רתוי ,(49.2% תמועל 57.1%)  תוינורכ  תויעב  לע
 .(18.6% תמועל 20.3%) תוכנ תבצק תלבק לע תוחיכש התואב טעמכו (27.1%
 
 ,ונייצ  ילפוטמה ללכמ (9.7%) זוחא הרשעל בורק ,ירטאיכיספ עקרל סחייתהב .תישפנ תואירב
 ולטנש ונייצ (27.4%) עברכ ,תויגולוכיספ וא תוישפנ תויעב ללגב וזפשוא ,תינכתל  תסינכל  דוקש
 תויעב ללגב תוכנ תבצק  ג ולביקש ונייצ (6.5%) דבלב  טק טועימו הלא תויעבב לופיטל תופורת
  ג תמרב ,הפיחל האוושהבש  יאצומ ונא  יזכרמה ינש לש  ילפוטמה  יב  יוושמ רשאכ .ולא
 תופורת  תליטנ  לע  רתוי ,(7.1%  תמועל  12.3%)  ישפנ  עקר  לע   יזופשא  לע  רתוי   יחוודמ
 ללגב תוכנ תבצק תלבק לע רתוי ההובג תוחיכשבו (21.4% תמועל 32.8) עובק  פואב תוירטאיכיספ
 .(3.9%  תמועל 8.9%) הלא תויעב
 
 תחא לכ יבגלו  ילפוטמה ינפב הגצוה  יירטאיכיספ  ימוטפמיסו תויעב לש תטרופמ המישר , סונב
 שומישמ האצותכ אלש" , הייח  להמב  מז והשזיאב ונממ ולבס  אה , ייצל ושקבתה  ה , המ
  יבצמה תא הללכ וז המישר ." הב שומישהמ למגהל  ויסינ  מזב אל  גו לוהוכלא וא  ימסב
 תובשחמ ,המילא תוגהנתה לע הטילשב ישוק ,תויזה ,בר חתמ וא הלודג הדרח ,קומע  ואכד : יאבה
  ינייאורמה ללכמ שילש ינשמ הלעמלש  ידמל ונא  יאצממה  מ .תודבאתה תונויסינ וא תוינדבוא
 ישוקמ וא ,(70.4%) בר חתמ וא הלודג הדרחמ ,(72.9%) קומע  ואכדמ  הייח  להמב ולבסש וחוויד
  להמב  הל ויהש ונייצ (43.1%)  ילפוטמה תיצחמל בורק .(66.7%) המילא תוגהנתה לע הטילשב
 ללכמ תישימחכ , וסבל .תודבאתה תונויסנ לע וחוויד  ג (25.6%) עברכו תוינדבוא תובשחמ  הייח
 ינשב  ילפוטמה  יב לדבה היה אלש אל .תויזה  הל ויה  הבש  יבצמ לע החוויד הייסולכואה
 הדרח יבצמ לע חווידב אצמנ רתויב לודגה לדבהה . יירטאיכיספה  ימוטפמיסה תיברמב  יזכרמה
 רתוי הבר תוחיכשב  כ לע וחוויד  ג תמרב  ילפוטמה רשאכ , ייחה  להמב בר חתמ וא הלודג
 .(המאתהב ,57.1% תמועל 83.1%) הפיחב  ילפוטמהמ
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  הקוסעת בצמ
 
 ,עוצקמ ילעב  הש ונייצ (הפיחב 66.1%  ו  ג תמרב 76%  יזכרמה ינשב  יפתתשמה תיברמש דועב
 ומדקש   ינשה  שולשב   ילטבומ  ויהש  ונייצ ( הפיחב 50.8%  ו   ג  תמרב 5 1%)   תיצחמכ  ירה
 הבצקמ  ימייקתמ  הש וחוויד (הפיחב 10.2% ו  ג תמרב 13%)  המ תירישעכ .תינכתל  תסינכל
 תורשמב  יריכש ויהש וחוויד ראשה לכ . ייאמצע  הש ונייצ (הפיחמ 6.8% ו  ג תמרמ 6%) טועימו
   . תועובק אל וא תועובק ,תויקלח
 
  יטפשמ בצמ
 
 לע זכרמל ונפוה  אה :תינכתל  תסינכל  דוק , הלש יטפשמה בצמה יבגל  ג ולאשנ  ילפוטמה
  יכחמ  ה  אהו ?חוקיפ וא  חבמ תפוקתב  יאצמנ  ה  אה ,? חבמ תוריש וא טפשמה תיב ידי
 32.2%) שילשל בורקש  ידמל ונא  יאצממה  מ ? יד רזגל וא ,טפשמל , דגנ  ושיא בתכ תשגהל
  ושיא בתכ תשגהל  יכחמ  הש ונייצ (הפיחב 29.8%  ו  ג תמרב 34.5% , יפתתשמה לכ ברקב
 15.5%  ו  ג תמרב 22.6% , יפתתשמה לכ ברקב 19.2%) תישימחכשו ; יד רזגל וא ,טפשמל , דגנ
 , יפתתשמה ללכ ברקמ תיששכש , ידמל ונא  כ ומכ .חוקיפ וא  חבמ תפוקתב  יאצמנ (הפיחב
 .(הפיחב 12.1 תמועל  ג תמרב 19.4%)  חבמה תוריש וא טפשמה תיב ידי לע זכרמל ונפוה
 
 
  תינכתה  ושיי יבגל  יאצממה .2
 
 :עדימ תורוקמ רפסממ לבקתה תינכתה  ושיי  פוא יבגל עדימ ,הטישה קרפב רכזוה רבכש יפכ
  יפתתשמהמו הכרעהה תווצ  עטמ תינוציח תינתיפצתמ ,תינכתה יחנממ , יזכרמה ינשב תוזכרהמ
 ינשב ,בתכב טוריפב ורבעוה היאצממו תוברעתהה  ילהת ידכ  ות העצוב  ושייה תכרעה .תינכתב
 תועובקה תובישיה תרגסמב הפ לעב  ג וגצוהו 2000  רמבו 1998 רבמטפסב ושגוהש , ייניב תוח"וד
 הרצקב גיצנו רוזחנ קר ,הז ח"וד תרגסמבו טוריפב בוש  אכ גצוי אל הז עדימ , כל .יוגיהה תדעו לש
 תויגוסו  יפתתשמה  ע  ייתצובקה תונויארהו תויפצתהמ ולבקתהש  יירקיעה  יאצממה תא
 תינכתה  להמב תוחכונו הייתש רחא בקעמ . יחנמהו תוזכרה לש  יחווידה  ותמ ולעש תויזכרמ
 וגצוי אל , ייניבה תוח"וד ינשב בר טוריפב וגצוהש , תכרעהו תויוליעפה  ונכת יבגל  יחנמה יחווידו
   .  אכ
 
  תינכתה הנבמ
 
 : נכותש יפכ היה תינכתה הנבמש , כ לע ועיבצה  ינושה עדימה תורוקממ ולבקתהש  יחווידה לכ
 ,תועובש הששל רוקמב עבקנ תינכתה  שמ . ויב תוליעפ תועש 6 דע 5‰ לש עובשב  ימי השולש
 ינשה רוזחמהמ לחהו תינכתה תא  יראהל טלחוה , ושארה רוזחמה לש בושמה תובקעב .רומאכ
 :אמגודל)  תואצרה  לע  וססבתהש , תונווגמ  תויוליעפ  הללכ  תינכתה . תועובש  הנומש  הכרא  איה    16  
 תוחיש וא/ו ,(תינפוג תוליעפ ,הריצי ,המרדוכיספ ,לשמל) תויוסנתה/תולעפה ,(תינטאידמ ,אפורמ
 ינש  לש   יטרופמ  תוליעפ  תוחול  גיצמ ’ ה  חפסנ .(תוחפשמ  שגפמ ,  ידעצה  12 ,תרושקת ,  וגכ)
   . הפיחמ 4 רוזחמו  ג תמרמ 1 רוזחמ :אמגודל  ירוזחמ
 
 התיה ,  ירוזחמהמ קלחב תוליעפה לוטיב ידכ דע , המושייב  יישק ועלגתהש הדיחיה  תוליעפה
 ועבנ  יישקה . גוז תונב/ינב  ע  ילפוטמה לש  תושמ שגפמל תדעוימ התיהש ,תוחפשמה תצובק
  יברל ,תוחונ יאל  הל  רגש רבד ,גוז ינב ויה אל (40% כ)  יפתתשמה  יבמ  יברל :תוביס רפסממ
 ויה  טק אל קלחלו ( ייברעה  יפתתשמה לש גוזה ינב רקיעב) תירבע רבדל ישוק היה גוזה ינבמ
   . תושיגפל עיגהל  ייטסיגול  יישק
 
  תינתיפצתה חוויד
 
 יתלב תינתיפצת :הל ינוציח היה תינכתה לש  ושייה  פוא יבגל  ייזכרמה עדימה תורוקממ דחא
 עובשהמ לחה ,התפצש ,תוצובק  ע תילופיט הדובעב עדיו  ויסנ תלעב ,הכרעהה תווצ  עטמ ,היולת
 ולא תויפצת .תינכתה לש  ייזכרמה תוליעפה יגוס תשמחב ,ישימחהו  ושארה  ירוזחמה לש ינשה
 החנמה  תמרב : תומר  רפסמב   יחקל  ונממ  קיפהל  היה   תינש , טרופמו  רישע , בר  רמוח  ובינה
 הרצקב   יגיצמ  ונא  הז  ח"ודב . התוללכב  תינכתה  תמרבו , תוליעפה  גוס  תמרב , ילאודיווידניאה
 טרופמ חוויד ’ו חפסנב  יגיצמ ונא ,אמגודכ .תינכתה תמרב  ייזכרמה  יאצממה תא יללכ  פואבו
 . תונוש תויוליעפ יתשמ תוגציימ תויפצת יתש יבגל
 הדובע  תישענש  התיה ,  ינושה  תוליעפה  יגוסל  רבעמו   יזכרמל  רבעמ , תיללכה  תומשרתהה
  יב  ומאו ,תושגר תעבה ,תוחיתפ לש  ייוטיבב וניפצ תונושה תויוליעפב .רתויב תיניצרו תיעוצקמ
 הארנ . יישיא  ותו  יישיא  יב  יטקילפנוק  ע דדומתהלו  ירבדב עוגנל תונוכנבו ,הצובקה ירבח
 תא  יריבעמ קר אלו  ידבוע  ה : יפתתשמה רובע תועמשמ לעבו המצוע  ע והשמ הרוקש היה
  ע ,דחא דצמ ,וסחייתהו הלא תומצועב לפטל וששח אל , דצמ , יחנמהש ונמשרתה , כ ומכ . מזה
 יכ הארנ היה  הבש (טרופס , וגכ) תויוליעפ ויה ללכה  מ  יאצוי .תולובג תבצהב ,ינש דצמו ,בר דובכ
 ילוא  יקוקז ויהו  ינועט  יבצמ  ע דדומתהל ושקתה , תרשכהב לופיט ישנא ויה אלש , יחנמה
   . הלא  יעמ  יבצמב ביגהל שיש  פואה יבגל הכרדהל
 
  ג  ונל  ורשפא (5 ו  1   ירוזחמ)   ינוש   ירוזחמ  ינש   להמב   יזכרמה  ינשב  ונכרעש  תויפצתה
 יכ ונמשרתה ,5 רוזחמ לש תויפצתב . מז  רואל תינכתה לש  ושייה  פואב ולחש  ייונישמ  שרתהל
 תחקל  המ ושרד  גו  ילפוטמה תא רתוי בוט "וליכה"  הש , מוקמב רתוי  יחוטב ויה  יחנמה
 האוושהבש  היה  הארנ ,  סונב .  ושארה  רוזחמב  וניארש  המל  האוושהב , תישיא  תוירחא  רתוי
 :ישימחה רוזחמב תופתתשהה יללכב תמיוסמ תופפורתהו תונבומ תוחפ התיה , ושארה רוזחמל
 לודג קלחב .הריחב שפוח לש השוחת רתויו תויוליעפה לכב תיבקע תופתתשה לע הדימע תוחפ התיה
 עצמאב  ובזעש  הלאכ   ג  ויהו   וחב  ובשיש   ילפוטמ  ויה ,5 רוזחמב  וניפצ   הבש  תויוליעפהמ
 ינשב תוריהב רתוי התיה הפיחבש ונמשרתה , יזכרמה ינשב התפצנ וז תופפורתהש תורמל .תוליעפה    17  
 , ייקתהל ויה תורומא תויוליעפ הלא קוידב דימת ועדי  ש  ילפוטמהו ,וניפצ  הבש  ירוזחמה
   .  ג תמרב רורב תוחפ טעמ הארנש בצמ תמועל
 
 לש השוחת התיה , ינטק  ירדחב המייקתה תוליעפה  יזכרמה ינשבש רחאמש , ייצל שי , סונב
 תויוליעפב  רקיעב  טלבש  רבד ,  ייזיפה   יאנתה   יבל  תויוליעפה   יב  המאתה  רסוחו  תופיפצ
   . תינפוגה תוליעפבו תויתוסנתהה
 
  תינכתב  יפתתשמה יחוויד
 
 דאמ  יצורמ ויה  ה יללכ  פואבש ונדמל , ילפוטמה  ע ונמייקש  ייתצובקה תונויארה תרדסמ
  ה :וניוצש  ירבדה  יב . הייח לש  ימוחת רפסמב  הל המרת תינכתהש וחוויד  הו תינכתהמ
  וכיס  הב שיש  יבצממ חורבלו הייתשהמ קחרתהל ודמל  ה ;הייתשה אשונ לע בר עדי ולבק
 ; הייחב  יישקה  ע דדומתהל חוכ הנממ ובאשו  ישנא לש הצובקל תוכייש ושיגרה  ה ;הייתשל
 תימצעה הכרעהה ; הלשל המוד בצמב  יאצמנש  ירחא  ישנא ינפב חתפהל תונמדזה ולבק  ה
 לש תילילשה העפשהל  יעדומ ויהנ  ה ; היתוחפשמ  ע  הלש רשקב רופיש לח ;הלדג  הלש
 . תיבב רתוי  יליעפו רתוי  יברועמ תויהל וליחתה  הו ; תברקב  ירחא  ישנא לע  הלש הייתשה
 
 לע ורביד  ינייאורמה בור ,רתויב הברה הדימב  הל ומרתש תינכתב  יביכרמה יבגל ולאשנשכ
  ימרותכ וניוצש  ירבד רפסמ ויה ,תאז  ע . יביכרמה  יב דירפהל ושקתהו התוללכב תינכתה
 חול לע  המ דחא לכ לש  ישביה  ימיה רפסמ לש ימויה  ושירהש ונייצ  ינייאורמה .דחוימ  פואב
 ישחומ למס  רובע הווהו בוט היה , יזכרמה ינשב רדחה תמדקב עובק  פואב בצומ היהש ,לודג
 תרגסמב  ושעש  תודובעה  תא  הוואגב  וגיצה   ג   ה .  ישוע   הש   ייונישלו   תומדקתהל  טלוב
   . יונישהו תלוכיה ,גשיהה תא ישחומ  פואב  רובע ולמס ,הארנה לככ , ה  גש ,תרצויה תוליעפה
 
  ירסח ויה וא ועירפהש תינכתה לש  יטביה  ג ונייצ  ינייאורמה , ייבויחה  יביכרמה  ע דחי
 אלל ,(תינכתה  ויס רחאל)  שמהה  מ  הלש לודגה ששחה לע  ילפוטמה ורביד ,תישאר . הל
 הבר תושיחנב ונייצ  ה , ירוזחמה לכבו  יזכרמה ינשב . ירבחה תצובק לשו תינכתה לש הכימתה
 איה , תוא רמשל  גו  ישרדנה  ייונישה תא רובעל וקיפסי  ילפוטמהש ידכו ידמ הרצק תינכתהש
  המ קלח  יגיצמ ונאו ,הבר המצוע תולעב ויה הז אשונב תורימאה .רתוי הכורא תויהל הכירצ
   :  נושלכ
 האצוהב ,החפשמב ,תיבב    תורמגנ אל תויעבה .הנכסב ינא היינש לכ לבא יל רזע טקיורפה  •  
 .לופא חטב ינא ? ימיה ראשב השעא ינא המו ,יצחו העשל עובשב  עפ אובא ינא זא .לעופל
 תרגסמב ונחנא הפ .דובעל ונתוא חלושו ונמקתשהש בשוח  ישדוח 3 רחאל ימואל חוטיבה
  אכ רומגא ינאשכ ? ייתסי טקיורפהשכ הרקי המ . מזה תא  יריבעמו  יקזחתמ ונחנאו
 אל וא התוש התא" ,יתוא לאשי אל דחא  א .ינממ תפכיא היהי אל דחא  אל ,[תינכתה תא]
 ,וישכע  אצנ  רשאכ . תותשל  אל   יסנמש   ישנא   ע  שגפנ  ינא , הפ  ינא  רשאכ ."?התוש
 בישקהל ונדמל  ג הפ . יתושש  ימדוקה ה’רבחל רוזחנ ונחנא , יקזח אל  יידע ונחנאשכ    18  
 יל היהי אל חטב ,בוש לופא ינא  א .הפ ונגשהש  יגשהה תא דיספהל דחופ ינא .ינשל דחא
   . בוש למגהל תוסנל חכ רתוי
 . למה  רד לע עוסנל  ישמהל  ירצ לבא  למה  רד לע ונילע ...האלה היהי המ דחפ  ע ינא  •  
 ? תרגסמ אלל עובשב  עפ לש השיגפל קר  יאב  א הז תא  ישוע  יא
 ינא תותשל יתקספהשכ .ילש תויעבל עדומ יתייה אל יתיתש רשאכ .ישוק שי ,יונישה לכ  ע  •  
 .עדוי אל ינא ?היהי המו  ימייסמ ונחנא עובש דוע .רוחש לכה האור ינאו תויעבל עדומ
   ? ונתא היהי המו  ישלח  יידע ונחנא
 תחא  עפ ?האלה היהי המ .רומגנשכ ,הלאשה .עיגהל  ירצ ינא  אל עדוי ינא הפל אב ינאשכ  •  
 . רוזעת אל עובשב
 ,דחא  וי  יספספמ ונחנא  א ,ונל תרשפאמ עובשב  ימעפ 3 תלהנתמ תוליעפהש הדבועה  •  
 תמועל ,יעובשה הצובקה שגפמ תא  יספספמ  א . ירחאה  יימויב  תתשהל תאז לכב
    .אבה יתצובקה שגפמה דע  לש עובש תוכחל  ירצש רמוא הז ,תאז
 
 .הייתשל  ירושק  ניאש  וחב  יצחל  ע תודדומתהב הרזע  הל הרסחש  ג רמאנ  יזכרמה ינשב
 ."תואיצמה לש טנמלא  יסוהל  ירצ   לופיטב  וקאוו לש השוחת שי"ש ,לשמל , ייצ דחא  ייאורמ
  ימרוג  ינימ  לכ   ע   הל  רוזעיש   דא   הל  רסח ."המחלמ  בצמ  ונל  הכחמ   וחב"ש   עט  רחא
 לש  יכילהת רצקלו  ייטפשמ  יכילהת איפקהל ,תויעבב לפטל ידכ    ווית ,יוויל ,גוציי    יינוציח
 עייסיו  וח ימרוג לומ לופיטה תא  הל זכריש case manager  יעמ    ימואלה חוטיבב ב"ויכו תואכז
 דיקפת אלמל  ירומא  יינטרפה  ילפטמהש ונל רסמנ , נמא) . מע תודדומתהב ליעפ  פואב  הל
   .(לעופב תאז  ישוע  המ  יטעמ קרש הארנ  א ,הז
 
 ואצמנ  ילפוטמה בורש רחאמ .יתקוסעת  וקישב  רוצה היה הבר המצועב ולעש  יאשונה דחא
  ירושיכו  תויסיסב  הדובע  תויונמוימ  ירסח   ה , רדוסמה  הדובעה  לגעמל   וחמ  תובר   ינש
 דומעיש  יונפה   מזהו  הקוסעתל  תרגסמ  רסוחש  ששחה  תא  ולעה ,  סונבו   ייפיצפס   ייעוצקמ
   . הייתשמ ענמהל  הילע ושקי  כ תובקעב  תושרל
 
 קוחרמ  עיגהל   יכירצ  ויהש  הלא .  ילפוטמהמ קלח  ידי לע  ישוקכ , כ  ג ,רכזוה  ימיה  רוא
 העשב ליחתהל  יפידעמ ויהש וחוויד  הו תמדקומ רקוב תעשב עיגהל ושקתה תירוביצ הרובחתב
 בר הכ  מז תבשל  הל השק יכ רתוי רצק  וי  יפידעמ טושפ  הש ורמא  ירחא .רתוי תרחואמ
 חיוורהל   כבו , עובשב   ימי  העברא  ינפ לע  תועש  רפסמ  ותוא  תא  סורפל  ועיצה   ה . תופיצרב
   . הייתשמ תוענמהה תא  הילע הלקמ זכרמב תואצמיהה ובש  סונ  וי לש "יוסיכ"
     19  
     תינכתה תווצ לש חווידה
 
  תוזכרה חוויד
 
 יזוכיר היה דיקפתה ,טולייפב  שויו רדגוהש יפכ .וז תינכת לש החלצהל יטירק וניה ת/זכרה דיקפת
  יפתתשמה  סויגל , תונושה  תויוליעפב   ירבעומה   ינכתה  חותיפל  תוירחא  ללכו , ותוהמב  דאמ
 יביטרטסינימדאהו  יעוצקמה  לוהינלו ,  ינכתהמ  קלח  תרבעהל ,  יחנמ  סויגל ,  נוימו  תינכתל
 ול היהש ידיחיה טעמכו תינכתב ידיחיה עובקה דיקפתה לעב היה זכרה , סונב .תינכתה לש  טושה
 , כ לע .(תועש לש סיסב לע רכש ולבקש  וח ידבוע ויה  ירחאה  יחנמה לכ טעמכ) זכרמב  קת  ג
 הנווכ שיש רחאמ .תינכתה  תחלצהב בר לקשמ היה ת/זכרה ידי לע דיקפתה לש עוציבה  פואל
 ובש  פואה תאו דיקפתה תרדגה תא  וחבל  וקמ שיש ונבשח , ירחא  יזכרמב וז תינכת ליעפהל
  תא  ייקתה , כ  של . ינושארה  ירוזחמב דיקפתה תא ואלימש תוזכרה יתש ידי לע ספתנ אוה
 תויזכרמה תויגוסה , דיקפת תרדגה תא תוספות  ה ובש  פואה  חבנ וכלהמבש  יקמו קימעמ  ויד
 . הלא תויגוס  ע דדומתהל תוצילממ  ה ובש  פואהו  תדובע  להמב דדומתהל  הילע היה  תא
 
 .תינכתב הדובעל  וחמש  הלש  ייחה  ונכתב תושימג לע התשקה תינכתב הדובעהש וחוויד תוזכרה
 לע ידבלבה יארחאה אוהו , יפילחמ וא  ירזוע ול  יאש ,דחא  דא לש דיקפתב רבודמש רחאמ
 ישגר סמועל איבה הז בצמ .תוליעפ לש  וי  אמ רדעהל תולוכי ויה אל תוזכרה , יבר הכ  ידיקפת
 תפטושה הלעפהב בר ישוק זכרמה רובע הרצי השפוח וא הלחמ ללגב  הלש תורדעה לכו  רובע לודג
 רפסמ , וגכ)  ינתשמ  ימרוגב יולת היה  ירוזחמה לש  ינמזה חולש רחאמ , כ לע רתי .תינכתה לש
 שארמ  נכתל  ג היה השק  כלו ותלחתהל בורק ללכ  רדב עבקנ רוזחמה  ויק דעומ ,( ידמעומה
   . הדובעהמ תורדעה
 
 ,לשמל) תינכתה לש חותיפבו היינבב , תעדל ,קיפסמ ברועמ היה אל תווצהש  ג וחוויד תוזכרה
 ידבועמ קלח ידי לע הליחתב הספתנ תינכתה , כמ האצותכו (תינכתל הלבקל  ינוירטירק חותיפב
 תרוקיב וגפס תוזכרהש  עפ אל הרק , כ לע .זכרמה לש ילרגטניא קלחכ אלו דחוימ טקיורפכ זכרמה
 יקלח  פואב קר עייס תווצה ,תוזכרה תעדל , סונב .תינכתב  יפתתשמ לש תוגהנתה לע תישיא
 הבר  תובישח  שיש  הנקסמל  תוזכרה  תא  ליבוה  הז  בצמ .  הלש   וחבאבו   ידמעומ  לש  הינפהב
 , ידמעומ לש הינפהבו רותיאב  ה ,ורזעיש ידכ ,תינכתב זכרמה תווצו  ילהנמה לש אלמ  ותישב
 . תינכתה  להמב תולועש ,תונוש תויגוס  ע תודדומתהב תפטוש הכימתב  הו
 
   יחנמה חוויד
 
 וביצהש  תורטמה  תיברמשו  ומייקתהש   ישגפמה  תיברממ   יצורמ  ויהש  וחוויד  תינכתה  יחנמ
  ושיי   להמב  רבכ ,  יחבהל  היה   תינש  ונייצ   ה ,  סונב . אלמ   פואב  וגשוה   ישגפמב   מצעל
 העגהב , רתוי  ההובג  זוכיר  תלוכיב  יוטיב  ידיל  ואבש ,  ירבוע   יפתתשמהש   ייונישב , תוליעפה    20  
  ע דדומתהל רתוי הבר תונוכנבו תוימיטפוא תשוחתל שואיי תשוחתמ רבעמב ,תושדח תונבותל
 .  יישק
 
 ונדמל  יחנמה לש חווידה  מ . ישגפמה  להמב וררועתהש  יישק רפסמ לע  ג וחוויד  ה ,תאז  ע
 רשפיא דימת אלש , יפתתשמה לש ילטנמהו יזיפה בצמה ,תישאר . יישק לש  יגוס רפסמ ויהש
 קלח ,לוכסת וא  עז לש תוישגר תומצוע וררועתה רשאכ ,לשמל .תויוליעפב תוברועמו הלועפ  ותיש
 תוליחבו   יבאכ  וללכ  ורכזוהש   ייזיפ   יבצמ .  תוא  בתנלו   תיא  דדומתהל  ושקתה   יחנמהמ
 לש  הרידס  יתלב  תוחכונל  סחייתה  רכזוהש   סונ  ישוק . רדחב  תוראשיהלו  זוכירל  ועירפהש
 עוציב  תא  רשפיא  דימת  אלש ,  טק   יחכונ  רפסמ : תויעב  יתש  הררועש ,  ישגפמב   יפתתשמה
 רבכש  יאשונ , תרזח רחאל ,ולעה ,רמוח ודיספהש , ירדענ  הבש  יבצמו ,תננכותמה תוליעפה
 , יחנמה ידי לע חוודש , סונ ישוק .הצובקל הרזח רבחתהל ידכ ,תדחוימ בל תמושת ושרד וא ולפוט
  רוצ היהו  ובשחב וחקלנ אלש ,הצובק לש שוביגב  ייביטמרונ  יכילהתל ,הארנה לככ ,רושק
 הצובקה לש תוינגורטהה .(’וכו חוכ יקבאמ ,תויצילאוק תריצי , וגכ)  ישגפמב  הילא סחייתהל
 תעידיב ,תירבעה הפשב הטילשב ,ינפוג בצמב  ילפוטמה  יב  ילדבה .ישוקל רוקמכ איה  א הרכזוה
  תושמ הנכמ תאיצמ לע ושקה ,הייתשל רבעמ  הל שיש תויעבה תרמוחו  קיהבו ,בותכו אורק
 לש  ושייל ועירפהש , יזכרמב  ייזיפה  יאנתל  ירושקה  יישק ורכזוה , וסבל . יחנמה תדובעב
 .(’וכו  חלושה דיל  וקמ רסוח ,תופיפצ ,לשמל) תננכותמה תוליעפהמ קלח
 
 
  תינכתה תואצות יבגל  יאצממה .3
 
  הייתש בצמ
    מז תודוקנ שולשב הייתש בצמ
 
 רחאל  ישדוח הששו השולש  יבקעמבו תינכתל  תסינכ תעב ומייקתהש , ילפוטמה  ע תונויארב
  הב  ימיה רפסמ לעו ורכתשה  הבש  ורחאה שדוחב  ימיה רפסמ לע חוודל ושקבתה  ה ,המויס
   . לוהוכלא לש יהשלכ תומכ ותש
 
 (67.5%)  ילפוטמהמ שילש ינשמ הלעמל ,7 ו 6 תוחולמ דומלל  תינש יפכ .תינכתל הסינכה תעב
 ינפלש שדוחב ללכ ותש אלש וחוויד (56.6%)  ילפוטמהמ תיצחממ הלעמלו ורכתשה אלש וחוויד
 תיברמ ,  כ לעו  תינכתל  הסינכל  יאנתכ  הגצוה  הייתש  תקספה  יכ , רוכזל  שי . תינכתל   תסינכ
 איהש העידי  ותמו הילא לבקתהל ולכויש ידכ ,הליחתה  רטב דוע תותשל וקיספה  ילפוטמה
 , כ לע . וז  הקספהב   יכורכה   יישקה   ע  תודדומתהב  עויסל  תיביסנטניא  תרגסמ   הל  קפסת
 סיסב וק אקווד ואלו תינכתה לש העפשה ,וקלחב תוחפל , קשמ ,הרואכל ,סיסב וק יבגל הז אצממ
 הכורא הפוקת רחאל תינכתל ולבקתהש ,הלאכ  ג ויהש ,ונל עודי , נמא .חנומה לש לבוקמה  בומב
 ידי לע ובשחנש  וויכמ תינכתל ונפוהש , יגירח  ירקמ ויה הלא  א ,הייתשמ תוענמה לש תיסחי    21  
 תוביסמ וא רבשמ בקע ,הייתשל רוזחל הובג   וכיסב  יאצמנ  הש  מצעב ושח וא/ו עוצקמה ילעב
   . תורחא
 
 ירגובמ  שילש  ינשכ : תומוד  תונומת ולבקתה , תינכתה  ויס רחאלש  יבקעמה ינשב . יבקעמב
  ירתונה תיברמ .ללכ ותש אלש וחוויד תיצחמכו  ורחאה שדוחב ורכתשה אלש וחוויד תינכתה
 עברא יהשלכ לוהוכלא תומכ לש הייתש לע וחוויד (40% כ) תוישימח יתשכ :תרכינ הייתש לע וחוויד
  להמב הרכשל דע הייתש לע וחוויד שילשל עבר  יבו  ויארל  דקש שדוחה  להמב רתוי וא  ימעפ
   . וז הפוקת
 
 
   מז תודוקנ שולשב , ורחאה שדוחב הייתש ימי רפסמ .6 חול
    תינכתל הסינכה תעב     ויסה רחאל ’ח 3     ויסה רחאל ’ח 6
  הייתש ימי רפסמ   N  %   N  %   N  %
   ימי 0  47  56.6  43  51.8  45  54.2
   ימי 1-3  11  13.3  8  9.6  4  4.8
   ימי 4+  25  30.1  32  38.6  34  41.0
  לכה  ס  83  100.0  83  100.0  83  100.0
 
 
   מז תודוקנ שולשב , ורחאה שדוחב תורכתשה ימי רפסמ .7 חול
    תינכתל הסינכה תעב     ויסה רחאל ’ח 3     ויסה רחאל ’ח 6
  הייתש ימי רפסמ   N  %   N  %   N  %
   ימי 0  56  67.5  57  68.7  56  67.5
   ימי 1-3  8  9.6  5  6.0  2  2.4
   ימי 4+  19  22.9  21  25.3  25  30.1





  היתש יסופד
 
  ג אלא הצובקה תמרב קר אל הייתשה ינותנ תא ונקדב ,קמועל רתוי הלא  יאצממ  יבהל ידכ
 שדוחב רתוי וא דחא  וי) הייתש לע וחווידש  ילפוטמה יזוחא תא גיצמ 1  ישרת .טרפה תמרב
 ,תינכתל  הסינכה  תעב  חוודש  הייתשה  בצמ  יפל  הקולחב ,  ושארה  בקעמב  הייתש  יאו (  ורחאה    22  
  הלש הייתשה בצמ יפל הקולחב ,ינשה בקעמב הייתש יאו הייתש לע  יחוודמה זוחא תא , כ ומכו
 . תורכתשה יבגל  יליבקמ  ינותנ גיצמ 2  ישרת . ושארה בקעמב
 
 ונא רשאכ , ישרתהמ דומלל  תינש יפכ .תינכתה תליחתל האוושהב  ושאר בקעמב הייתש בצמ
 לכ רובע  מז  רואל ביצי היה אל הייתשה בצמש  ידמל ונא ,טרפה תמרב  יאצממה תא  ינחוב
 , נמא .  ייתצובקה   יאצממב  הרייטצהש  תוביציהמ  קיסהל  היה   תינ  ילואש  יפכ ,  ילפוטמה
 בקעמה  תעב   ג  הייתש  לע  וחוויד  תינכתל   תסינכ  תעב הייתש לע וחווידש  ילפוטמה תיברמ
  ע .(תינכתה  ויס רחאל  ישדוח 3)  כמ רחאל  ישדוח השימחכ ,(69% ;36  ותמ 25)  ושארה
 שדוחב הייתש לע וחווידש הלא  ותמ :יוניש לע חווידש יתועמשמ טועימ  ג היהש תוארל  תינ ,תאז
 תעב הייתשמ  יטולחל  יענמנ  הש וחוויד (31% ;36  ותמ 11) שילשכ ,תינכתל  תסינכ ינפלש
 תוענמה  לע  וחווידש   ילפוטמה  ברקב   ופיה  תנומת  הלבקתה ,  כל  ליבקמב .  ושארה  בקעמה
 בקעמה תעב  ג הייתשמ תוענמה לע וחוויד לודגה  בור :תינכתל  תסינכ ינפלש שדוחב הייתשמ
 ,יוניש לע חווידש יתועמשמ טועימ היהש , אכ  ג תוארל  תינ ,תאז  ע .(68% ;47  ותמ 32)  ושארה
 תינכתל  תסינכ ינפלש שדוחב הייתשמ תוענמה לע וחווידש הלאמ (32% ;47  ותמ 15) שילשכו
 .  ושארה בקעמה תעב הייתש לע וחוויד
 
 אבינ תינכתל  תסינכל  דקש שדוחב חוודמה הייתשה בצמש , כ  א ,הארנ , ילפוטמה בור יבגל
 דועש  ילפוטמהמ שילשכ ,תאז  ע .תינכתה  ויס רחאל  ישדוח השולשכ  הלש הייתשה בצמ תא
 הלאמ המוד רועישו  ושארה בקעמב הייתשמ תוענמה לע וחוויד תינכתל  תסינכ ינפלש שדוחב ותש
 .  ושארה בקעמה תעב הייתשל הרזח לע וחוויד " ישבי" תינכתה תא וליחתהש
 
 ביצי ראשנ תינכתה ירגוב לש הייתשה בצמ המכ דע  וחבל ידכ .ינשל  ושארה בקעמה  יב  ייוניש
 הנומשכ)  ושארה בקעמה רחאל  ישדוח השולשכ ,ינש בקעמ ונכרע ,תינכתה  ויס רחאל  מז  רואל
   .(תינכתה תליחת רחאל  ישדוח









   
 רחאל  ישדוח 3
  תינכתה  ויס
   
 רחאל  ישדוח 6
  תינכתה  ויס
         
         
         
         
     (84%) 21
  ותש
   ורחאה שדוחב
   
   
   (69%) 25
  ותש
   ורחאה שדוחב
     ( 16%) 4
  ותש אל
   ורחאה שדוחב
       
       
     (9%)  1
  ותש
   ורחאה שדוחב






   (43%) 36
   ותש
   ורחאה שדוחב
   
   (31%) 11
  ותש אל
   ורחאה שדוחב
     (91%) 10
  ותש אל
   ורחאה שדוחב
         
         
         
         
     (80%)  12
  ותש
   ורחאה שדוחב
   
   
   (32%)  15
  ותש
   ורחאה שדוחב
     (20%) 3
  ותש אל
   ורחאה שדוחב
       
       
     ( 12%) 4
  ותש
   ורחאה שדוחב






 (57%)  47
   ותש אל
   ורחאה שדוחב
   
   (68%) 32
  ותש אל
   ורחאה שדוחב
     (88%) 28
  ותש אל
   ורחאה שדוחב
         
         
         
         
 
   : כ"הס
  (43%) 36 :ותש    
  (57%) 47 :ותש אל    
 
   
   : כ"הס
   (48%) 40 :ותש    
   (52%) 43 :ותש אל    
 
   
   : כ"הס
   (46%) 38 :ותש    

















   
 רחאל  ישדוח 3
  תינכתה  ויס
   
 רחאל  ישדוח 6
  תינכתה  ויס
         
         
         
         
     (83%)  10
  ורכתשה
   ורחאה שדוחב
   
   
 
   (44%)  12
  ורכתשה
   ורחאה שדוחב      ( 17%) 2
  ורכתשה אל
   ורחאה שדוחב
       
       
     (27%) 4
  ורכתשה
   ורחאה שדוחב






   (33%) 27
   ורכתשה
   ורחאה שדוחב
   
 
   (56%)  15
  ורכתשה אל
   ורחאה שדוחב      (73%)  11
  ורכתשה אל
   ורחאה שדוחב
         
         
         
         
     (50%) 7
  ורכתשה
   ורחאה שדוחב
   
   
 
   (25%)  14
  ורכתשה
   ורחאה שדוחב      (50%) 7
  ורכתשה אל
   ורחאה שדוחב
       
       
     ( 14%) 6
  ורכתשה
   ורחאה שדוחב






 (67%)  56
   ורכתשה אל
   ורחאה שדוחב
   
 
   (75%) 42
  ורכתשה אל
   ורחאה שדוחב      (86%) 36
  ורכתשה אל
   ורחאה שדוחב
         
         
         
         
 
   : כ"הס
  (33%) 27 :ורכתשה
  (67%) 56 :ורכתשה אל
 
   
   : כ"הס
 (31%) 26 :ורכתשה
  (69%) 57 :ורכתשה אל
 
   
   : כ"הס
  (33%) 27 :ורכתשה





 (N = 83)  דוקה חווידה יפל הקולחב , מז תודוקנ שולשב , ורחאה שדוחב תורכתשה .2  ישרת
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  1 בקעמב הייתש בצמ יפל ,2 בקעמב הייתש בצמ .8 חול
    1 בקעמב הייתש בצמ  
     ורחאה שדוחב ותש אל    ורחאה שדוחב ותש   לכה  ס
 2  בקעמב הייתש בצמ   N  %   N  %   N  %
   ורחאה שדוחב ותש אל   38   88.4%   7   17.5%   45   54.2%
   ורחאה שדוחב ותש   5   11.6%   33   82.5%   38   45.8%
  לכה  ס   43  100.0   40  100.0   83  100.0
 
 
 אל (85.5% ; גדמבש 83 ה  ותמ 71) תינכתה ירגוב לש עירכמה בורה ,8 חולמ דומלל  תינש יפכ
 בקעמב  הייתשמ  תוענמה  לע  וחווידש  הלאמ 88.4% :ינשל  ושארה בקעמה  יב  בצמ תא וניש
 לע וחוויד  ושארה בקעמב הייתש לע וחווידש הלאמ 82.5% ו ינשה בקעמב  ג  כ לע וחוויד  ושארה
 ינשל ויה , ושארה בקעמל האוושהב ינשה בקעמב וחוודש  ייונישה טעמ .ינשה בקעמב בוש  כ
 . הייתשל הרזחב תוענמהמו תוענמהל הייתש לש בצממ : ינוויכה
 
 ,תינכתה  ויס רחאל  ישדוח השולשכש  כ לע עיבצמ  ילפוטמה לש הייתשה בצמ תניחב , וכיסל
 ותש אלש  יחוודמ תיצחמכו  ורחאה שדוחב ורכתשה אלש  יחוודמ תינכתה ירגובמ שילש ינשכ
 תוחפל תותשל ורזח תינכתה ירגובמ תיצחמכש  ידמלמ  ימילשמה  יזוחאה ,תאז תמועל .ללכ
 ,ינשה  בקעמב . הרכשל   יתוש   הש  וחוויד   א  שילשכשו  תינכתה   ויס  רחאל  תמיוסמ  הדימב
 טרפה  תמרב   גו , תיתצובקה  המרב   יהז  טעמכ   ינותנ  ולבקתה ,  כמ  רחאל   ישדוח  השולש
 הייתשמ)  ינוויכה ינשל  ייוניש  ע דחי ,תינכתה ירגוב לש עירכמה בורה לצא תוביצי תנמתסמ
 לע  יעיבצמה  ינמיס ואצמנ אלש ,תרמוא תאז . טק טועימ ברקב (הייתשל תוענמהמו תוענמהל
   .  מזה  ע לדגו  לוה וניא תותשל ורזחש  ירגובה רפסמו "הקיחש" לש יבקע סופד
 
 
  תוילופיט תורגסמ  ע רשק
 
  פואב  יעיגמ  הש וחוויד (51%)  ילפוטמהמ תיצחמכ ,תינכתה  ויס רחאל  ישדוח השולשכ
 (26%) עברכ ,רחא  וקמב וא זכרמב (יתצובק וא יתחפשמ ,יגוז ,ינטרפ)  ועיי לש תושיגפל רידס
 ללכ  יאצמנ  ניאש וחוויד (23%) רתונה עברהו ,רידס אל  פואב יכ  א , יעיגמ  ה  ג יכ וחוויד
 רועישב הדירי תנמתסמ , כמ רחאל  ישדוח השולשכ ,ינשה בקעמב .יעוצקמ לופיט  רוג  ע רשקב
  פואב  ועיי תושיגפל  יעיגמ  הש וחווידש  ילפוטמה רועיש :לופיטב  ידימתמה תינכתה ירגוב
 רועיש ,ליבקמב .(17%) תישישכל רידס אל  פואב  יפתתשמה רועיש דרי , כ ומכו 39% ל דרי רידס
 .(45%)  תיצחמכל הלע  ועיי ישגפמל ללכ  יעיגמ  ניא יכ וחווידש  ירגובה
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 היה  יפתתשמה רועיש .(AA  וגכ) תימצע הרזעל תוצובקב  תופתתשה לע  ג ולאשנ  ילפוטמה
 בורו  רידס   פואב   יפתתשמ   הש  וחוויד  תינכתה  ירגובמ  עברכ  קר :  יבקעמה  ינשב  המוד
 .  AA תושיגפב  יפתתשמ  ניאש וחוויד  ילפוטמה
 
   ינוש  ימוחתב תויעבה תרמוח לש הכרעה
 
 תרמוח לש הכרעהל  יסקדניא לש  בושיח רשפאמ ,תונויארה לכל סיסבכ שמישש ,ASI ה  ולאש
 תורומח תויעב" 1 ל "ללכב תויעב  יא" 0  יב  יענ סקדניא לכב  ינויצה . ינוש  ימוחתב תויעבה
 .דרפנב  וחת לכ  חבנ  שמהבו  ינושה  ימוחתל רבעמ  יסקדניאה ינויצ תא  אכ גיצנ ונא ."רתויב
 הסינכה תעב)  מז תודוקנ שולשב ומייקתהש תונויארהמ ולבקתהש  יאצממה תא גיצמ 3  ישרת
 תרמוח לש עצוממה  ויצה תא תוושהל רשפאמ אוהו (המויס רחאל  ישדוח הששו השולשו תינכתל
  וחת לכב לחש יונישה תדימ תא דומאל  כו , ירחאה  ימוחתה לש הלא  ע , וחת לכב תויעבה
  .תינכתה תובקעב
 
 
   מז תודוקנ שולשב , ימוחת הששב תויעב תכרעהל  יסקדניא .3  ישרת
 
 יפתתשמ רובע רתויב יתייעבה היה הקוסעתה  וחת , מזה תודוקנ שולש לכבש  יארמ  יאצממה
























תויטפשמ    27  
 .רתויב  הכומנה  המרב  וחווד   ימס  תויעב . תויטפשמ  תויעבו  תויתחפשמ  תויעב , תוירטאיכיספ
  תופתתשה תובקעב  ילפוטמה לש תויאופרה תויעבה תרמוחב תרכינ הדירי הלחש הארנ , כ ומכ
 לק רופיש הארנ יתקוסעתה  וחתב .ההובג  יידע הראשנ תויתייעבה תמר ,תאז  ע  א ,תינכתב
 הלק היילע תנמתסמ  כ ומכ .הז  וחתב דאמ ההובג הרתונ תויעבה תרמוח  א ,תינכתה תובקעב
 תא   ינחוב  ונא   שמהב . תינכתה  תובקעב  תויטפשמהו  תויתחפשמה , תוירטאיכיספה  תויעבב
 . רתוי בר טוריפב וללה  ימוחתה
 
  הקוסעת בצמ
 
 הסינכה  תעב   ה , הקוסעתה   וחתב  תויעב  לש  דאמ  ההובג  המר  לע   יעיבצמ  הכרעהה  יאצממ
 הארנ , נמא .תינכתה  ויס רחאל  ישדוח השישו השולש ,ונכרעש  יבקעמה תעב  הו תינכתל
 וחוויד  ילפוטמה :דאמ רומח רתונ בצמה  א , מזה  להמב הז  וחתב לק רופיש לח יכ סקדניאהמ
 תמועל ,תינכתל  תסינכ ינפל  ורחאה שדוחב דבלב דחא הדובע  וי רובע רכש ולביק עצוממב יכ
 ללוכ אל) הדובעמ תעצוממה הסנכהה תמר  כל  אתהב .המויס רחאל הנש יצח , ימי השולש
 ,תינכתל הסינכה תעב ח"ש 170 : מזה תודוקנ שולשב דאמ הכומנ התייה  ורחאה שדוחב (תואבצק
 זוחא .תינכתה  ויס רחאל  ישדוח השיש ח"ש 690 ו תינכתה  ויס רחאל  ישדוח השולש ח"ש 435
  ישדוח השיש 85% ל תינכתה תליחתב 95% מ דרי הדובעמ תוסנכה ח"ש 0 לע וחווידש  ילפוטמה
 7% ל תינכתה תליחתב 2% מ הלע ח"ש 3,000 לעמ  ירכתשמה  ילפוטמה זוחא .המויס רחאל
 תורוקמ אלל וראשנו ויה  ילפוטמה תיברמ ,תורחא  ילימב .המויס רחאל  ישדוח השיש דבלב
 .יסחי  פואב יתועמשמ הארנש ,רכש חיוורמ רתויב  טק טועימ קר , ידבועש הלא ברקבו ,הסנרפ
 ,תותשל וקיספהש  ילפוטמה לש הקוסעתה בצמב יטמוטוא רופיש היה אלש ,קיסהל  תינ , כמ
 . הקוסעתה  וחתב רופיש  ג היתובקעב האיבה אל הייתשה תקספה  צעו
 
  יאופר בצמ
 
 49%  יב)  יבקעמב  הו תינכתל הסינכה תעב  ה ,תויאופר תויעב לע וחוויד  ילפוטמהמ רכינ זוחא
 לע עיבצמה ,סקדניאהמ לבקתהש אצממה .תינכתה תובקעב יוניש לש רורב סופד הארנ אלו (59% ל
 3.1 מ) הלא תויאופר תויעבמ  הלש תודרטומה תמרב תמיוסמ הדירימ עבונ ,הז  וחתב רופיש
 הדירימו ( יבקעמה ינשב 1.8 ו 2.0 ל ,5 דע 1 מ ענש תודרטומ  לוסב ,תינכתה תליחתב עצוממב
 דחא אוה יאופרה   וחתהש אצמנ ,תאז  ע .יאופר לופיטב  ילפוטמה לש ספתנה  רוצב המוד
 שולש לכב (הקוסעתה  וחת רחאל ,ינש  וקמ) תינכתה יפתתשמ רובע רתויב  ייתייעבה  ימוחתה
 .(הלעמל  ישרת ’ר) הדידמה תודוקנ
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  ירטאיכיספ בצמ
 
 הרמחה הלח יכ הארנ  או  יירטאיכיספ  ימוטפמיס לע וחוויד  ילפוטמ לש תיסחי הובג זוחא
 תיצחמכ  י"ע  חוודש , חתמו  הדרח  היה  רתויב   ופנה   וטפמיסה .  מזה   ע  הז   וחתב  תמיוסמ
 ,הנבהב  יישק . ואכיד יבגל החווד תוחיכש לש המוד המר . מזה תודוקנ שולש לכב  ילפוטמהמ
 14% כ י"ע וחווד תויזה . מזה תודוקנ תשולש לכב  ילפוטמהמ שילשכ י"ע וחווד  ורכיזב וא זוכירב
 היילע .ינשהו  ושארה בקעמב 31% ו  27% ל הלע הז רועישו תינכתל הסינכה תעב  ילפוטמהמ
 ,22%  ,14%)  המילא  תוגהנתה  לע  הטילשב  ישוק :  יפסונ   ימוחת  ינשב   ג  החווד  תיתועמשמ
   .(23% ו 26% ,10%) תוינדבוא תובשחמבו (24% ו
 
    ייתחפשמ  ירשק
 
 החפשמ ינב  ע  ירומח  יטקילפנוק  הל ויה  א ולאשנ  ילפוטמה ,תויתחפשמ תויעב  וחבל ידכ
 לש יתחפשמה דוקפתב רופיש לח יכ הארנ אל ,9 חולמ דומלל  תינש יפכ . ורחאה שדוחב  ינוש
  יטקילפנוקה  רפסמב  תמיוסמ  היילע  הלח  יכ  הארנ ,  פהל  אלא , תינכתה  תובקעב   ילפוטמה
 תומיע לע  יחוודמה  ילפוטמה זוחא . יחאו תובא ,גוז ינב  ע דחוימבו ,החפשמ ינב  ע  יחוודמה
 בקעמה תעב 47% ל תינכתל הסינכה תעב 38.6% מ הלע ותחפשמ ינבמ רתוי וא דחא  ע השק
 . ינשה בקעמה תעב 53.0% לו  ושארה
 
 
   ורחאה שדוחב  ינוש החפשמ ינב  ע * ירומח  יתומיע .9 חול
    תינכתל הסינכה תעב   תינכתה  ויס רחאל ’ח 3   תינכתה  ויס רחאל ’ח 6
    N  %   N  %   N  %
  אמא  12  14.5  15  18.1  14  16.9
  אבא  3  3.6  7  8.4  11  13.3
  תויחא / םיחא  15  18.1  16  19.3  21  25.3
  גוז תב/ןב  13  15.7  27  32.5  27  32.5
  םידלי  8  9.6  13  15.7  9  10.8
ל"נהמ רתוי וא דחא  32  38.6  39  47.0  44  53.0
 שגפהל וא רבדל ירמגל וקיספתש ששח היה  הבש  יבצמ" , ינוש החפשמ ינב  ע תושק תויעבל הסחייתה הלאשה *
  ."ינשה  ע דחא
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  תופורתבו  ימסב שומיש
 
 ( יינגוניצולה  ירמוח , רמ ירודכ , יאקוק , יאורה)  ייקוח יתלב  ימסב שומיש לע חווידה ירועיש
 ירודכ  וגכ ,תויקוח תופורתב היה ,חוודש ירקיעה שומישה . מזה תודוקנ שולש לכב  ייספא ויה
 הדירי הלח יכ הארנ , יבאכ דגנ  ירודכב שומישה יבגל . יבאכ דגנ  ירודכו העגרה ירודכ ,הניש
 המשרנ  כ ומכו ( יבקעמה ינשב 14% כל תינכתל הסינכה תעב 35% מ) תינכתה תובקעב תרכינ
 10% ו  ושאר בקעמב 13% כל תינכתל הסינכה תעב 16% מ) העגרה ירודכב שומישב תמיוסמ הדירי
 17%  יב)  מזה תודוקנ שולשב רתוי וא תוחפ , עובק היה הניש ירודכב שומישה רועיש .(ינש בקעמב




  תינכתה  ויס רחאל  ישדוח 6  ילפוטמה לש הייתשה בצמ יובינ .4
 
 לש  חווטה  תוכורא  תואצותה  תא   יאבנמ  תינכתה  ינתשמו  עקרה  ינתשמ   יבמ  ולא   וחבל  ידכ
  ויס  רחאל   ישדוח 6) ינשה  בקעמב  הייתשה  תויעב  לש  הרמוחה   יב   ירשק  ונקדב , תינכתה
 :  ינתשמ לש הרדס  יבל (תינכתה
 וא תיניערגה החפשמב הייתש תויעב ,יתחפשמ בצמ ,תד ,ליג : ייתחפשמו  יישיא עקר ינתשמ  ! 
  תבחרומה
 ’סמ ,תוחפל שדוח  שמל הייתש תקספהב  דוק  ויסנ :הלימגו הייתש לש תישיא הירוטסיה  ! 
   ייחה  להמב הייתש תויעב ללגב לפוטש  ימעפ ’סמ ,DTs מ רבעב לבסש  ימעפ
  תינכתב תופתתשהה תדימ ,תינכתב ופתתשה ובש זכרמה :תינכתל  ירושקה  ינתשמ  ! 
 , ימס , יתקוסעת , יאופר , הייתש : תינכתל  הסינכה  תעב   ינוש   ימוחתב  תויעבה  תרמוח  ! 
  ירטאיכיספ ,יתחפשמ ,יטפשמ
 ( תינכתה  ויס רחאל  ישדוח 3)  ושארה בקעמב לופיט תורגסמ  ע רשקב תואצמה  ! 
  t ינחבמ תועצמאב וא ( יפיצרה יובינה ינתשמ יבגל)  וסריפ ימאתמ תועצמאב וקדבנ  ירשקה לכ
 .( יירוגטקה יובינה ינתשמ יבגל)
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  תינכתה  ויס רחאל  ישדוח 6  ילפוטמה לש הייתש בצמ יובינ .10 חול
  r וא t
   ייתחפשמו  יישיא עקר ינייפאמ
  ליג r = -0.18 ns
  ( ידוהי אל , ידוהי) תד t = 4.0 ***
 
 ( יאושנ אל , יאושנ) יתחפשמ בצמ t = 3.1 **  
  (אל , כ) תבחרומ וא תיניערג החפשמ לצא הייתש תויעב t = 0.89 ns
  תינכתב תופתתשהל  דוק הלימגו הייתש
   DTs מ רבעב לבסש  ימעפ ’סמ r = 0.24 *
    (אל , כ) שדוחמ הלעמל הייתש תקספה לש  דוק  ויסנ t = 2.7 **  
   ייחה  להמב הייתש תויעב ללגב לפוטש  ימעפ ’סמ r = -0.25 *
  תינכת ינתשמ
 
  ( ג תמר ,הפיח) לופיטה  וקמ t = 3.4 ***
  (תיקלח ,האלמ) תינכתב תופתתשהה תדימ t = 2.7 **
  תינכתל הסינכה תעב תויעב
  יאופרה  וחתב תויעב לש סקדניא r = 0.21 ns
  ( אתומ) יתקוסעתה  וחתב תויעב לש סקדניא r = 0.07 ns
  הייתשה  וחתב תויעב לש סקדניא r = 0.35 ***
   ימסה  וחתב תויעב לש סקדניא r = 0.10 ns
  יטפשמ ה  וחתב תויעב לש סקדניא r = 0.02 ns
  יתחפשמה  וחתב תויעב לש סקדניא r = 0.09 ns
  ירטאיכיספה  וחתב תויעב לש סקדניא r = 0.37 ***
  (תינכתה  ויס רחאל  ישדוח 3) 1 בקעמב
   לופיט תורגסמ  ע רשק r = -0.23*
  ns = non-significant; *p<.05; **p<.01; ***p<.001 :הרעה
 
 
  ויס רחאל הנש יצח הייתשה בצמל  ירושק ואצמנ עקר ינתשמ ינש ,10 חולמ דומלל  תינש יפכ
 רקיעב ויהש)  ידוהי אלה בצמ רשאכ ,(t = 3.1, p < .01) יתחפשמ בצמו (t = 4.0, p < .001) תד :תינכתה
 , ישורג)   יאושנ  אלה  בצממ רתוי השק  יאושנה בצמו  ידוהיה בצממ רתוי השק ( ימלסומ
 החפשמ ינב ברקב הייתש תויעב לש  תואצמה וא לפוטמה ליגש הארנ אל .( יקוורו  ינמלא , ידורפ
 . המלחהה תדימל  ירושק  ירחא
 
 בצמ תא  יאבנמכ ואצמנ לפוטמה לש הלימגהו הייתשה תיירוטסיהל  ירושקה  ינתשמ השולש
 r = 0.24, ;delirium tremens) DTs מ לבסש רבעב  ימעפה רפסמ :תינכתה  ויס רחאל ולש הייתשה    31  
 ,(t = 2.7, p < .01) תוחפל שדוחמ  שמל הייתש תקספהב תוחפל תחא תמדוק תוסנתה ,(p < .05
 לש  יעורא רתוי לע וחוודש לככ .(r = -0.25, p < .05) הייתש תויעב ללגב רבעב לפוטש  ימעפה רפסמו
 ,תאז תמועל .תינכתה  ויס רחאל הנש יצח רתוי תורומח ואצמנ הייתשה תויעב , ייחה  להמב DTs
   . רתוי בוט בצמ ואבינ רבעב לופיט תלבקו שדוחמ הלעמל  שמל הייתש תקספה לש  ימדוק תונויסנ
 
  ויס רחאל הנש יצח בוט תוחפ היה הפיחב ולפוטש הלא לש  בצמש אצמנ ,תינכתה ינתשמ יבגל
 רשא הלא לש  בצמש אצמנ , כ ומכ .(t = 3.4, p < .001)  ג תמרב ולפוטש הלאל האוושהב תינכתה
 הלא לש  בצממ תינכתה  ויס רחאל  ישדוח השש רתוי בוט היה תינכתב אלמ  פואב ופתתשה
 . (t = 2.7, p < .01) רידס אל  פואב הב ופתתשה וא עצמאב ורשנש
 
 תויעב לש הרמוחה תא  יאבנמכ ואצמנ  יינש ,תינכתל הסינכה  ע וקדבנש היעבה ימוחת לכ  יבמ
 r = 0.37,) תוירטאיכיספ תויעבו (r = 0.35, p < .001) הייתש תויעב :המויס רחאל הנש יצח הייתשה
  ימוחת ינשב תויעבהש לככ רתוי הבר התיה ינשה בקעמב הייתשה תויעב לש הרמוחה .(p < .001
 . תינכתה תליחתב רתוי תורומח ויה הלא
 
 רחאל  ישדוח 3 תילופיט תרגסמ  ע רשק המכ דע  ג ונקדב ,הלעמל ורכזוהש  ינתשמל  סונב
 בקעמבש ,הלאש הארה אצממה .רתוי רחואמ  ישדוח השולש הייתשה תרמוח אבנמ תינכתה  ויס
 השולש , ינשה  בקעמב  הייתש  תויעב  תוחפ  לע  וחוויד  לופיטב   יכישממ   ה  יכ  וחוויד   ושארה
   . (r = -0.23, p < .05)  כמ רחאל  ישדוח
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  תוצלמהו  וכס
 
   וכס
 
  תוברעתהה לדומ
 
 רפסמ רבכ  ייקש ,לוהוכלא יעגפנב לופיטל שדח לדומ  ראל הסינכה הז רקחמב הכרעוהש תינכתה
 תירוטלובמא תיביסנטניא תוברעתה לש  ילדומ חותיפל ירקיעה עינמה , ש .תירבה תוצראב  ינש
 .תוהובגה זופשאה תויולע תא  צמצל וצרש ,חוטיבה תורבחמ רקיעב האב המזויהו ילכלכ היה
 ,דבלב ירוטלובמא לופיטב קסועש ,ר"שפא תתומע ,לפטמ  וגמ האב המזויה ,תאז תמועל , ראב
 ירוטלובמא  לופיטל  ימוקמ  לדומ  חותיפל  המזויה . ותוירחא   וחתב  וניא  זופשאה   ומימ   כלו
 לע תונעל ידכ תוטימ קיפסמ ויה אל ,דחא דצמש , כ לע עיבצהש ,התומעה  ויסנמ העבנ יביסנטניא
  ילופיטהמ  הבר  הרישנ  התיה , ינש  דצמו , זופשאה  תורגסמב  יביסנטניא  לופיטב   רוצה
 יבלשב  ילפוטמה יכרצ לע תונעל ידכ קיפסמ  ייביסנטניא ויה אל ,הארנה לככש , יירוטלובמאה
 תונורקע  בלשמ  עצוהש  תוברעתהה  לדומ .(1989 ,’תושו  ילאכימ)   יינושארה  המלחההו  הלימגה
 לופיט , תויונמואב  לופיט , יביטינגוק יתוגהנתה  לופיט      תונוש  לופיט  תוטיש  רפסממ   ילכו
 תרגסמב תיביסנטניא הכימת לבקל רשפאמ אוהו – יתצובק לופיטו תימצע הרזעל תוצובק ,יתחפשמ
  ונכתה יפל) תועובש השש לש הפוקתל ,עובשה לכ  רואל  יסרפנה ,עובשב  ימי השולש לש תינבומ




 תעב הנייפוא , ג תמרב  הו הפיחב  ה ,תינכתב הפתתשהש הייסולכואהש , ידמלמ רקחמה יאצממ
 תואירבהו הקוסעתה  וחתב רקיעב טלב רבדה .תויתייעב לש ההובג המר ידי לע תינכתל הסינכה
 דעומל ומדקש  ינשה שולשב  ילטבומ ויהש וחוויד  יפתתשמה  מ תיצחמכ :תישפנהו תיסיפה
  הש ורמא  ג שילשכו תוינורכ תויאופר תויעבמ ולבסש ונייצ  תיצחממ הלעמל תצק ; ויארה
  להמבש , וחוויד  שילש  ינשמ  הלעמל ,  סונב . הלא  תויעבב  לופיטל  עובק   פואב  תופורת  ילטונ
 .המילא תוגהנתה לע הטילשב ישוקמ וא ,בר חתמ וא הלודג הדרחמ ,קומע  ואכדמ ולבס  הייח
 לע וחוויד  ג עברכו תוינדבוא תובשחמ רבעב  הל ויהש ונייצ  ילפוטמה תיצחמל בורק , וסבל
 . תודבאתה תונויסנ
 
 הכשמנש הייתש לע וחווידש , יפתתשמה לש הייתשה יסופד עקר לע הנבהל  ינתינ הלא  ינותנ
 לעו , תא  הלש רשקה  שמה תא ונכיסש ,החפשמ ינב  ע  הל ויהש תושק תויעב לע ,תובר  ינש
 . החפשמ ינב דצמ תינימ וא תיסיפ ,תישגר תוללעתהל תונברוק (תיצחמל בורק)  המ  יבר תויה
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  תינכתה  ושיי
 
 השולש  שמב המייקתה איה .הננכותש יפכ ,הבר הדימב ,המשוי תינכתהש וארה הכרעהה יאצממ
 ונכרעש תוברה תויפצתב .תירוקמה תינכתה יפל ,תונוש תויוליעפ ונתינ  תרגסמבש ,עובשב  ימי
 היה הארנו ,תיעוצקמו תיניצר הרוצב המשוי תינכתהש ונמשרתה (הפיחו  ג תמר)  יזכרמה ינשב
 לפטל  וששח  אל ,  דצמ ,  יחנמה .  יפתתשמה  רובע  תועמשמ  לעבו  המצוע   ע  והשמ  הרוקש
 לככש ,תולובג  תבצהב ינש דצמו ,בר דובכ  ע דחא דצמ , יפתתשמל וסחייתהו הלא תומצועב
  יפתתשמה תוחכונ לש הקידב , נמאו .תינכתב  יפתתשמה תא קיזחהל ,ראשה  יב ,ורזע ,הארנה
 דאמ  טק רועיש קרו התוא ומייס תינכתה תא וליחתהש  יפתתשמה תיברמש התארה  ישגפמב
 שילש ודיספה  צעבש  כ ,הרידס אל הרוצב תינכתב  תתשה רכינ טועימ ,תאז  ע .התליחתב רשנ
   . תויוליעפהמ רתוי וא
 
 תדעוו  ע תוצעייתה  ות תינכתב  ייוניש רפסמ ושענ ,טולייפה ירוזחמ תעבש לש  ושייה  להמב
 ולעש  תוצלמהו , תינכתה  תווצ  לש  רבטצמה   ויסנה  תובקעב  תושקבתמ  תומאתה  ויהש , יוגיהה
 תינכתה ,  ושארה  רוזחמה  יפתתשממ  לבקתהש  בושמ  תובקעב , אמגודל . תבצעמה  הכרעההמ
 יצחכ ליחתת תוליעפהש טלחוה , כ ומכ .תועובש הנומש הכשמנ איה ינשה רוזחמהמ לחהו ,הכראוה
 קלח , סונב .תמדקומ העשב עיגהל  יפתתשמה לש ישוקה ללגב , נכותש יפכמ רתוי רחואמ העש
 וא  יפתתשמה ינייפאמל ומיאתה אלש רחאמ תינכתה  להמב ופלחוה  יחנמה וא/ו תויוליעפהמ
   .(2   ו 1  ייניב תוח"וד ’ר טוריפ רתיל) ויה וב המלחהה בלשל
 
  ושייה  פואמו היביכרממ  יצורמ ויה ,הב  יפתתשמהו יעוצקמה תווצה ,תינכתב  יברועמה לכ
 וביצהש תורטמה תיברמש וחוויד ,וחנהש  ישגפמה תיברממ  יצורמ ויהש ,תינכתה יחנמ . הלש
 ,תוליעפה  ושיי  להמב רבכ , יחבהל היה  תינש ונייצ  ה .אלמ  פואב וגשוה  ישגפמב  מצעל
 תונבותל  העגהב , רתוי  ההובג  זוכיר  תלוכיב  יוטיב  ידיל  ואבש ,  ירבוע   יפתתשמהש   ייונישב
  . יישק  ע דדומתהל רתוי הבר תונוכנבו תוימיטפוא תשוחתל שואיי תשוחתמ רבעמב ,תושדח
 , ינושה היביכרמ לע ,תינכתהמ רתויב ההובג  וצר תועיבש ללכ  רדב ועיבה , ה  ג , יפתתשמה
 תווצל  ניבו  מצע  יבל  ניב רצונש  מותה רשקהו הריוואהמו התוא ליעפהש  יחנמה תווצמ
  יישקה  ע דדומתהל חוכ הנממ ובאשש  כ לעו הצובקל תוכייש תשוחת לע וחוויד  ה .תינכתה
 .(2   ו 1  ייניב תוח"וד ’ר טוריפ רתיל)  הייחב
 
  תינכתה תואצות
 
 המודב . אכ  חבת  תגשה תדימש תורטמ רפסמ המצעל הביצה תינכתה ,אובמה קרפב  יוצש יפכ
 האצותה תא הווהמ רכממה רמוחב שומישה תקספה ,תויורכמתהב לופיטל תדעוימה תינכת לכל
 . מז  רואל הייתש לש הביצי הקספה לע  ירבדמ ונא ,הז הרקמב .גישהל  ישקבמש תירקיעה
 עדי ולבק  הש וחוויד  יפתתשמה בור תינכתה  להמבש וארה רקחמה יאצממ ,וז האצותל רשקהב
 .הייתשל  וכיס  הב שיש  יבצממ חורבלו הייתשהמ קחרתהל  ג ודמל  הש ,הייתשה אשונ לע בר    34  
  להמב  הייתשמ  וענמנ   כא   יפתתשמה  תיברמש  הארה  תינכתה   להמב  הייתשה  רחא  בקעמה
 הארה תינכתה  ויס רחאל  ישדוח השולש  ילפוטמה רחא בקעמה .(1 ח"וד ’ר טוריפל) תינכתה
  ויארל   דקש  שדוחב  ורכתשה  אלש  וחוויד  תינכתה  ירגובמ  שילש  ינשכ :  יברועמ   יאצממ
 ירגובמ  תיצחמכש   ידמלמ   ימילשמה   יזוחאה , תאז  תמועל . ללכ  ותש  אלש  וחוויד  תיצחמכו
  יתוש  הש וחוויד  א שילשכשו תינכתה  ויס רחאל תמיוסמ הדימב תוחפל תותשל ורזח תינכתה
 ,תיתצובקה המרב  יהז טעמכ  ינותנ ולבקתה , כמ רחאל  ישדוח השולש ,ינשה בקעמב .הרכשל
 ינשל  ייוניש  ע דחי ,תינכתה ירגוב לש עירכמה בורה לצא תוביצי הנמתסה טרפה תמרב  גו
 ואצמנ  אלש , תרמוא  תאז .  טק  טועימ  ברקב ( הייתשל  תוענמהמו  תוענמהל  הייתשמ)   ינוויכה
  ע לדגו  לוה וניא תותשל ורזחש  ירגובה רפסמו "הקיחש" לש יבקע סופד לע  יעיבצמה  ינמיס
   .  מזה
 
 ינשב הייתשמ תטלחומ תוענמה לע יבקע  פואב וחוויד  ילפוטמהמ 45.8% ,תינכתה ימייסמ  ותמ
  יא .תותשל ללכ ורזח אל תינכתה ימייסממ תיצחמ טעמכש , כמ קיסהל  תינו דחי בקעמה ידעומ
 , ראב תולעפומה תורחא תוברעתה תוינכת לש תויביטקפאה תדימ לע  ייתאוושה  ינותנ ונידיב
  ירחאה  ילופיטל סחיב רופיש הווהמ הייתשמ  ילמגנ לש הז זוחא המכ דע  וחבל ונל ורשפאיש
 ינותנ   ע  הז החלצה זוחא תוושהל  ילוכי ונא , תאז  ע . יילארשי  לוהוכלא  יעגפנל   יעצומה
 ברקב הייתשמ תוענמה וארהש ,(1997) Project MATCH Research Group ה ידי לע וחוודש  יבקעמה
 לפוטמ לכ ,רמולכ .יביסנטניא לופיט רחאל ונתינש תוירוטלובמא תוינכתב  יפתתשמהמ 35% כ
 תינכתב  יפתתשמה ולביקשמ רתוי הזש ,(ליגר ינשהו יביסנטניא  ושארה) לופיט ירוזחמ ינש לביק
 לש גשיההש קיסהל  תינ ,וז  יעמ האוושה תכירעב  ישרדנה תוריהזהו ישוקה לכ  ע ." רמנ לופיט"
 תורחא תוינכת לש  יגשההמ ,הארנה לככ ,לפונ אל לוהוכלאמ הלימגה  וחתב " רמנ לופיט" תינכת
 .  הילע הלוע  א אוהש  כתיו
 
 ליגר  ירוטלובמא  לופיטל  עיגהל  וכישמי   יפתתשמהש חיטבהל  התיה תינכתה  לש תפסונ הרטמ
 תשולשכ ,תינכתה  ויס רחאל  ישדוח השולשש וארה  יאצממה .תינכתה  ויס רחאל  ג הליהקב
 שילשכ יכ  א ,רחא  וקמב וא זכרמב  ועיי לש תושיגפל  יעיגמ  הש וחוויד   ילפוטמהמ  יעבר
 הנמתסה , כמ רחאל  ישדוח השולשכ ,ינשה בקעמב .רידס  פואב  יעיגמ  ניא יכ וחוויד הלאמ
  ניאש וחוויד  תיצחמל בורק רשאכ ,לופיטב הדמתה לע וחווידש תינכתה ירגוב רועישב הדירי
  פואב  יעיגמ  הש  יבקעמה ינשב וחוויד  יפתתשמהמ עברכ קר ,ליבקמב .והשלכ ילופיט רשקב
   . AA לש תושיגפל רידס
 
  שמהל תובישח שיש החנהה  ותמ . ילפטמ  ימרוג  ע רשקב הקיחש לע  ידמלמ הלא  יאצממ
 בקעמ לש רדוסמ  רעמ תיינב לוקשל  וקמ שיש ,ונל הארנ ,הייתשמ תוענמהה תא רמשל ידכ רשק
 תעינמ לש  ינוויכב  ג לועפל שי , סונב .ילופיט רשק  שמהל תינכתה ירגוב תא שדחמ סייגל ידכ
 דוע  לפוטמל  ינטרפה  לפטמה  יב רשקה קוזיח ידי לע   א ,תינכתה  ויס רחאל לופיטמ הרישנ
  נכתל שי ,הליהקב תורגסמב רשק  שמהל  ינפומ  ילפוטמ  הב  ירקמבו תינכתה  ושיי  להמב    35  
 הנתמהב  יאצמנ  ילפוטמה ובש בצמ תורצוויה עונמלו ילופיט  צר חיטבהל ידכ הינפהה תא שארמ
   . תילופיט תרגסמ  ע רשק אללו
 
 ואצמנ ,החפשמה  ע  ירשקהו תואירבה ,הקוסעתה ימוחתב תינכתה לש תורחאה תורטמה יבגל
  ילפוטמה לש תוסחייתהב רקיעב היה חוודש יונישה ,הז  וחתבו יאופרה  וחתב רקיעב  ייוניש
 אצמנ ,  סונב .  מצע  תויעבה  תוחיכשב  תוחפו ( לופיטב  ספתנ   רוצו  תודרטומ  תמר)   היתויעבל
  גו תינכתל תסינכב תינכתה יפתתשמ רובע רתויב  ייתייעבה  ימוחתה דחא היה יאופרה  וחתהש
   .  יבקעמה תעב
 
 תינכתל  תסינכ ינפל דאמ תושק הקוסעת תויעב לע וחוויד  ילפוטמה לכ טעמכ ,הקוסעתה  וחתב
  יאשונה דחא היה הקוסעתה  אשונ , נמאו . יבקעמה ינשב הז בצמב יוניש הפצנ אלו טעמכו
   . יוארכ וב תלפטמ הניא תינכתהש השוחתו תרוקיב ועיבה  ילפוטמה  היבגלש , ידיחיה
 
 , פהל אלא ,תינכתה תובקעב  ילפוטמה לש יתחפשמה דוקפתב רופיש לח יכ הארנ אל , כ ומכ
 .גוז ינב  ע דחוימבו ,החפשמ ינב  ע  יחוודמה  יטקילפנוקה רפסמב תמיוסמ היילע הלח יכ הארנ
 תצובק תרגסמב הדובע :החפשמב  יסחיה תוכרעמב לופיטל  יביכרמ ינש הללכ תירוקמה תינכתה
 לנויצרה .תוחפשמה תצובק תרגסמב  יתוחפשמ ינבו  ילפוטמה  ע תפתושמ הדובעו  ילפוטמה
 ול רשפאל ידכ הלימגה  ילהת תובקעב לפוטמב  ילחש  ייונישל החפשמה תא  יכהל  ג שיש היה
 אל תוחפשמה תצובק לש ביכרמה , יוצ רבכש יפכ .תיתחפשמה תכרעמב (תרחאו) שדחמ בלתשהל
 עיבצמ  ייתחפשמ  יטקילפנוקב היילע לש אצממהש , כתי . ינוש  יישק לשב , נכותש יפכ  שוי
 . החפשמ  ותב  ילמוגה יסחיל תינכתה לש תוסחייתהה תא רפשלו רבגתל  רוצה לע
 
  תינכתה תחלצהל  ירושקה  ינתשמ
 
 לש  חווטה  תוכורא  תואצותה  תא   יאבנמ  תינכתה  ינתשמו  עקרה  ינתשמ   יבמ  ולא   וחבל  ידכ
  ויס  רחאל   ישדוח 6) ינשה  בקעמב   ילפוטמה  לש  הייתשה  בצמ   יב   ירשק ונקדב ,תינכתה
  ינתשמו תבכרומ הנומת לע ועיבצה  יאצממה . ינוש  ימוחתמ  ינתשמ לש הרדס  יבל (תינכתה
 .תינכתה לש תויביטקפאה לע  יעיפשמו (moderators)  ינתממ  ימרוגכ ,הארנה לככ , יברעתמ  יבר
   : רתוי תויבויח תואצות ונאצמ
 ;  יאושנ תמועל ( ינמלא וא  ישורג , יקוור)  יאושנ אל ברקב  ! 
 ;  ידוהי אל תמועל  ידוהי ברקב  ! 
 ;(DTs) תושק הלימג תועפותמ רבעב ולבס אלש הלא ברקב  ! 
 ; רבעב תחא  עפ תוחפל ,רתוי וא שדוח  שמל תותשל וקיספה רבכש הלא ברקב  ! 
 ;  ושאר ילופיט  ויסנ  רובע הווהמ הניא " רמנ לופיט" תינכתש הלא ברקב  ! 
 ; רידס  פואב תינכתב ופתתשהש הלא ברקב  ! 
 ; הפיח תמועל  ג תמרב זכרמב ולפוטש הלא ברקב  ! 
 ; תינכתל  תסינכ תעב תורומח תוחפ הייתש תויעב לע וחווידש הלא ברקב  !     36  
 ; תינכתל  תסינכ תעב תוולנ תוירטאיכיספ תויעב תוחפ לע וחווידש הלא ברקב  ! 
 ." רמנ לופיט" תינכתב  תופתתשה  ויס רחאל  ג ילופיט  רוג  ע רשקב וראשנש הלא ברקבו  ! 
 
 לש הלאל האוושהב ,הפיחב זכרמה לש  ילפוטמה ברקב רתוי הבוט תויביטקפא לש אצממה יבגל
 האוושהב הפיחב תינכתה לש בוט תוחפ  ושייל תודע  וש ונאצמ אלש , ייצל וננוצרב , ג תמר
 .תומוקמה ינשב תינכתה לש יעוצקמו דפקומ עוציבמ ונמשרתה , דוק ונייצ רבכש יפכ . ג תמרל
 תולעהל  תינ .תינכתה לש  ושייה  פואל  יזכרמה  יב רעפה תא סחייל  וקמ שיש הארנ אל , כ לע
 בורו  יברע ויה הפיחב  ילפוטמה בורש הדבועה חכונ (א) :הז אצממ רבסהל תוירקיע תורעשה יתש
 תיברעה תוברתל תוחפ המיאתמ "  רמנ  לופיט"  תינכתש  כתי , ידוהי ויה  ג תמרב  ילפוטמה
 ;תיברעה הרבחל רתוי בוט  יאתתש ידכ תומאתה הב  ורעל , כ לע ,שישו תידוהיה תוברתל רשאמ
  הילע  ישקמ  ייברעה  ילפוטמה בור לש  ישקה  ייתביבסה  יאנתהו  ייחה תוביסנש , כתי (ב)
 רחאל רתוי  יבוט בקעמו הכימת ,יווילל , כ לע , יקוקז  השו תינכתה לש  יגשהה רומיש תא
 . תינכתה  ויס
 
 הלאו  תינכתה  לש  תויביטקפאה  תדימל , הארנה  לככ ,  ירושק   ניא  ונקדבש   יפסונ   ינתשמ
 ,תויאופרה תויעבה תרמוחו , ירחא החפשמ ינב לצא הייתש תויעב לש  מויק ,לפוטמה ליג : יללוכ
   . תינכתל הסינכה תעב לפוטמה לש תויטפשמהו תויתקוסעתה ,תויתחפשמה
 
   ינוש עדימ תורוקממ תוצלמה
 
 .תינכתה רופישל תוצלמה רפסמ ועיצה  יפתתשמה  גו תינכתה תוזכר  ג , תא תונויארה  להמב
  תוא גיצהל ונטלחה  כלו תינכתה רופישל  ורתל  נמא תולוכיו תויטנבלר הלא תוצלמה ונתכרעהל
 . הז ח"וד לש  כסמה קלחב
 
  תוזכרה תוצלמה
 
 ועיצה תוזכרה ,דדומתהל תוכירצ ויה  ה  תא  ירגתאהו תינכתה תלעפהב ורבצש  ויסנה סיסב לע
 תפטושה תוליעפב תינכתה בוליש ,ת/זכרה דיקפת : יאבה  יטבהב תינכתה רופישל תוצלמה רפסמ
 תא  יליעפמש  יתורישה  יב רשק תריציו הליהקל תינכתה  יב לופיט  צר תריצי ,תורישה לש
 . תינכתה
 
  ת/זכרה דיקפתל תוסחייתמה תוצלמה
 
 תויונמוימ  ת/לעב ( 1) : יאבה   ינייפאמה  לעב  אוהש   דא  תינכתל  ת/זכרה  דיקפתל  רוחבל •  
  ורתפל) תיתצובקה המרב תופטוש תויוברעתה שרוד ולש דיקפתהש רחאמ ,תוצובק תייחנהב
 תוברעתה  תוינכת  תיינבל  תלוכי   ע (2) ;(ב"ויכו   ייתצובק   ירבשמב  לופיטל ,  יטקילפנוק    37  
 תוטיש לכב (יסיסב עדי תוחפלו) הנבה  ע (3) ו ;הצובקב  יפתתשמה לש  ינייפאמל  תמאתהו
   .(’וכו תרצוי הדובע ,המרדוכיספ) תינכתה תרגסמב תולעפומה תוברעתהה
 תדימ  תאו  ולש  תוכמסה  תולובג  תא , ת/זכרה  דיקפת  תא  בתכב   געלו  רורב   פואב  רידגהל •  
 תא  לבקמ  ימו , תינכתה  תוינידמ  תא  עבוק  ימ ,  עייתהל  רומא  אוה  ימ   ע : ולש  תויזוכירה
 . תינכתה  יבגל תופטושה תוטלחהה
 
  תורישה תוליעפב תינכתה בולישל תוסחייתמה תוצלמה
 
 תנכס עונמל תנמ לע ,תינכתה ת/זכרל  וקמ אלממ ,תורישה תווצ  ותמ ,ילמרופ  פואב תונמל •  
 . הדובעהמ רדעהל  לאנ זכרה  הב  יבצמב תינכתה לש תפטושה תוליעפב העיגפ
 קלח  ריבעהל   למוה , לשמל . זכרמב   ירחא   ימרוגל  ת/זכרה  ידיקפתמ  קלח  ריבעהל   •  
 תווצל (’וכו  לכוא  תיינק , תועיסנ  רובע   יפסכ  תקולח)   יינכטהו   ייתלהנמה   ידיקפתהמ
 . תוליעפה ימימ קלחב רקובה בבס תא ועצבי זכרמהמ  ירחא  ידבועש  למוה , כ ומכ .ילהנמה
 תוברועמה גוס תא  כו תינכתל סחיב זכרמה להנמ דיקפת תא בתכב  געלו רורב  פואב רידגהל •  
 . ונממ תשרדנה
  ייש וניאש רז  וגכ ספתת אלש תנמ לע ,התלעפהבו תינכתה תסנכהב תווצה לכ תא  תשל •  
 . זכרמל
  ידמעומ  סויגבו   הלש   ילפוטמה  ברקב  תינכתה  קווישב   יישיאה   ילפטמה  תא   תשל •  
   . תינכתל  ימיאתמ
 ,תודיחא חיטבהל ידכ ,תינכתל  ידמעומה  וימלו סויגל ,רותיאל  ירורבו  ינבומ  ילהנ חתפל •  
 רוזעל  ולכוי , תוזכרל  רבעמ , זכרמב   יפסונ   ישנאש  ידכו   יצחל  לומ  הדימעב  עייסל  ידכ
   . המישמב
 ידבוע  תרגסמבש ,זכרמה ידבועלו תינכתה ידבועל תופתושמ תווצ תובישי עובק  פואב  ייקל •  
  הלש תויוטבלתהבו תוחלצהב , יישקב  תוא ופתשיו זכרמב  ירחאה  ידבועל וחוודי תינכתה
 .  יפתושמה  ילפוטמל רשקב
 תמר תא  דקל ידכ , יישיאה  ילפטמל זכרה  יב ,תינכתה תלעפה  להמב , טוש רשק  ייקל •  
 . זכרמה יבאשמ תא רתוי בוט לצנלו לופיטה תא לעייל  כבו  ינושה לופיטה יביכרמ  יב  ואיתה
 לופיטה   צר  תא  חיטבהל  ידכ ,  יינטרפה   ילופיטל  תינכתב   יידועיי   מזו   וקמ  תוצקהל •  
  יקתנמ  ילפוטמה  הב  ירקמה רפסמ תא תיחפהלו המויס  עו תינכתה  להמב ותויכשמהו
 . תיביסנטניאה תינכתה  ויס רחאל זכרמה  ע רשק
 
  הליהקל תינכתה  יב לופיטה  צר יבגל תוצלמה
 
 לפטמהש עצוה .תינכתה  ויסל  דוק ,הליהקב  ילפטמ  ימרוג  ע לופיט לש  צר רוציל •  
 .  כל יארחא היהי ישיאה
     38  
  תינכתה תא  יליעפמש  יתורישה  יב רשק יבגל תוצלמה
 
 זכריש  דא תונמלו התומעה לש  ינושה  יזכרמב ולעפויש ,תוינכתה יזכר לש  ורופ רוציל •  
 .  יזכרה לכל הכרדהו הכימת  תיו , ורופה תא
 
  להמב תוזכרה לצא ושבגתהש תוסיפת יתש עקר לע  אכ וטרופש תוצלמהה תיברמ תא  יבהל  תינ
  ילפוטמה  רובע  תונמדזה  לש  ידוחיי   ולחכ  תינכתה  לש   מזה  תא  תוארל  שיש ( א) :תינכתה
 לוהוכלאה עגפנש לופיטה  צר  ותב תחא הילוחכ תינכתה תא תוארל שיש (ב) ו הב  יפתתשמה
 תוסייגתהל ליבקמב , כל .היינשה  ע תחא תובלושמ  ניאש תודיחיל לופיטה לוציפ תא עונמלו לבקמ
 תא אוה  ג סייגל  זכרמה לע , דצמ הלודגה   יבאשמה תעקשהו   ילפוטמה לש תיביסנטניאה
 ומוקמ לע איה וז הסיפת לש תירקיעה הכלשהה .תינכתה  להמב הזה  מאמב  ומתל ידכ ויבאשמ
 ובש בלשל דעו סויגה בלשמ ,ודצמ תשרדנה תינכתב תוברועמה תדימו תינכתב ישיאה לפטמה לש
   . זכרמב לופיטה  ויס רחאל ,לפוטמה תא  יטלוק הליהקב  ימרוג
 
   יפתתשמה תוצלמה
 
 ועירפהש  יטבה  ג ונייצ  ה ,תינכתה יביכרמ לע  ילפוטמה ורסמש דאמ יבויחה בושמה  ע דחי
  רואל רקיעב תוסחייתמ הלא תוצלמה . תעד יפל , יסוהל וא תונשל שיש , הל  ירסח ויה וא
 רבעמ , הייח לע תושקמש תורחאה תויעבה  ע דדומתהל  תוא הניכמ איה הבש הדימהו תינכתה
 . לוהוכלאל
 
  תינכתה  רוא יבגל תוצלמה
 
  ישרדנה  ייונישה תא רובעל ולכויש ידכו ידמ הרצק תינכתהש הבר תושיחנב ונייצ  ילפוטמה •  
 יוצרה   מזה   שמ  יבגל   הלש תוצלמהה .רתוי הכורא תויהל  הכירצ איה , תוא רמשל  גו
   . הנשל  ישדוח השולש  יבש חווטה לע וענ תינכתה תלעפהל
 
   הייתשל תופסונ תויעב  ע דדומתהל  הל ורזעיש ,תינכתב  יביכרמ יבגל תוצלמה
 
  ניאש , יצחל  ע תודדומתהב הרזע  הל הרסח התייה תינכתה  להמבש ,ונייצ  ילפוטמה •  
 :וצילמה  ה  כל  שמהב .(דועו הקוסעת ,ימואל חוטיב  ע ,קוחה  ע תויעב) הייתשל  ירושק
 לומ לופיטה תא  הל זכריש ,case manager  יעמ  רובע שמשיש עוצקמ שיא היהי תינכתבש (1)
 תועצמאב ,תינכתה תרגסמב תולפוטמ  ניאש ,תויעבב לופיטב ליעפ  פואב  הל עייסיו  וח ימרוג
 תוצלמהה תחא . הלש יתקוסעתה  וקישב קסועש תינכתל ביכרמ תפסוה (2) . וויתו יוויל ,גוציי
  להמב דוע רשאכ , יקיסעמ  עו יתקוסעת  וקישל  יזכרמ  ע  ירשק תריצי לע הרביד ונתינש
 לופיטה  רשאכש ,  כ  . יתקוסעתה   וקישב , עובשב   וי  תוחפל , ובלתשי   ילפוטמה  תינכתה
 . הקוסעת לש תרגסמב רבכ ויהי  ילפוטמה , ייתסי תינכתה תרגסמב    39  
 
   יכירעמה תוצלמה
 
 תא תיחפהל ,ונתכרעהל ,לוכי , ילפוטמה ידי לע  הו תוזכרה ידי לע  ה ונתינש תוצלמהה  ושיי
 תויביטקפאל  ורתל  ג ילואו תינכתה  ושיי  להמב  ילפוטמה ודדומתה  תא תודרחהו  יישקה
 :  יעיצמ ונא ,ונתינש הלא תוצלמהל  סונב .הלש
 תמייקתמ תינכתה ובש ב"הראב  שוימש לדומב תוננובתה  ות ,תינכתה  רוא תא שדחמ  וחבל •  
   .  הלש המלחהה בצקו  יכרצה יפל התוא  ימייסמ וא  יפרטצמ  ילפוטמהו  מז תלבגה אלל
 לודג חול לע , יפתתשמהמ דחא לכ לש  ישביה  ימיה רפסמ לש ימוי  ושיר  ייקלו  ישמהל •  
 למס  רובע הווה אוהש ונייצ  יפתתשמה . יזכרמה ינשב רדחה תמדקב עובק  פואב בצומש
 ,  וסבלו . ישוע  הש  ייונישלו  תומדקתהל טלוב ישחומ
 בקע ,טולייפה  ויס רחאל תוצפומ  השכ תוינכתב  ייוניש  יכרענ הבש הברה תולקה ללגב •  
 תואסרג  מזה  ע רצוויהל  ילולע ,תווצ ישנא לש תוישיא תופדעהו  יישיאו  יישעמ  יצוליא
  ינכתה  תא בתכב  ושרלו  רידגהל , כ לע , יצילממ ונא . רוקמל  תומוד  ניאש תינכתה לש
 המאתהל   ינתינה   יביכרמה  תמועל  התוא  ליעפהל   יא   הידעלבש , תינכתה  לש   יינויחה
 . תונכוס לכב תימוקמ
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 ’ א חפסנ
  Addiction Severity Index- 2 -
  לוהוכלא יעגפנל " רמנ לופיט" תינכתל דמעומ לע עדימ ספוט
  1תינכתה יכרצל  אתוהו  גרותש ,(5 הסרג) Addiction Severity Index ה לע ססובמ
 
 
  ת/ ייארמל תוארוה
 לוהוכלאב שומיש לע ,ולש עקרה לע דומלל ת/שקבמ ה/תא הז  ויארבש  ייאורמל ריבסהל אנ
 , כל .דאמ בושח אוה עדימה קוידש ,רסמה תא ריבעהל שי . ינוש  ימוחתב ולש דוקפתה לעו  ימסבו
   . תיתימא אל הבושת  תייש רשאמ הנעי אלש  ידע ,תרחא וא וז הלאש לע בישהל  ייאורמל השק  א
  וקמב X  ייצל שי ,הלאשל הנוע וניא  ייאורמה רשאכ .ספוטב תוקיר תוצבשמ ריאשהל אל אנ
 . N  ייצל שי , ייאורמה רובע תיטנוולר אל הלאשה רשאכ .הבושתה
 
   ויארה י/דעומ
 
  _____ : _____   ויס תעש _____ : _____   הלחתהה תעש                     _____ / _____ / _____   יראת  .1 שגפמ
  _____ : _____   ויס תעש _____ : _____   הלחתהה תעש                     _____ / _____ / _____   יראת  .2 שגפמ
  _____ : _____   ויס תעש _____ : _____   הלחתהה תעש                     _____ / _____ / _____   יראת  .3 שגפמ
 
 ____________________________________  : ייארמה  ש
  
                     
 ידי לע הנושארל תירבעל  גרות  ולאשה .רוביצה תושרב אצמנו ויפתושו A. Thomas McLellan ידי לע חתופ (תילגנאב) ירוקמה  ולאשה 1
 יתורישל הדוגאהו תויורכמתהב לופיטל הקלחמה ,תואירבה דרשמ ידי לע רואל אצוהו (עבש ראב ,’ב .ע.ל.ס    ודתמ זכרמ) רלקמ  ייח
 תרגסמב ( ויצל  ושאר ,שונא יתורישל הכרעה זכרמ) היוס יקיר ’רדו  מסיו קרמ ’רד ידי לע החתופ תיחכונה הסרגה .רוביצה תואירב
 תויחנהה ,שדחמ ומגרות  יטירפה בור ,וז הסרגב .ימואל חוטיבל דסומב  ידחוימ  ילעפמל הקלחמה ידי לע  מזוהש ,הכרעה רקחמ
     .הנוש יפארגה בוציעהו ,ספוטה  וגל וסנכוה  ייארמל
 
  עקר  תולאש
 ________________________________  : ייאורמה לש יטרפ  ש
 ______________________________  : ייאורמה לש החפשמ  ש
  ______ / ______ / ______   :זכרמל הנורחאה הסינכה  יראת
 
 
 דאמ ,תינכתה  ויס רחאל  יננכותמה  יינופלטה  יבקעמה  רוצל : ייארמל <
  ישקבמ  ונא ,  כל .  ילפוטמה   ע  רשק  רוציל  תורשפא  ונל  היהתש  בושח
   .לפוטמה תא  כרד גישהל  תינש  ופלטה ירפסמ לכ תא  ושרל
 
   ופלט ’סמ                  )    (
                    גויח רוזא
   ופלט ’סמ                  )    (
                    גויח רוזא
   ופלט ’סמ                  )    (
                    גויח רוזא
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  .1   ?וז תבותכב רג התא  מז המכ          
       ינש      ישדוח
 
 .2  ?  תחפשמ תולעבב וא  תולעבב וז הריד  אה
   .0   אל
   .1    כ
 
 .3    ימ
   .1   רכז
   .2   הבקנ
 
  הדיל תנש   .4      9  1
 
 .5   הדיל  רא
   .1   לארשי
   .2   הקירפא  ופצ
   .3   הפוריא חרזמ
   .4    ימעה רבח
   .5   ברעמה תוצרא
   .6   היסא
   .7   רחא
     
 .6   באה תדיל  רא
   .1   לארשי
   .2   הקירפא  ופצ
   .3   הפוריא חרזמ
   .4    ימעה רבח
   .5   ברעמה תוצרא
   .6   היסא
   .7   רחא
     
 .7   תד
   .1   ידוהי
   .2   ימלסומ
   .3   ירצונ
   .4   יזורד
   .5   רחא
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 .8  ?  ינורחאה  וי 30 ב רוגס  וקמב זפשואמ וא קזחומ תייה  אה
       
 . א   אלכ / רצעמ   אל .0    כ .1
 _____
         ימי ’סמ            
 . ב    ימסב וא לוהוכלאב לופיטל דסומ   אל .0    כ .1
 _____
         ימי ’סמ            
 . ג   יללכ  ילוח תיב   אל .0    כ .1
 _____
         ימי ’סמ            
 . ד   ירטאיכיספ  ילוח תיב   אל .0    כ .1
 _____
         ימי ’סמ            
 . ה   ___________?הזיא רחא דסומ   אל .0    כ .1
 _____
         ימי ’סמ            
 
   ייארמל תולאש
 
   וא  ועיי לש תושיגפל עיגמ  ייאורמה  אה ,זכרמל סנכנש זאמ
  ?ינטרפ לופיט
   .1   אל
   .2   רידס אל  פואב    כ
   .3   רידס  פואב ללכ  רדב    כ
 
   וא  ועיי לש תושיגפל עיגמ  ייאורמה  אה ,זכרמל סנכנש זאמ
  ?יתחפשמ וא יגוז לופיט
   .1   אל
   .2   רידס אל  פואב    כ
   .3   רידס  פואב ללכ  רדב    כ
 
   לופיט  לש  תושיגפל  עיגמ   ייאורמה   אה  ,זכרמל  סנכנש  זאמ
  ?יתצובק
   .1   אל
   .2   רידס אל  פואב    כ
   .3   רידס  פואב ללכ  רדב    כ
 
    ?A.A. לש תושיגפל עיגמ  ייאורמה  אה ,זכרמל סנכנש זאמ
   .1   אל
   .2   רידס אל  פואב    כ
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  יאופר בצמ
   ? תויאופר תויעב ללגב תזפשוא  ייח  להמב  ימעפ המכ .1
 ללגבו רתי תנמ ללגב ללוכ  . ילוח תיבב הליל תייהש=זופשא : ייארמל <
 תועש 24 48  תועיפומש  תובוגת     סנמרט   וירילד)  DTs  לש   יפקתה
 לופיט תושרוד ללכ  רדבו הייתשב תיתועמשמ הדירי וא הקספה רחאל
 רסוח , תויזה , טלוב  דער  לש   ימוטפמיס  ללוכ   קתהה . יאופר
 זופשא , הלימג  ילופיט  ללוכ  אל .( וחו  הרכה  לופרע , תואצמתה
 . הליל תייהש אלל  וימ רדחב  ילופיט וא ירטאיכיספ
 
 
 ? תויאופר תויעב ללגב הנורחאה  עפב תזפשוא  מז המכ ינפל   .2
 . N תויהל  ירצ  אכ  ומיסה ,1 הלאשב  יזופשא ורכזוה אל  א : ייארמל <         
 
 
 .3   ויה דע תועירפמש תוכשוממ תויאופר תויעבמ לבוס התא  אה
   ?  ייח  להמל
  . שוממו  יבקע  לופיט  תושרודש , תוינורכ  תולחמל  הנווכה :  ייארמל <
 .’וכו הובג  ד  חל ,תרכוס : וגכ ,תואמגודב שמתשה
   .0   אל
   .1   (תורעהב טרפל אנ)  כ
 
 .4  היעבב  לופיטל   ל  ומשרנש , תופורת  תועיבקב  חקול  התא   אה
   ? תיאופר
 הנווכה .3 הלאשל  הבושתה  תא  תמאל  האב  וז  הלאש :  ייארמל <
 אפור  ידי לע  ומשרנש ,  יינורכ  תולחמבו   יבצמב  לופיטל  תופורתל
 אל . ויה  תוא לטונ וניא הרקמב  א  ג ,חווט  ורא עובק שומישל
 . תוירטאיכיספ תופורת ללוכ
   .0   אל
   .1   (תורעהב טרפל אנ)  כ
 
 .5  ? יהשלכ תינפוג הלבגמ ללגב תוכנ תבצק לבקמ התא  אה
 . תירטאיכיספ הערפה  יגב הבצק ללוכ אל : ייארמל <
 
   .0   אל
   .1   (תורעהב טרפל אנ)  כ
 
   ?  ינורחאה  ימיה 30 ב תויאופר תויעבמ תלבס  ימי המכ  שמב .6
 , ימס וא לוהוכלאב שומישמ תומרגנה תורחא תויעב ללוכ : ייארמל <
 וא דבכה תמחש  וגכ ,דבלב תוענמה ידי לע  תוא קיספהל  תינ אלש
 ללוכ אל .’וכו תוננטצה ,תעפש ומכ תולחמ ללוכ , כ ומכ .בלבלב תקלד
 היה  תינשו  ימס וא לוהוכלאב שומיש ידי לע ומרגנש ,תופלוח תויעב




   
   ימעפ
         
   ינש      ישדוח
   
   ימי
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 .7  ?  ינורחאה  וי 30 ב הלא תויאופר תויעב  ל ועירפה המכ דע
 ורכזוהש  תויאופרה  תויעבל   ייאורמה  תבושת  תא  לבגה :  ייארמל <
  .6 הלאשב
   0   1  2  3  4   N
    אל ללכב   תצק  הדימב





 .8  תויעב   תוא  ליבשב   סונ  לופיט  לבקל וישכע  ל בושח המכ דע
 ? לבקמ רבכ התאש המל רבעמ ,תויאופר
   0   1  2  3  4   N
    אל ללכב   תצק  הדימב






   ייארמל תולאש
 
 .9  , סונ  יאופר  לופיטב   ייאורמה  לש   רוצה  תא  גרדמ  תייה   יא
 ? וישכע לבקמ אוהש המל רבעמ
   0   1  2  3  4  5  6  7  8  9






  הארנכ לופיט
 
 ,הנותמ היעב







  וחד  רוצ
  לופיטב
 
  . . . ללגב קויד רסוחב הקול יאופר בצמ יבגל  אכ רסמנש עדימה  אה
 .10  ?  ייאורמה ידי לע  ירבדה לש  וכנ אל רואית
 תוריתס שי  א קר " כ"  מס .רתי תונשרפמ  אכ ענמהל אנ : ייארמל <
 . רסמ  ייאורמהש עדימב תויולג
 
   .0   אל
   .1    כ
 
 .11  ?  ייאורמה לש הנבה יישק
   .0   אל
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  הסנכה תורוקמו הקוסעת ,הלכשה
  דומיל תונש רפסמ .1





  תוכינח וא תיעוצקמ הרשכה ישדוח רפסמ .2
 הדובע   וקמב  תוכינח  וא  תרכומ  הרשכה  תינכת  לכ : ללוכ :  ייארמל <





 .3   ?עוצקמ  ל שי  אה
   .0   אל
   .1   (תורעהב טרפל אנ)  כ
 
 .4  ?  קות רב הגיהנ  וישר לעב התא  אה
 ."אל"  מסל שי , וישר תלילשב אצמנ  א : ייארמל <
 
   .0   אל
   .1    כ
 
 .5  ? בכר  תושרל דמוע  אה
 התיה 4 הלאשב  הבושתה   א . ותולעבב  וניאש  בכר  ללוכ :  ייארמל <
 ."אל" הבושתה תא  אכ  ג  ושרל שי ,"אל"
   .0   אל
   .1    כ
 
   ? האלמ הרשמב תדבע ובש רתויב  וראה  מזה  שמ המ .6






 תא  ושרל אנ ,קוסיעה לש טרופמ רואית  ת ?ללכ  רדב דבוע התא המב .7
  תורעהב עדימה
 
 
 .8      ירבחמ וא החפשממ ,גוז תבמ העובק הכימת לבקמ התא  אה
 ?  וזמ וא רויד , סכב
  ל  ישרמה  ישנא  נשי  אה ?תדבוע  תשא  אה :לשמל : ייארמל <
 רג  א ? לש תובוחה תא  לשל  ל רזוע והשימ  אה ? תיא ררוגתהל
 "  כ"  מס ,הנילו  וזמ רובע  לשמ וניאו  ירוהה לצא
   .0   אל
   .1    כ
 
 .9    :8  הלאשב " כ" הנע  א
  ? לש  ויקה יעצמא רקיע תא הווהמ וז הרזע  אה
   .0   אל
   .1    כ
 
   
   ינש
   
   ישדוח
         
   ינש      ישדוח
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 .10    . . .  מזה בור תייה ,תונורחאה  ינש שולשב
 תגציימש וז תא  ייצל אנ ,תיטנוולר תחא הבושתמ רתוי  א : ייארמל <
  רתויב תרחואמה הפוקתה תא
   .1   האלמ הרשמב ריכש
   .2  ( עובק) תיקלח הרשמב ריכש
   .3  ( עובק אל) תיקלח הרשמב ריכש
   .4   יאמצע
   .5   לייח
   .6   טנדוטס
   .7   תוכנ תבצקמ וא היסנפמ  ייקתמ
   .8   לטבומ




 ?  ינורחאה  ימיה 30  להמב תרוכשמ תלביק הדובע ימי המכ רובע .11





 ?  יאבה הסנכהה תורוקממ תלביק  סכ המכ
 .12  ( וטנ) הדובע          
       ילקש
 .13   הלטבא ימד          
       ילקש
 .14   הסנכה תחטבה          
       ילקש
 .15   ימואל חוטיב ,היסנפ          
       ילקש
 .16    ירבח החפשמ ,גוז תב/ ב          
       ילקש
 .17   תויקוח יתלב תוסנכה          
       ילקש
 
 
 רויד ,  וזמ)   תייחמ   רוצל  עובק   פואב   ב   ייולת   ישנא  המכ .18
 ?(’וכו
  ייאורמה תא ללוכ אל . ידליל הכימת ימולשתו תונוזמ :ללוכ : ייארמל <





 רשקב  תויעב   ל  ויה ,  ינורחאה   ימי 30  להמב ,  ימי  המכ .19
 ? הדובעל
 ,אצמ אלו ליעפ  פואב הדובע שפיח  ימי המכ :דבע אל  א : ייארמל <
 ?הדובעה  וקמב תויעב ול ויה  ימי המכ :דבע  א ? ורחאה  וי 30 ב
 דוקפת ללגב הנכסב היה ותקסעה  שמה  הבש  ימיה רפסמ ,לשמל)
 אל הדובעה  הבש  ימיה רפסמ וא ; ייופצ  ימוצמצ ללגב וא יוקל
 תויעב , הדובעה   וקמב  תוישיא  יב  תויעב : ללוכ  אל .(תקפסמ  התיה
 וא רסאמ ללגב הקוסעת רסוח וא ,לוהוכלאב שומישהמ קרו  א תועבונה
 . זופשא
 
   
   ימי
   
   ישנא
   
   ימי
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  הדובע תאיצמב וא הדובעב תויעב לע חוויד 19 הלאשב  א קר לואשל : ייארמל <
 .20   וי 30 ב הלא הקוסעת תויעב  ל ועירפה וא  תוא ודירטה המכ דע
 ?  ינורחאה
 ,הקוסעת תויעב ול תויהל תולוכי אל , ילוח תיבב וא רצעמב ,אלכב ההש  א
  .N  מסל שיו
   0   1  2  3  4   N
    אל ללכב   תצק  הדימב







 .21  ? הדובע יניינעב  ועיי וישכע לבקל  ל בושח המכ דע
 אלו  הדובעל  הרשכהב  וא  הדובע  תאיצמב  הרזעל  הנווכה :  ייארמל <
  הדובע תקפסאל
   0   1  2  3  4   N
    אל ללכב   תצק  הדימב






   ייארמל תולאש
 
 .22  ? הקוסעתה  וחתב  ועייל  ייאורמה לש  רוצה תא גרדמ התא  יא
   0   1  2  3  4  5  6  7  8  9






  הארנכ לופיט
 
 ,הנותמ היעב






  לפטל  יבייח
 
  . . . ללגב קויד רסוחב הקול יתקוסעת בצמ יבגל  אכ רסמנש עדימה  אה
 .23  ?  ייאורמה ידי לע  ירבדה לש  וכנ אל רואית
 תוריתס שי  א קר " כ"  מס .רתי תונשרפמ  אכ ענמהל אנ : ייארמל <
 . רסמ  ייאורמהש עדימב תויולג
 
   .0   אל
   .1    כ
 
 .24  ?  ייאורמה לש הנבה יישק
   .0   אל
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   ימסו לוהוכלאב שומיש
 יתש  יבגל  לאשיי  אוה  תואבה  תולאשבש ,  ייאורמל  רומא , אנא:: ייארמל <
 .  ייחה לכ יבגל , כמ רחאלו  ינורחאה  ימיה 30 יבגל תישאר : מז תופוקת
 
 .1   ?לוהוכלא תיתש  ינורחאה  ימיה 30 ב  ימי המכב
  (יהשלכ תומכ)
   
       
       
 .2  וא ,תרכתשה  ינורחאה  ימיה 30 ב  ימי המכב
  ?לוהוכלא תייתש ללגב הנתשמ  לש חורה בצמש תשגרה
 (האבה הלאשה תא לאש ,עפשוה אל וא רכתשה אלש הנוע  א)
 וא תוסוכ 5 תיתש  ינורחאה  ימיה 30 ב  ימי המכב
  ? ייתעש וא העש  ות ,רתוי
   
       
       
 .3   יאורהב תשמתשה  ינורחאה  ימיה 30 ב  ימי המכב
 ? יסרפ קוק /
   
       
       
 .4  , לודאב תשמתשה  ינורחאה  ימיה 30 ב  ימי המכב
 ?" ימ" , ודתמ
   
       
       
 .5   ירודכב תשמתשה  ינורחאה  ימיה 30 ב  ימי המכב
 ?  יבאכ דגנ
   
       
       
 .6  ירודכב תשמתשה  ינורחאה  ימיה 30 ב  ימי המכב
 ? הניש
   
       
       
 .7  ירודכב תשמתשה  ינורחאה  ימיה 30 ב  ימי המכב
 ? העגרה
   
       
       
 .8   יאקוקב תשמתשה  ינורחאה  ימיה 30 ב  ימי המכב
 ?(לאטסירק ,קור ,קארק)
   
       
       
 .9  ירודכב תשמתשה  ינורחאה  ימיה 30 ב  ימי המכב
 ?  ידיפס וא הייזרה ירודכ , רמ
   
       
       
 .10  שישחב תשמתשה  ינורחאה  ימיה 30 ב  ימי המכב
 ?( ילע , יכ ,סארג) הנאוחירמ וא
   
       
       
 .11   ירמוחב תשמתשה  ינורחאה  ימיה 30 ב  ימי המכב
 ? דיסאו LSD ומכ ,היזה ימרג
   
       
       
 .12  תשמתשה  ינורחאה  ימיה 30 ב  ימי המכב
 ? קלד וא סקפיט ומכ , יפאשמב
   
       
       
 .13  ינשב תשמתשה  ינורחאה  ימיה 30 ב  ימי המכב
 ? ונרכזהש  ירמוחה לכ  סמ רתוי וא  ירמוח
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 שומישהו הייתשה לש הירוטסיהה יבגל לואשל שי תואבה תולאשב : ייארמל <
 .רמוח לכב שומישה  מז לכה  ס תא רופסלו , ויה דעו לחה זאמ  ימסב
 ,תולוגע  ינשל רפסמה תא  ופהל שי ,שומישה ישדוח לכ לש בושיח רחאל
 .ומשריי  אל   ישדוח 6  מ  תוחפ . הנשל  ובשחיי  רתוי  וא   ישדוח 6 רשאכ
 עובשב  ימעפ 3 לש שומישל תוסחייתמ ,"עובק  פואב"  ילימה ,ולא תולאשב
 . דבכ שומישב עובשב  יימוי וליפא וא
 
 .1   פואב לוהוכלא תיתש  ייח  להמב  ינש המכ  שמב
 ? תונטק תויומכ וליפא ,עובק
   
       
       
 .2  וא ,עובק  פואב תרכתשה  ייח  להמב  ינש המכ  שמב
  ?לוהוכלא תייתש ללגב הנתשה  לש חורה בצמש תשגרה
   
       
       
 .3  עובק  פואב תשמתשה  ייח  להמב  ינש המכ  שמב
 ? יסרפ קוק /  יאורהב
   
       
       
 .4  תועיבקב תשמתשה  ייח  להמב  ינש המכ  שמב
 ?" ימ" , ודתמ , לודאב
   
       
       
 .5  תועיבקב תשמתשה  ייח  להמב  ינש המכ  שמב
 ?  יבאכ דגנ  ירודכב
   
       
       
 .6  תועיבקב תשמתשה  ייח  להמב  ינש המכ  שמב
 ? הניש ירודכב
   
       
       
 .7  תועיבקב תשמתשה  ייח  להמב  ינש המכ  שמב
 ? העגרה ירודכב
   
       
       
 .8  תועיבקב תשמתשה  ייח  להמב  ינש המכ  שמב
 ?(לאטסירק ,קור ,קארק)  יאקוקב
   
       
       
 .9  תועיבקב תשמתשה  ייח  להמב  ינש המכ  שמב
 ?  ידיפס וא הייזרה ירודכ , רמ ירודכב
   
       
       
 .10  תועיבקב תשמתשה  ייח  להמב  ינש המכ  שמב
  הנאוחירמב וא שישחב
   
   ?( ילע , יכ ,סארג)    
       
 .11  תועיבקב תשמתשה  ייח  להמב  ינש המכ  שמב
 ?(’וכו דיסא ,LSD) היזה ימרוג  ירמוחב
   
       
       
 .12  תועיבקב תשמתשה  ייח  להמב  ינש המכ  שמב
 ?(’וכו קלד ,סקפיט)  יפאשמב
   
       
       
 .13  ינשב תועיבקב תשמתשה  ייח  להמב  ינש המכ  שמב
 ? ורכזוהש  ירמוחה ללכמ רתוי וא  ירמוח
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 .15  הלועה הפוקתל לוהוכלא תותשל  עפ יא תקספה  אה
   ?  ימי שדוח לע
 היה  ייאורמה  הבש תופוקת  אכ לולכל  יא : ייארמל <
  .אלכב וא זפשואמ
  אל .0
   כ .1
 אל  עפ  א  א 00  ושר) ?הז  ויסנב שבי תראשנ  מז המכ
  (יקנ היה
   
       
       
 .16    ? שבוי לש וז הפוקת המייתסנ  ישדוח המכ ינפל
 15 הלאשל הבושתה  א ;יקנ  יידע  א 00  ושר : ייארמל <
  .N  אכ  ושרל שי ,"אל" איה
   
       
       
 . א17  רסוח ,תויזה ,דער לש תועפותמ תלבס  ימעפ המכ
 וא הייתש תקספהמ האצותכ  הרכה לופרעו ,תואצמתה
   ? הבורמ הייתש
  רדבש תובוגת   סנמרט  וירילד ,DTs ל הנווכה : ייארמל <
 הדירי וא הייתש תקספה רחאל תועש 24 48 תועיפומ ללכ
  .יאופר לופיט תושרוד ללכ  רדבו הייתשב תיתועמשמ
   
       
       
 . ב17  הכירצהש , ימס לש רתי תנמ תחקל  ימעפ המכ
 ? תיאופר תוברעתה
  רתי תנמ תועצמאב תודבאתה תונויסנ ללוכ : ייארמל <
   
       
       
 . א18  תייתש ללגב תלפוט  ייח  להמב  ימעפ המכ
 ? לוהוכלא
  יירוטלובמא  ילופיט , יזופשא ללוכ : ייארמל <
 הרזעל תוצובקב (תוחפל שדוחב  ישגפמ 3 לש) תופתתשהו
  .AA  וגכ ,תימצע
   
       
       
  .ב18  תורכמתה ללגב תלפוט  ייח  להמב  ימעפ המכ
   ?  ימסל
  ל"נכ : ייארמל <
   
       
       
  .א19  (detox , ויקנ) תיזיפ הלימגל ויה הלא  ילופיטמ המכ
 ? לוהוכלאמ   דבלב
  ייצל שי ,00 התיה הבושתה א18 הלאשב  א : ייארמל <
  ."N"  אכ
   
       
       
  .ב19  (detox , ויקנ) תיזיפ הלימגל ויה הלאה  ילופיטהמ המכ
   ?  ימסמ   דבלב
  ייצל שי ,00 התיה הבושתה ב18 הלאשב  א : ייארמל <
  ."N"  אכ
   
       
       
 . א20  ? לוהוכלא לע  ינורחאה  וי 30 ב תאצוה , תכרעהל , סכ המכ
             
       ילקש
       
 . ב20  ?  ימס לע  ינורחאה  וי 30 ב תאצוה , תכרעהל , סכ המכ
             
       ילקש
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 . א22  ללגב תויעב  ל ויה  ורחאה שדוחב  ימי המכ  שמל
 ? הייתש
 ,"הדוד" לש  יבצמל תסחייתמ "תויעב" הלימה : ייארמל <
 , ס וא לוהוכלא תלערה ללגב תוערפה ,"זירק" תועפות
 תויוכבתסה , כל לגוסמ תויהל ילבמ שומיש קיספהל  וצר
 לע אצוהש  וויכ  סכב רוסחמ וא ,שומיש ללגב הדובעב
  שומיש
   
       
       
 . ב22  ללגב תויעב  ל ויה  ורחאה שדוחב  ימי המכ  שמל
 ?  ימס
  ל"נכ : ייארמל <
   
       
 
 
 .הייתשמ  האצותכ  תויעב  לע  חווד  א22  הלאשב   א  קר  לואשל :  ייארמל   <
 . א22 הלאשב ורכזוהש תויעבל יטרקנוק  פואב סחייתהל
 .23   וי 30 ב הלא הייתש תויעב  ל ועירפה וא  תוא ודירטה המכ דע
 ?  ינורחאה
   0   1  2  3  4   N
    אל ללכב   תצק  הדימב






 שומישמ  האצותכ  תויעב  לע  חווד  ב22  הלאשב   א  קר  לואשל :  ייארמל <
 . ב22 הלאשב ורכזוהש תויעבל יטרקנוק  פואב סחייתהל . ימסב
    וי 30 ב הלא  ימס תויעב  ל ועירפה וא  תוא ודירטה המכ דע
 ?  ינורחאה
   0   1  2  3  4   N
    אל ללכב   תצק  הדימב







 .24  הלא  לוהוכלא  תויעבב  לופיט  וישכע  לבקל   ל  בושח  המכ  דע
 ? תרכזהש
   0   1  2  3  4   N
    אל ללכב   תצק  הדימב




   
 
 ? תרכזהש הלא  ימס תויעבב לופיט וישכע לבקל  ל בושח המכ דע
   0   1  2  3  4   N
    אל ללכב   תצק  הדימב
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   ייארמל תולאש
 .25  תויעבב  לופיטל   ייאורמה  לש   רוצה  תא  גרדמ  התא   יא
 ? לוהוכלאה
   0   1  2  3  4  5  6  7  8  9






  הארנכ לופיט
 
 ,הנותמ היעב






  לפטל  יבייח
   
 
 ?  ימסה תויעבב לופיטל  ייאורמה לש  רוצה תא גרדמ התא  יא
   0   1  2  3  4  5  6  7  8  9






  הארנכ לופיט
 
 ,הנותמ היעב










 רסוחב הקול  ימסו לוהוכלאב שומיש יבגל  אכ רסמנש עדימה  אה
  . . . ללגב קויד
 .26    ?  ייאורמה ידי לע  ירבדה לש  וכנ אל רואית
 תוריתס שי  א קר " כ"  מס .רתי תונשרפמ  אכ ענמהל אנ : ייארמל <
 . רסמ  ייאורמהש עדימב תויולג
 
   .0   אל
   .1    כ
   
 .27  ?  ייאורמה לש הנבה יישק
   .0   אל
   .1    כ
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  יטפשמ דמעמ
 .1    ?זכרמב לופיטל עיגהל המזויה התיה ימ לש
   .1    חבמ תוריש וא טפשמ תיב לש המזוי
   .0  (’וכו החפשמה לש ,תישיא המזוי) רחא  רוג לכ
 
 .2  וא רהוסה יתב תוריש לש חוקיפב וא  חבמ תפוקתב התא  אה
   ? חבמ תוריש
   .0   אל
   .1   (ולש  מזה  שמו חוקיפה גוס תא תורעהב טרפל אנ)  כ
 
 ? תואבה תוריבעהמ תחאב תמשאוהו תרצענ  ייח  להמב  ימעפ המכ
  ירקמ קר אלו  ושיא יבתכ ושגוה  הבש  ימעפה לכ תא לולכל שי : ייארמל <
 ונודנ , כ  א אלא ,18 ליג ינפל ושגוהש  ושיא יבתכ לולכל  יא  .עשרוה  הבש
 .  ירגובמכ
   
 .3   תויונחמ הבינג וא שוכר תתחשה    
 .4    חבמ תפוקת תרפה    
 .5    ימסב רחס וא שומיש    
 .6    ויז    
 .7   קשנ תוריבע    
 .8   הצירפ ,הבינג    
 .9   דוש    
 .10   הפיקת    
 .11   התצה    
 .12   סנוא    
 .13   הגירה וא חצר    
 .14   תונז .א    
    טפשמ תיב  ויזיב .ב    
 
 .15  ?  ידב העשרהב ומייתסה תומשאה  תואמ המכ
 שי ,"00" ויה  תובושתה  לכ 3  14  תולאשב   א :  ייארמל <
  . "N"  אכ  ושרל
   
       
 
 ? תואבה תוריבעהמ תחאב תמשאוה  ייח  להמב  ימעפ המכ
 .16   תורכיש וא ,תוטטוש ,ירוביצ  וקמב תוערפתה
 
       
 .17   תורכשב הגיהנ
 
       
 .18  הגיהנ וא ,תינלשר הגיהנ ,תוריהמ לש העונת תוריבע
 ?  וישר אלל
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 .19  ?  ייח  להמב רהוס תיבב תייה  ישדוח המכ
  וכסה תא  ושרלו  מזה יקרפ לכ תא בשחל שי : ייארמל <
 הלעמו  ייעובש לש תיראש שי  וכסב  א . ישדוחב  הלש
 תללכנ  אל   ייעובשמ  תוחפ  לש  תיראש ; שדוחל  לגעל  שי
  . וכסב
   
       
 .20  ?  ורחאה רסאמה  שמנ  מז המכ
  ."N"  ושרל שי ,רסאמב היה אל  לועמ  א : ייארמל <
   
       
 .21    ? הריבע וזיא ללגב
 :הלעמל  יעיפומה תוריבעה לש  ידוקב שמתשה : ייארמל <
 דוקה תא  מס ,תוריבע רפסמ ללגב רסאנ  א .16 18 ,3 14
 שי ,רסאמב היה אל  לועמ  א .רתויב הרומחה הריבעה לש
  ."N"  ושרל
   
       
 
 .22  רזגל וא ,טפשמל , דגנ  ושיא בתכ תשגהל  ויה הכחמ התא  אה
 ?  יד
 
   .0   אל
   .1    כ
 
 .23  ? הריבע וזיא רובע
 :הלעמל  יעיפומה תוריבעה לש  ידוקב שמתשה : ייארמל <
 לש דוקה תא  מס ,תוריבע רפסמב רבודמ  א .16 18 ,3 14
 תויחרזא תועיבת  אכ לולכל  יא .רתויב הרומחה הריבעה
  כ  א אלא ,(לעופל האצוה ,תובוח ,תונוזמ תעיבת ,אמגודל)
  .תילילפ הריבעב תוולמ  ה
   
       
 
 .24  וא רצעמב תייה  ימי המכ , ורחאה שדוחה  להמב
 . רסאמב
 
   
       
 
 .25   ישעמב תקסע  ימי המכ , ורחאה שדוחה  להמב
 ? חוור תגשהל  יילילפ
  .’וכו בונג שוכרב רחס ,תונז , ימסב רחס ללוכ : ייארמל <
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 שי . תויטפשמ  תויעב  לע  חווד 22 25  תולאשב   א  קר  לואשל :  ייארמל <
  אכ לולכל  יא .22 הלאשל רשקהב ורכזוהש תויעבל יטרקנוק  פואב סחייתהל
 . תויחרזא תועיבת
 .26  ? הלא תויטפשמ תויעב תורומח המכ דע , תעדל
   0   1  2  3  4   N
    אל ללכב   תצק  הדימב





 .27  תויעבב לופיטל הינפה וא  ועיי וישכע לבקל  ל בושח המכ דע
 ? לבקמ רבכ התאש המל רבעמ ,תרכזהש תויטפשמה
   0   1  2  3  4   N
    אל ללכב   תצק  הדימב





   ייארמל תולאש
 
 .28  ? יטפשמ עויס וא  ועייב  ייאורמה לש  רוצה תא  ירעמ התא  יא
   0   1  2  3  4  5  6  7  8  9






  הארנכ לופיט
 
 ,הנותמ היעב






  לפטל  יבייח
 
 
 קויד  רסוחב  הקול  תויטפשמ  תויעב  יבגל   אכ  רסמנש  עדימה   אה
 ￿ ללגב
 .29    ?  ייאורמה ידי לע  ירבדה לש  וכנ אל רואית
 תוריתס שי  א קר " כ"  מס .רתי תונשרפמ  אכ ענמהל אנ : ייארמל <
  .רסמ  ייאורמהש עדימב תויולג
   .0   אל
   .1    כ
 .30  ?  ייאורמה לש הנבה יישק
   .0   אל
   .1    כ
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  יתחפשמ עקר
 יבגל  ייאורמהמ עדימ לבקל שקבתמ התא , ולאשה לש הז קלחב : ייארמל <
 לש  תבחרומהו  תיניערגה  ותחפשמ  ברקב  תוירטאיכיספ  תויעבו  תויורכמתה
 : האבה הלאשה תא  ייאורמה תא לאש ,תישאר . ייאורמה
 
 היעב וא  ימס ,הייתש לש היעבמ לבס  תחפשמ יבורקמ והשימ  אה
 ? לופיט לבקיש יוצר היה הללגבש וא ,לופיטל ותוא האיבה רשא ,תישפנ
 
  מסו , שמהב העיפומש החפשמה יבורק תמישר לע ותיא רובע , כמ רחאל
    : יאבה  ינמיסהמ דחא תצבשמ לכב
  א וא אתבס  א לצא) הירוגטק התואב בורק  א לצא היעב התיה אל .0
 (’וכו הדוד
 ,לשמל) הירוגטק התואמ דחא החפשמ בורק לצא תוחפל ,היעב התיה .1
 ( תחא הדוד לצא
  עודי אל ,רורב אל .X
  הזכ החפשמ בורק  יא ,יטנוולר אל .N
 
   אה דצ
    הייתש    ימס   ישפנ
  אתבס      
  אבס      
   א      
  הדוד      
  דוד      
 
  באה דצ
    הייתש    ימס   ישפנ
  אתבס      
  אבס      
  בא      
  הדוד      
  דוד      
 
   יחא
    הייתש    ימס   ישפנ
 1  תו/חא      
 2  תו/חא      
 3  תו/חא      
 4  תו/חא      
 5  תו/חא      
 6  תו/חא      
 7  תו/חא      
 8  תו/חא      
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   ייתרבחו  ייתחפשמ  ירשק
 .1   יתחפשמ בצמ
   .1    (רוביצב העודי  ע יח וא) יושנ
   .2   תינש יושנ
   .3    מלא
   .4   דורפ
   .5   שורג
   .6   קוור
 
   ? הז יתחפשמ בצמב התא  מז המכ .2




 .3  ? הז בצממ הצורמ התא  אה
 2  ו 1 תולאשב ראותש בצמל הנווכה : ייארמל <
   .0   אל
   .1   שידא
   .2    כ
   
 .4  ?  תונורחאה  ינש שולשב ,ללכ  רדב רג התא ימ  ע
   .1    ידליו גוז תב/ ב
   .2   דבלב גוז תב/ ב
   .3   דבלב  ידלי
   .4    ירוה
   .5   החפשמ
   .6    ירבח
   .7   דבל
   .8   דסומ /  ילוח תיב / רהוס תיב
   .9   עובק רודיס אלל
 
   ?  כ יח התא  מז המכ .5





 . 6   ? לש  ירוגמה ירודיסמ הצורמ התא  אה
   .0   אל
   .1   שידא
   .2    כ
 
 . א6   ?לוהוכלא לש היעב ול שיש והשימ  ע וישכע רג התא  אה
   .0   אל
   .1    כ
 
 . ב6   ?  ימסב שמתשמש והשימ  ע וישכע רג התא  אה
   .0   אל
   .1    כ
         
   ינש      ישדוח
         
   ינש      ישדוח
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 .7   ?יונפה  נמז בור תא הלבמ התא ימ  ע
   .1   החפשמ
   .2    ירבח
   .3   דבל
 
 
 .8   ?יוליב לש וז הרוצמ הצורמ התא  אה
   .0   אל
   .1   שידא
   .2    כ
 
 .9   וחמ  ישנאל  ווכתמ ינא ? ל שי  יבוט  ירבח המכ




    : יאבה  ינמיסב שמתשה 19   א9 תולאשב : ייארמל <
   אל .0
   כ .1
  עודי אל ,רורב אל .X
  הזכ החפשמ בורק  יא ,יטנוולר אל .N
 . א9  והשימ   ע  יתועמשמ  ישיא  רשק   ל  היה   ייח   להמב   אה
 תייהש והשימל ,ת/ ווכתמ ינא "יתועמשמ"ב ? יאבה  ישנאהמ
 רבדה ותוא תושעל  כומ היה אוהשו ול רוזעל ידכ לכה תושעל  כומ
  . רובע
    אמא  
     
    אבא  
     
    תויחא /  יחא  
     
    גוז תב/ ב  
     
     ידלי  
     




  ישנאה  ע בר  מז וכשמנש ,תושק תויעב  ל ויה  הבש  ינמז ויה  אה
  שמה תא ונכיסש  יבצמל ת/ ווכתמ ינא "תושק תויעב"ב ? יאבה
 . רשקה
 : מז תופוקת 2 יבגל לואשל שי ,המישרב  ישנאהמ דחא לכ יבגל : ייארמל <
   ייחה לכו  ורחאה שדוחב
 
     שדוח
   ורחא
   לכ
   ייחה
 .10   אמא      
     
 .11   אבא      
     
 .12   תויחא /  יחא      
     
 .13   גוז תב/ ב      
     
 .14    ידלי      
     
 .15    ירחא  ייתועמשמ החפשמ ינב      
     
 .16    יבוט  ירבח      
     
 .17    ינכש      
     
 .18   הדובעל  ירבח      
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   ?  ב ללעתה וישכע יתרכזהש הלאה  ישנאהמ והשימ  אה
   אל .0
   כ .1
     שדוחב
   ורחא
   לכ
   ייחה
  .א18  ידי לע ער שיגרהל  ל  רג) תישגר תוללעתה
 ?(תושק  ילימ
     
  .ב18  ?(תיזיפ העיגפל  ל  רג) תינפוג תוללעתה      
  .ג18  וא  ינוגמ  ישעמ  ב עציב) תינימ תוללעתה
 ?( ימ יסחי  ילע הפכ
     
 
  .א19  יניצר חוכיוו  ל היה  ימי המכ , ורחאה שדוחה  שמב
 ?  לש החפשמה  ע
   
       
 . ב19  יניצר חוכיוו  ל היה  ימי המכ , ורחאה שדוחה  שמב
 ?(החפשמל  וחמ)  ירחא  ישנא  ע
   




 .החפשמ  ע  ירשקב תויעב לע חווד 10 19 תולאשב  א קר לואשל : ייארמל <
 . הלא תולאשב ורכזוהש תויעבל יטרקנוק  פואב סחייתהל שי
 .20  תויתחפשמ תויעב  תוא ודירטה המכ דע , ורחאה שדוחה  שמב
 ? תרכזהש הלא
   0   1  2  3  4   N
    אל ללכב   תצק  הדימב







  ע  יסחי תוכרעמב תויעב לע חוויד 10 19 תולאשב  א קר לואשל : ייארמל <
 ורכזוהש  תויעבל  יטרקנוק   פואב  סחייתהל  שי . החפשמל   וחמ   ישנא
 . הלא תולאשב
 .21  תויתרבח תויעב  תוא ודירטה המכ דע , ורחאה שדוחה  שמב
 ? תרכזהש הלא
   0   1  2  3  4   N
    אל ללכב   תצק  הדימב







 .22  תויתחפשמה תויעבל לופיט וא  ועיי וישכע לבקל  ל בושח המכ דע
 ? תרכזהש
 ותכרעה יפל  א  ג , ייאורמה רובע תובישחל  אכ הנווכה : ייארמל <
  הלועפ  תשת אל ותחפשמ
   0   1  2  3  4   N
    אל ללכב   תצק  הדימב
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 .23  תויתרבחה תויעבל לופיט וא  ועיי וישכע לבקל  ל בושח המכ דע
 ? תרכזהש
 יבצמ ללוכ ;תונשייב וא תיתרבח תודידב לש תויעב ללוכ אל : ייארמל <
  . ימייקה  ייתרבחה  ירשקהמ  וצר תועיבש רסוחו טקילפנוק
   0   1  2  3  4   N
    אל ללכב   תצק  הדימב






   ייארמל תולאש
 
 .24  תויעבב   ועייב   ייאורמה  לש   רוצה  תא   ירעמ  התא   יא
 ? ול שיש תויתרבח וא/ו תויתחפשמ
   0   1  2  3  4  5  6  7  8  9






  הארנכ לופיט
 
 ,הנותמ היעב










 הקול תויתרבח וא/ו תויתחפשמ תויעב יבגל  אכ רסמנש עדימה  אה
  . . . ללגב קויד רסוחב
 .25    ?  ייאורמה ידי לע  ירבדה לש  וכנ אל רואית
 תוריתס שי  א קר " כ"  מס .רתי תונשרפמ  אכ ענמהל אנ : ייארמל <
  .רסמ  ייאורמהש עדימב תויולג
   .0   אל
   .1    כ
 .26  ?  ייאורמה לש הנבה יישק
   .0   אל
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  ירטאיכיספ בצמ
 . א1  ללגב  ילוח תיבב תזפשוא  ייח  להמב  ימעפ המכ
   ? תויגולוכיספ וא תוישפנ תויעב
 רישי לופיט  רוצל ויהש   יזופשא  אכ לולכל  יא : ייארמל <
   .( דוק רבכ ורכזוהש) תורכמתהב
   
       
 . ב1   פואב וא האפרמב תלפוט  ייח  להמב  ימעפ המכ
   ? תויגולוכיספ וא תוישפנ תויעב ללגב יטרפ
 לש הרדס ליחתהש  ימעפה רפסמ יבגל לואשל שי : ייארמל <
 לפוטמ היה  א :אמגודל . יפיצר רתוי וא תוחפ  ירוקיב
  יב לופיט בוש ליחתהו קיספה  כמ רחאלו  רמל ראוני  יב
 וז הלאש רשאכ , כל . ילופיט 2 ב רבודמ ,רבוטקואל ילוי
 תולחתה  ויהש   ימעפה  רפסמ  תא  קודבל  שי , תלאשנ
 :בל  יש .( ייתפורת וא/ו  ייתחיש)  ילופיט לש תוקספהו
 תורכמתהב רישי לופיט  רוצל ויהש   ילופיט לולכל  יא
  .( דוק רבכ ורכזוהש)
 
       
 
 
 .2   ?תויגולוכיספ וא תוישפנ תויעב ללגב תוכנ תבצק לבקמ התא  אה
   .0   אל
   .1    כ
 
 
 תופוקת 2 יבגל לואשל שי ,האבה המישרב  יטירפהמ דחא לכ יבגל : ייארמל <
 הלאשל הבושתה  א .(’ב הלאש)  ורחאה שדוחבו (’א הלאש)  ייחה לכ : מז
 הלאשל רובעל  תינו  ינורחאה  ימיה 30 לע לואשל  רוצ  יא ,תילילש איה ’א
  .האבה
 . א3   ואכד תשגרה הבש , ייחב הפוקת  ל התיה  אה
 הרוקש המב  יינע לש  דבוא ,שואיי ,בצע לש השוחת) קומע
 (’וכו יכב יפקתה ,ימוי  וי דוקפתב  יישק ,תושידא , ביבסמ
 אלו  ימסב וא לוהוכלאב שומישמ האצותכ אלש   
  ? המ הלימג לש  מזב
   
      אל .0    כ .1
 . ב3   ואכד תשגרה  אה ?הנורחאה הפוקתה יבגל המו
 האצותכ אלש     ינורחאה  ויה 30  להמב קומע
 הלימג לש  מזב אלו  ימסב וא לוהוכלאב שומישמ
  ? המ
   
      אל .0    כ .1
 . א4  הדרח תשגרה הבש , ייחב הפוקת  ל התיה  אה
 יתלב דחפ ,הקומע הקוצמ לש השוחת) בר חתמ וא הלודג
 שומישמ האצותכ אלש    (’וכו עגרהל ישוק ,ריבס
   ?  המ הלימג לש  מזב אלו  ימסב וא לוהוכלאב
 
   
      אל .0    כ .1
 . ב4  הדרח תשגרה  אה ?הנורחאה הפוקתה יבגל המו
     ינורחאה  ויה 30  להמב בר חתמ וא הלודג
 אלו  ימסב וא לוהוכלאב שומישמ האצותכ אלש
  ? המ הלימג לש  מזב
   
      אל .0    כ .1
 . א5  תויזה  ל ויה הבש , ייחב הפוקת  ל התיה  אה
 האצותכ אלש    (ויה אלש תולוק תעמש וא  ירבד תיאר)
 הלימג לש  מזב אלו  ימסב וא לוהוכלאב שומישמ
   ?  המ
 
   
      אל .0    כ .1
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 . ב5  תויזה  ל ויה  אה ?הנורחאה הפוקתה יבגל המו
 האצותכ אלש     ינורחאה  ויה 30  להמב
 הלימג לש  מזב אלו  ימסב וא לוהוכלאב שומישמ
  ? המ
   
      אל .0    כ .1
 . א6   יישק  ל ויה הבש , ייחב הפוקת  ל התיה  אה
 האצותכ אלש     ורכיזב וא זוכירב ,הנבהב  ילודג
 הלימג לש  מזב אלו  ימסב וא לוהוכלאב שומישמ
   ? המ
   
      אל .0    כ .1
 . ב6   יישק  ל ויה  אה ?הנורחאה הפוקתה יבגל המו
  ויה 30  להמב  ורכיזב וא זוכירב ,הנבהב  ילודג
 וא לוהוכלאב שומישמ האצותכ אלש     ינורחאה
  ? המ הלימג לש  מזב אלו  ימסב
   
      אל .0    כ .1
 . א7  תישקתה הבש , ייחב הפוקת  ל התיה  אה
 (תומילא וא  עז יפקתה) המילא תוגהנתה לע הטילשב
   ?  ימסב וא לוהוכלאב שומישמ האצותכ  ג   
 
   
      אל .0    כ .1
 . ב7  תישקתה  אה ?הנורחאה הפוקתה יבגל המו
  ויה 30  להמב המילא תוגהנתה לע הטילשב
 וא לוהוכלאב שומישמ האצותכ  ג     ינורחאה
  ? ימסב
   
      אל .0    כ .1
 . א8  תוניצרב תבשח הבש , ייחב הפוקת  ל התיה  אה
 וא לוהוכלאב שומישמ האצותכ אלש    דבאתהל
   ?  המ הלימג לש  מזב אלו  ימסב
 
   
      אל .0    כ .1
 . ב8  תוניצרב תבשח  אה ?הנורחאה הפוקתה יבגל המו
 אלש     ינורחאה  ויה 30  להמב דבאתהל
  מזב אלו  ימסב וא לוהוכלאב שומישמ האצותכ
  ? המ הלימג לש
   
      אל .0    כ .1
 . א9  תיסינ שממ הבש , ייחב הפוקת  ל התיה  אה
 אלש    (הזמ עדוי אל רחא דחא  א  א וליפא) דבאתהל
  מזב אלו  ימסב וא לוהוכלאב שומישמ האצותכ
   ? המ הלימג לש
   
      אל .0    כ .1
 . ב9  דבאתהל תיסינ  אה ?הנורחאה הפוקתה יבגל המו
 האצותכ אלש     ינורחאה  ויה 30  להמב
 הלימג לש  מזב אלו  ימסב וא לוהוכלאב שומישמ
  ? המ
   
      אל .0    כ .1
 . א10   ל ומשרנ הבש , ייחב הפוקת  ל התיה  אה
 אלש    תויגולוכיספ וא תוישפנ תויעב רובע תופורת
  מזב אלו  ימסב וא לוהוכלאב שומישמ האצותכ
   ?  המ הלימג לש
 אוהו ול ונתינ תופורתה  א  ג ," כ"  ושרל שי : ייארמל)
  ( תוא חקל אל  לועמ
   
      אל .0    כ .1
 . ב10   ל ומשרנ  אה ?הנורחאה הפוקתה יבגל המו
  להמב תויגולוכיספ וא תוישפנ תויעב רובע תופורת
 שומישמ האצותכ אלש     ינורחאה  ויה 30
  ? המ הלימג לש  מזב אלו  ימסב וא לוהוכלאב
   
      אל .0    כ .1
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 30 ב תישפנ היעב לע חוויד  ייאורמה  א קר וז הלאש לואשל שי : ייארמל <
   ’ב3 תולאשל רתוי וא תחא  עפ תיבויח הבושת הנע ,רמולכ . ינורחאה  וי
   .’ב9
 .11  תלבס  ינורחאה  ויה 30  להמב  ימי המכ
 ידי לע וחוודש תויעבל יטרקנוק  פואב סחייתה) ?________מ
  ( ייאורמה
 
   
       
 
 
 . האבה הלאשה תא לואשל שי , ימי ומשרנ 11 הלאשב  א : ייארמל <
 
 .12   וי 30 ב תלבס  המ תוישפנה תויעבה  מ דרטומ תייה המכ דע
 ?  ינורחאה
   0   1  2  3  4   N
    אל ללכב   תצק  הדימב







 .13  ? הלא תוישפנ תויעב רובע לופיט וישכע לבקל  ל בושח המכ דע
   0   1  2  3  4   N
    אל ללכב   תצק  הדימב







   ויארה  ויסב  ייארמל תולאש
 
 ,ויתובושת   כותו   ויארה   להמב   ייאורמה  לש  ותוגהנתה   פוא  לע  ססבתהב
 קר   ושרו   ירתוימ   ישוריפמ  רהזיה . תיעוצקמה   תכרעה  תא   אכ   ושר
   .  ייולג  ימוטפמיס לש  תואצמיה
 .14  וא אכודמ הארנ  ייאורמה  אה , ויארה  להמב
 ? רורב  פואב קתונמ
   
      אל .0    כ .1
 .15  ? היולג תוניוע אטיב  ייאורמה  אה , ויארה  להמב    
      אל .0    כ .1
 .16  ינבצע וא דרח הארנ  ייאורמה  אה , ויארה  להמב
 ? רורב  פואב
   
      אל .0    כ .1
 .17   חובב  יישק הליג  ייאורמה  אה , ויארה  להמב
 ? תידיאונרפ הבישח וא הבישחב תוערפה ,תואיצמ
   
      אל .0    כ .1
 .18  ,הנבהב תויעב  הליג  ייאורמה  אה , ויארה  להמב
 ?  ורכיזב וא זוכירב
   
      אל .0    כ .1
 .19  תובשחמ עיבה  ייאורמה  אה , ויארה  להמב
 ? תוינדבוא
   
      אל .0    כ .1
 
 
 .20  /  יגולוכיספ  לופיטב   ייאורמה  לש   רוצה  תא   ירעמ  התא   יא
 ? ירטאיכיספ
   0   1  2  3  4  5  6  7  8  9






  הארנכ לופיט
 
 ,הנותמ היעב






  לפטל  יבייח
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 הקול  תויגולוכיספ  וא  תוישפנ  תויעב  יבגל   אכ  רסמנש  עדימה   אה
  . . . ללגב קויד רסוחב
 .21    ?  ייאורמה ידי לע  ירבדה לש  וכנ אל רואית
 תוריתס שי  א קר " כ"  מס .רתי תונשרפמ  אכ ענמהל אנ : ייארמל <
  .רסמ  ייאורמהש עדימב תויולג
   .0   אל
   .1    כ
 .22  ?  ייאורמה לש הנבה יישק
   .0   אל













  ’ ב חפסנ
 
 
   לש הכרעה רקחמב  תתשהל המכסה ספוט




 , בר  ולש
 רפשלו תינכתה לע דומלל ידכ .תינויסנו השדח תינכת איה  תתשהל דמוע התא הבש לופיטה תינכת
  רוצל .תינכתה לש תואצותהו  ושייה רחא בוקעיש רקחמ  ורעל ונשקבתה , תינש המכ דע התוא
 רקחמב תופתתשהה .הירחאלו תינכתה  להמב רקחמב  תתשהל  תמכסה תא  ישקבמ ונא , כ
 ירחא  יינופלט בקעמ תונויאר , ילפוטמה לכ  ע יתצובק  ויאר ,תויוליעפהמ קלחב תויפצת תללוכ
 .ונל הבושח דאמ רקחמב  לש תופתתשהה . ילפוטמהמ קלח  ע  יישיא תונויארו תינכתה  ויס
 רתויב הבוטה היהת ,רבד לש ופוסב ,תינכתהש  כל איבהלו  לש  ויסנהמ ונל  ורתל לוכי התא
 , בומכ .רקחמב  תתשהל  תמכסה תא  תת  א  ל הדונ . לש ומכ בצמב  ישנאל רתויב המיאתמהו
 . טרחתהל לכות דימת ,חונ אל שיגרתש הדימב
 
 , בר דובכב
 







  יבמ ינא .הז הכרעה רקחמב  תתשהל יתמכסה תא  תונ ( ש) ______________________ ,ינא
  ויס  רחאל   יינופלט  בקעמ  תונויארבו  יתצובק   ויארב   תתשהל  שקבתא  ינא  רקחמה   רוצלש
  כתי   גו   הב   תתשאש  תויוליעפהמ  קלחב  ופצי   ירקוחהש   כתיש   יבמ  ינא ,  כ ומכ . תינכתה




 _______________________   ____ / ____ / ____










  ’ג חפסנ
 
 
   רמנ לופיט תינכת   לוהוכלא יעגפנב לופיטל הדיחיה   ר"שפא תתומע














   גישהל  יצור  תאש  ייונישה המ ?תונקהל  יצור  תאש תויונמוימה וא עדיה המ ?הז שגפמב גישהל  יצור  תא המ)  שגפמה תורטמ

























   שונא יתורישל הכרעה זכרמ 
 
 
   רמנ לופיט תינכת   לוהוכלא יעגפנב לופיטל הדיחיה   ר"שפא תתומע
  שגפמ   וכיס  ספוט
 
 
  ___ / ___ / ___  :שגפמה  ויק  יראת
 
  אל   .3     יקלח  פואב , כ  .2     אלמ  פואב , כ  .1 ........................................... ?הז שגפמל  תננכתש תויוליעפה תא  תעצב  אה
 






  אל   .3     יקלח  פואב , כ  .2     אלמ  פואב , כ  .1 ........................................................ ?וז השיגפל תעבקש תורטמה וגשוה  אה




























  הצורמ אל ללכב  .5      הצורמ  כ לכ אל  .4      הככ הככ  .3      הצורמ  .2      דאמ הצורמ  .1       ?שגפמהמ הצורמ ה/תא המכ דע
 











 ’ ד חפסנ
  םיאצממ תוחול    2  
  תד ,הדיל ץרא ,ןימ ,ליג
      ןג-תמר   הפיח   לכה-ךס
     N  %  N  %  N  %
  ליג  26-35  8   12.7   11   19.0   19   15.7
   36-45  2 1  33.3  27  46.6  48  39.7
   46-55  24  38.1   16  27.6  40  33.1
   56-65   10   15.9  4  6.9   14   11.6
    לכה-ךס  63   100.0  58   100.0   121   100.0
               
  ןימ   רכז  57  89.1  59   100.0   116  94.3
    הבקנ  7   10.9  0  0.0  7  5.7
    לכה-ךס  64   100.0  59   100.0   123   100.0
               
  הדיל ץרא   לארשי  30  47.6  42  7 1.2  72  59.0
    הקירפא ןופצ   10   15.9  5  8.5   15   12.3
    הפוריא חרזמ  2  3.2  4  6.8  6  4.9
    םימעה רבח  7   11.1  3  5.1   10  8.2
    ברעמה תוצרא  3  4.8  0  0.0  3  2.5
    היסא   11   17.5  2  3.4   13   10.7
    רחא  0  0.0  3  5.1  3  2.5
    לכה-ךס  63   100.0  59   100.0   122   100.0
               
  תד   ידוהי  58  92.1   17  28.8  75  6 1.5
    ימלסומ  4  6.3  29  49.2  33  27.0
    ירצונ   1   1.6  8   13.6  9  7.4
    יזורד  0  0.0  4  6.8  4  3.3
    רחא  0  0.0   1   1.7   1  0.8
    לכה-ךס  63   100.0  59   100.0   122   100.0
     3  
  יתרבחו יתחפשמ עקר
      ןג-תמר   הפיח   לכה-ךס
     N  %  N  %  N  %
  יתחפשמ בצמ    ( רוביצב העודי םע יח וא) יושנ  25  40.3  40  70.2  65  54.6
    תינש יושנ  4  6.5  3  5.3  7  5.9
    ןמלא  0  0.0   1   1.8   1  0.8
    דורפ  6  9.7  2  3.5  8  6.7
    שורג  2 1  33.9  7   12.3  28  23.5
    קוור  6  9.7  4  7.0   10  8.4
    לכה-ךס  62   100.0  57   100.0   119   100.0
  לוהוכלא לש היעב ול שיש והשימ םע רג    4  6.5  4  7.0  8  6.7
  םימסב שמתשמש והשימ םע רג    2  3.3   1   1.8  3  2.6
  אמא  43  75.4  48  84.2  9 1  79.8
  אבא  34  6 1.8  39  73.6  73  67.6
  תויחא / םיחא  43  76.8  40  72.7  83  74.8
  גוז תב/ןב  38  73.1  39  72.2  77  72.6
  םידלי  43  82.7  42  84.0  85  83.3
 םע יתועמשמ ישיא רשק ךל היה ךייח ךלהמב םאה
 ,ת/ןווכתמ ינא "יתועמשמ"ב ?םיאבה םישנאהמ והשימ
 היה אוהשו ול רוזעל ידכ לכה תושעל ןכומ תייהש והשימל
 ? ךרובע רבדה ותוא תושעל ןכומ
  םירבח  3 1  62.0  27  49.1  58  55.2
  אמא  23  4 1.8  20  37.0  43  39.4
  אבא  26  50.0  26  50.0  52  50.0
  תויחא / םיחא  26  49.1  27  50.9  53  50.0
  גוז תב/ןב  45  88.2  38  73.1  83  80.6
  םידלי   17  35.4   15  30.6  32  33.0
  םירחא םייתועמשמ החפשמ ינב   17  34.0  9   18.4  26  26.3
  םיבוט םירבח   15  28.8   15  27.8  30  28.3
  םינכש   15  29.4   13  24.1  28  26.7
 תויעב ךל ויה םהבש םינמז ויה ,ךייח ךלהמב ,םאה
 תויעב"ב ?םיאבה םישנאה םע בר ןמז וכשמנש ,תושק
 . רשקה ךשמה תא ונכיסש םיבצמל ת/ןווכתמ ינא "תושק
  הדובעל םירבח  7   15.6   14  28.6  2 1  22.3
 שיגרהל ךל םרג) תישגר תוללעתה
 ?(תושק םילימ ידי-לע ער
 26  44.1   19  35.8  45  40.2  יתרכזהש הלאה םישנאהמ והשימ ,ךייח ךלהמב ,םאה
 ? ךב ללעתה וישכע
 העיגפל ךל םרג) תינפוג תוללעתה
 ?(תיזיפ
 2 1  35.6   14  26.4  35  3 1.3
   םישעמ ךב עציב) תינימ תוללעתה
 ?(ןימ יסחי ךילע הפכ וא םינוגמ
 4  7.4   1   1.9  5  4.6
     4  
 
 
  םייחה ךלהמב םימסבו לוהוכלאב שומיש
    ןג-תמר   הפיח   לכה-ךס
    עצוממ   ת"ס   עצוממ   ת"ס   עצוממ   ת"ס
 ? תונטק תויומכ וליפא ,עובק ןפואב לוהוכלא תיתש ךייח ךלהמב םינש המכ ךשמב  22.6  9.1   19.9  8.1  2 1.3  8.7
 ללגב הנתשה ךלש חורה בצמש תשגרה וא ,עובק ןפואב תרכתשה ךייח ךלהמב םינש המכ ךשמב
 ? לוהוכלא תייתש
  11.4  9.9   10.1  6.9   10.8  8.6
  םייחה ךלהמב םימסב שומיש תונש            
  יסרפ קוק / ןיאורה  0.3   1.6  0.4  2.0  0.3   1.8
  ןודתמ ,ןלודא  0.0  0.0  0.3  2.0  0.2   1.4
  קארק ,ןיאקוק  0.0  0.3  0.5  2.5  0.3   1.8
  ץרמ ירודכ  0.0  0.0  0.4  2.1  0.2   1.5
  הנאוחירמ וא שישח   1.0  3.9   1.3  4.4   1.1  4.2
  היזה ימרוג םירמוח  0.0  0.0  0.1  0.7  0.0  0.5
 ( קלד ,סקפיט) םיפאשמ  0.0  0.3  0.0  0.0  0.0  0.2
     5  
  תינכתל הסינכה תעב הקוסעת
      ןג-תמר   הפיח   לכה-ךס
     N  %  N  %  N  %
  עוצקמ ילעב םהש וחוויד    48  76  39  66.1  87  7 1.3
  תונורחאה םינשה שולשב ירקיע יתקוסעת דמעמ   האלמ הרשמב ריכש  4  6   10   16.9   14   11.5
   ( עובק) תיקלח הרשמב ריכש   1  2  0  0.0   1  0.8
   ( עובק אל) תיקלח הרשמב ריכש   10   16  9   15.3   19   15.6
    יאמצע  4  6  4  6.8  8  6.6
    תוכנ תבצק וא היסנפמ םייקתמ  8   13  6   10.2   14   11.5
    לטבומ  32  5 1  30  50.8  62  50.8
    ריסא / זפשואמ  4  6  0  0.0  4  3.3
    לכה-ךס  63   100  59   100.0   122   100.0
 
 
  תינכתל הסינכה תעב יטפשמ בצמ
      ןג-תמר   הפיח   לכה-ךס
     N  %  N  %  N  %
  ןחבמ תוריש וא טפשמ תיב ידי-לע תינכתל ונפוה     12   19.4  7   12.1   19   15.8
?ןחבמ תוריש וא רהוסה יתב תוריש לש חוקיפב וא ןחבמ תפוקתב םיאצמנ   ןכ   14  22.6  9   15.5  23   19.2
  ןיד רזגל וא ,טפשמל ,םדגנ םושיא בתכ תשגהל םיכחמ   ןכ  20  34.5   17  29.8  37  32.2
     6  
  ירטאיכיספ עקר
      ןג-תמר   הפיח   לכה-ךס
     N  %  N  %  N  %
  תויגולוכיספ וא תוישפנ תויעב ללגב םי/זופשא    7   12.3  4  7.1   11  9.7
  תויגולוכיספ וא תוישפנ תויעב ללגב תוכנ תבצק םילבקמ    5  8.9  2  3.9  7  6.5
               
 וא לוהוכלאב שומישמ האצותכ אלש) םייחה ךלהמב  תוירטאיכיספ תויעב
 ( םהמ הלימג לש ןמזב אלו םימסב
             
   קומע ןואכד    46  75.4  40  70.2  86  72.9
   בר חתמ וא הלודג הדרח    49  83.1  32  57.1  8 1  70.4
   תויזה     11   18.3   12  2 1.1  23   19.7
   המילא תוגהנתה לע הטילשב ישוק    40  65.6  38  67.9  78  66.7
   תוינדבא תובשחמ    28  46.7  22  39.3  50  43.1
   תודבאתה תונויסנ     15  25.0   15  26.3  30  25.6
     תויגולוכיספ וא תוישפנ תויעב רובע תופורת תלבק    20  32.8   12  2 1.4  32  27.4
               
  ןייארמה לש תינילק הכרעה              
   קתונמ וא אכודמ הארנ    5  8.3   11  2 1.2   16   14.3
  היולג תוניוע אטבמ    4  6.7  0  0.0  4  3.5
  ינבצע וא דרח הארנ     11   18.3   11  2 1.2  22   19.6
  תידיאונרפ הבישח וא הבישחב תוערפה ,תואיצמ ןחובב םיישק הלגמ    3  5.1   1   1.9  4  3.6
  ןורכיזב וא זוכירב ,הנבהב תויעב הלגמ    7   11.9  7   13.2   14   12.5
  תוינדבוא תובשחמ עיבמ    0  0.0  0  0.0  0  0.0
     7  
  ןורחאה שדוחב לופיט ימרוג םע רשק
      תינכתל הסינכב   1 בקעמ   2 בקעמ
     N  %  N  %  N  %
  אל       18  23.4  35  44.9
  רידס אל ןפואב - ןכ      20  26.0   13   16.7
  רידס ןפואב ללכ ךרדב - ןכ      39  50.6  30  38.5
 רחא םוקמב וא זכרמב לופיט וא ץועיי לש תושיגפל העגה
  (יתצובק וא יתחפשמ ,יגוז ,ינטרפ)
  לכה-ךס      77   100.0  78   100.0
               
  AA לש תושיגפב תופתתשה   אל  73  89.0  50  60.2  53  63.9
    רידס אל ןפואב - ןכ  6  7.3   12   14.5   10   12.0
    רידס ןפואב ללכ ךרדב - ןכ  3  3.7  2 1  25.3  20  24.1
    לכה-ךס  82   100.0  83   100.0  83   100.0
 
  ןורחאה שדוחב תודסומב הייהש
    תינכתל הסינכב   1 בקעמ   2 בקעמ
   N  %  N  %  N  %
  םימסב וא לוהוכלאב לופיטל דסומב  6  7.8  2  2.4  5  6.0
  יללכ םילוח תיבב  3  4.2  5  6.0  3  3.7
  ירטאיכיספ םילוח תיבב  0  0.0  0  0.0  0  0.0
   רצעמב וא רסאמב  3  4.0  6  7.3   1   1.2    8  
  ןורחאה שדוחב יאופר בצמ
    תינכתל הסינכב   1 בקעמ   2 בקעמ
    עצוממ   ת"ס   עצוממ   ת"ס   עצוממ   ת"ס
  םינורחאה םימיה 30-ב תויאופר תויעבמ ולבס  47  56.6  48  59.3  4 1  49.4
  םינורחאה םימיה 30-ב הלא תויאופר תויעבמ ולבסש םימיה רפסמ   11.0   12.4   11.9   13.2   11.7   13.5
 
  ןורחאה שדוחב הדובע
    תינכתל הסינכב   1 בקעמ   2 בקעמ
    עצוממ   ת"ס   עצוממ   ת"ס   עצוממ   ת"ס
 ,םינורחאה םימיה 30 ךלהמב תרוכשמ ולביק םרובעש הדובע ימי רפסמ
  השפוח ימיו הלחמ ימי ,"דצהמ" תודובע ,תונמדזמ תודובע :ללוכ
  1.0  4.8  3.2  8.0  3.4  8.5
  (וטנ) הדובעמ םינורחאה םוי 30-ב וחיוורהש רכשה   170.7 1037.1  435.3 1449.9  689.0 2522.5
 
 
      תינכתל הסינכב   1 בקעמ   2 בקעמ
    םילקשב רכש  N  %  N  %  N  %
  (וטנ) הדובעמ םינורחאה םוי 30-ב וחיוורהש רכשה  0  78  95.1  70  86.4  70  85.4
    1-1000  2  2.4   1   1.2  2  2.4
    1001-2000  0  0.0  5  6.2  2  2.4
   2001-3000  0  0.0  2  2.5  2  2.4
    3000 לעמ  2  2.4  3  3.7  6  7.3
    לכה-ךס  82   100.0  8 1   100.0  82   100.0    9  
  ןורחאה שדוחב הייתש
      תינכתל הסינכב   1 בקעמ   2 בקעמ
     N  %  N  %  N  %
  לוהוכלא ותשש ןורחאה שדוחב םימיה רפסמ  0  47  56.6  43  5 1.8  45  54.2
    1-3   11   13.3  8  9.6  4  4.8
   4+  25  30.1  32  38.6  34  4 1.0
    לכה-ךס  83   100.0  83   100.0  83   100.0
               
  ורכתשה םהבש ןורחאה שדוחב םימיה רפסמ  0 56 67.5 57 68.7 56 67.5
    1-3 8 9.6 5 6.0 2 2.4
   4+ 19 22.9 21 25.3 25 30.1
    לכה-ךס 83 100.0 83 100.0 83 100.0
 
      תינכתל הסינכב   1 בקעמ   2 בקעמ
      עצוממ   ת"ס   עצוממ   ת"ס   עצוממ   ת"ס
תויוכבתסה ; "זירק" וא "הדוד" לש םיבצמ) הייתש ללגב תויעב ויה םהבש ןורחאה שדוחב םימיה רפסמ
  (הייתשה לע תואצוה ללגב ףסכב רוסחמ וא ;הייתש ללגב הדובעב
  ת"ס + עצוממ 10.4 11.9 3.9 8.1 4.1 8.5    10  
 ( תויוחיכש) ןורחאה שדוחב תופורתבו םימסב שומיש
    תינכתל הסינכב   1 בקעמ   2 בקעמ
 
 שדוחב םימעפ
  ןורחאה  N  %  N  %  N  %
  םיבאכ דגנ םירודכ  0  54  65.1  7 1  85.5  70 85.4
    1-3  7  8.4  3  3.6  2 2.4
   4+ 22 26.5 9 10.8 10 12.2
    לכה-ךס 83 100.0 83 100.0 82 100.0
   
  הניש ירודכ  0 69  83.1  69  83.1  64  79.0
    1-3 1   1.2  3  3.6  3  3.7
   4+ 13 15.7 11 13.3 14 17.3
    לכה-ךס 83 100.0 83 100.0 81 100.0
   
  העגרה ירודכ  0 70 84.3 72 86.7 74 90.2
    1-3 0 0.0 1 1.2 0 0.0
   4+ 13 15.7 10 12.0 8 9.8
    לכה-ךס 83 100.0 83 100.0 82 100.0
               
  יסרפ קוק / ןיאורה  0  83   100.0  82   100.0  8 1  98.8
    1-3  0  0.0  0  0.0  0  0.0
   4+  0  0.0  0  0.0   1   1.2
    לכה-ךס  83   100.0  82   100.0  82   100.0
               
  ןודתמ ,ןלודא  0  83   100.0  82   100.0  82   100.0
    1-3  0  0.0  0  0.0  0  0.0
   4+  0  0.0  0  0.0  0  0.0
    לכה-ךס  83   100.0  82   100.0  82   100.0
                   11  
  (ךשמה) ןורחאה שדוחב תופורתבו םימסב שומיש
    תינכתל הסינכב   1 בקעמ   2 בקעמ
 
 שדוחב םימעפ
  ןורחאה  N  %  N  %  N  %
  קארק ,ןיאקוק  0  83   100.0  83   100.0  8 1   100.0
    1-3  0  0.0  0  0.0  0  0.0
   4+  0  0.0  0  0.0  0  0.0
    לכה-ךס  83   100.0  83   100.0  8 1   100.0
               
  ץרמ ירודכ  0  82  98.8  83   100.0  79  98.8
    1-3   1   1.2  0  0.0  0  0.0
   4+  0  0.0  0  0.0   1   1.3
    לכה-ךס  83   100.0  83   100.0  80   100.0
               
  הנאוחירמ וא שישח  0  80  96.4  80  96.4  77  96.3
    1-3  0  0.0   1   1.2  0  0.0
   4+  3  3.6  2  2.4  3  3.8
    לכה-ךס  83   100.0  83   100.0  80   100.0
               
  היזה ימרוג םירמוח  0  83   100.0  83   100.0  80   100.0
    1-3  0  0.0  0  0.0  0  0.0
   4+  0  0.0  0  0.0  0  0.0
    לכה-ךס  83   100.0  83   100.0  80   100.0
               
  (קלד ,סקפיט) םיפאשמ  0  82  98.8  83   100.0  80   100.0
    1-3  0  0.0  0  0.0  0  0.0
   4+   1   1.2  0  0.0  0  0.0
    לכה-ךס  83   100.0  83   100.0  80   100.0    12  
 
  ןורחאה שדוחב םירבחו החפשמ ינב םע *תושק תויעב לע חווידה תוחיכש
    תינכתל הסינכב   1 בקעמ   2 בקעמ
   N  %  N  %  N  %
  החפשמ ינב            
  אמא   12   14.5   15   18.1   14   16.9
  אבא  3  3.6  7  8.4   11   13.3
  תויחא / םיחא   15   18.1   16   19.3  2 1  25.3
  גוז תב/ןב   13   15.7  27  32.5  27  32.5
  םידלי  8  9.6   13   15.7  9   10.8
  םירחא םייתועמשמ החפשמ ינב  4  4.8   10   12.0   10   12.0
  םירבח            
  םיבוט םירבח  3  3.6  7  8.4  6  7.2
  םינכש  2  2.4   11   13.3  8  9.6
  הדובעל םירבח   1   1.2  4  4.8  5  6.0
  ."ינשה םע דחא שגפהל וא רבדל ירמגל וקיספתש ששח היה םהבש םיבצמ"-כ םינייאורמל רדגוה *
 
    תינכתל הסינכב   1 בקעמ   2 בקעמ
    עצוממ   ת"ס   עצוממ   ת"ס   עצוממ   ת"ס
  החפשמה םע יניצר חוכיוו היה םהבש ,ןורחאה שדוחב םימיה רפסמ  4.0  8.3  5.7  8.6  6.1   10.5
 
 
     13  
 *  ןורחאה שדוחב םיירטאיכיספ םימוטפמיסו תויעב לע חווידה תוחיכש
    תינכתל הסינכב   1 בקעמ   2 בקעמ
   N  %  N  %  N  %
  קומע ןואכד  35  44.3  38  45.8  44  53.0
  בר חתמ וא הלודג הדרח  37  46.8  4 1  50.0  38  46.3
  תויזה   11   13.8  22  26.5  26  3 1.3
  ןורכיזב וא זוכירב ,הנבהב םילודג םיישק  27  34.2  32  38.6  26  3 1.3
  המילא תוגהנתה לע הטילשב ישוק   11   13.9   18  2 1.7  20  24.4
  תודבאתה לע תויניצר תובשחמ  8   10.4  2 1  25.6   19  22.9
  תודבאתה תונויסנ  3  3.8  3  3.6  0  0.0
   תויגולוכיספ וא תוישפנ תויעב רובע תופורתל יאופר םשרמ תלבק  8  9.6  9   10.8  8   10.0
  םהמ הלימג לש ןמזב אלו םימסב וא לוהוכלאב שומישמ האצותכ אלש *
     14  
  * ןורחאה שדוחב תויעב יבגל תודרטומ
    תינכתל הסינכב   1 בקעמ   2 בקעמ
    עצוממ   ת"ס   עצוממ   ת"ס   עצוממ   ת"ס
  תויאופר תויעב יבגל  3.1   1.2  2.0   1.8   1.8   1.9
  הייתש תויעב יבגל  2.2   1.7   1.2   1.7   1.0   1.7
  םימס תויעב יבגל  0.1  0.4  0.0  0.4  0.1  0.4
  תויטפשמ תויעב יבגל  0.9   1.5  0.9   1.5   1.0   1.6
  תויתחפשמ תויעב יבגל   1.5   1.7   1.8   1.7   1.7   1.8
  תוירטאיכיספ תויעב יבגל   1.6   1.7   1.9   1.8  2.1   1.8
 " דאמ הברה" 4 דע "אל ללכב" 0-מ םלוסב *    15  
  לופיט לבקל ןוצר
    תינכתל הסינכב   1 בקעמ   2 בקעמ
    עצוממ   ת"ס   עצוממ   ת"ס   עצוממ   ת"ס
  תויאופר תויעב רובע  2.3   1.5   1.9   1.9   1.6   1.8
  הייתש תויעב רובע  2.4   1.8   1.2   1.7   1.0   1.7
  םימס תויעב רובע  0.1  0.5  0.0  0.3  0.1  0.4
  תויטפשמ תויעב רובע  0.8   1.4  0.9   1.5   1.1   1.7
  תויתחפשמ תויעב רובע   1.4   1.6   1.9   1.7   1.5   1.7
  תוירטאיכיספ תויעב רובע   1.6   1.7  2.1   1.9  2.2   1.9
 " דאמ הברה" 4 דע "אל ללכב" 0-מ םלוסב *
     16  
  םינוש םימוחתב תויעב לש הרמוחה תכרעהל *םיסקדניא
    תינכתל הסינכב   1 בקעמ   2 בקעמ
    עצוממ   ת"ס   עצוממ   ת"ס   עצוממ   ת"ס
  הייתש תויעב סקדניא  0.34  0.27  0.27  0.30  0.26  0.32
  תויתחפשמ תויעב סקדניא  0.26  0.24  0.31  0.27  0.31  0.30
  תוירטאיכיספ תויעב סקדניא  0.26  0.27  0.32  0.30  0.34  0.29
  תויאופר תויעב סקדניא  0.62  0.29  0.45  0.43  0.47  0.44
  םימס תויעב סקדניא  0.04  0.08  0.03  0.06  0.03  0.06
  הקוסעת תויעב סקדניא  0.96  0.15  0.89  0.28  0.88  0.30
  תויטפשמ תויעב סקדניא  0.25  0.38  0.25  0.38  0.29  0.43
 ( רתויב תורומח תויעב) 1-ל (תויעב ללכב ןיא) 0 ןיב ענ םיסקדניאה חווט *
 
  ’ ה חפסנ
 
 9/5/99 1/7/99   הפיחב יעיברה רוזחמה לש תינכת
 
 : 1 עובש
 
  תועש   9/5  ’א  וי   11/5  ’ג  וי   13/5  ’ה  וי
 9:00 9:30   רקוב בבס   רקוב בבס   רקוב בבס
 9:30 10:30    יתצובק הזוח
 ( יסוי + המחנ)




  10:30 11:00   הקספה   הקספה   הקספה
  11:00 12:30   תורכה
 ( המחנ)
  האפור תאצרה
 ( הרוש ’רד)
  המרדוכיספ
 ( הקיבצ)
  12:30 13:00   לכוא תקספה   לכוא תקספה   לכוא תקספה
  13:00 14:30   הריצי
 ( הגניא)







 :2  עובש
 
  תועש   16/5  ’א  וי   18/5  ’ג  וי   20/5  ’ה  וי
 9:00 9:30   רקוב בבס   רקוב בבס   רקוב בבס






  10:30 11:00   הקספה   הקספה   הקספה
  11:00 12:30   החפשמ
 ( יתסא)
  האפור תאצרה
 ( הרוש ’רד)
  המרדוכיספ
 ( הקיבצ)
  12:30 13:00   לכוא תקספה   לכוא תקספה   לכוא תקספה
  13:00 14:30   הריצי
 ( הגניא)
    ידעצ
 ( יסוי)
  היתש תקספה
 ( יסוי)
  :3  עובש
 
  תועש   23/5  ’א  וי   25/5  ’ג  וי   27/5  ’ה  וי
 9:00 9:30   רקוב בבס   רקוב בבס   רקוב בבס






  10:30 11:00   הקספה   הקספה   הקספה
  11:00 12:30   החפשמ
 ( יתסא)
  יטפשמ עויס   המרדוכיספ
 ( הקיבצ)
  12:30 13:00   לכוא תקספה   לכוא תקספה   לכוא תקספה
  13:00 14:30   הריצי
 ( הגניא)
  הייתש תקספה תצובק
 ( המחנ)





 :4  עובש
 
  תועש   30/5  ’א  וי   1/6/5  ’ג  וי   3/6  ’ה  וי
 9:00 9:30   רקוב בבס   רקוב בבס   רקוב בבס





  10:30 11:00   הקספה   הקספה   הקספה
  11:00 12:30   החפשמ
 ( יתסא)




  12:30 13:00   לכוא תקספה   לכוא תקספה   לכוא תקספה
  13:00 14:30   הריצי
 ( הגניא)




  :5  עובש
 
  תועש   6/6  ’א  וי   8/6  ’ג  וי   10/6  ’ה  וי
 9:00 9:30   רקוב בבס   רקוב בבס   רקוב בבס






  10:30 11:00   הקספה   הקספה   הקספה
  11:00 12:30   החפשמ
 ( יתסא)
  היתש תקספה
 ( המחנ)
  יעוצקמ  וקיש
 ( תנע)
  12:30 13:00   לכוא תקספה   לכוא תקספה   לכוא תקספה
  13:00 14:30   הריצי
 ( הגניא)







 :6  עובש
 
  תועש   13/6  ’א  וי   15/6  ’ג  וי    17/6  ’ה  וי
 9:00 9:30   רקוב בבס   רקוב בבס   רקוב בבס






  10:30 11:00   הקספה   הקספה   הקספה
  11:00 12:30   הריצי
 ( הגניא)
   ידעצ
 ( יסוי)
  יתצובק  ויאר
  12:30 13:00   לכוא תקספה   לכוא תקספה   לכוא תקספה
  13:00 14:30   הריצי
 ( הגניא)




  :7  עובש
 
  תועש   19/6  ’א  וי   22/6  ’ג  וי   25/6  ’ה  וי
 9:00 9:30   רקוב בבס   רקוב בבס   רקוב בבס
 9:30 10:30     תרושקת
 ( הקיבצ)
   וקש
 ( תנע)
  10:30 11:00   הקספה   הקספה   הקספה




  12:30 13:00   לכוא תקספה   לכוא תקספה   לכוא תקספה







 :8  עובש
 
  תועש   28/6  ’א  וי   30/6  ’ג  וי    1/7  ’ה  וי
 9:00 9:30   רקוב בבס   רקוב בבס   רקוב בבס
 9:30 10:30     תרושקת
 ( הקיבצ)
  בושמ
  (הקיבצ + יסוי + המחנ)
  10:30 11:00   הקספה   הקספה   הקספה
  11:00 12:30     היתש תקספה
 ( המחנ)
   ויס תביסמ
  12:30 13:00   לכוא תקספה   לכוא תקספה   לכוא תקספה
  13:00 14:30        י תירק  וחב קינקיפ
 
     1  
 ’ ו חפסנ
  אמגודל תויפצת יתש
 
 23/9   יראתב הפיחב ,תרושקת שגפמב תיפצת
 
  יסוי ,הקיבצ ,יתסא ,המחנ : יחנמ
 
  יבמ  השולש   יבשוי   לומ . לגעמ  יצחב   יפתתשמ  12   יבשוי  רדחב . שגפמה   להמ
 :תוגיצמש  תוזרכ  תויולת  תוריקה  לע .[ יפתתשמה   ע]  לגעמה  הצקב  בשוי  הקיבצ ,  יחנמה
 תומש   ימושר  וילע , היתש  חול ;  זילוהוכלא  לש   ייתרבחו   ייזיפ ,  ייגולוכיספ   ינייפאמ
 תוליעפ חול ,תופתתשהה יאנת תא ללוכה הזוח ; הלש "שבויה" ימי רפסמו תינכותב  יפתתשמה
 . הצובקה יפתתשמ ידי לע ובתכנש תונוש תואמסיסו ;הצובקה לש יעובש
 . דוק  וי שחרתהש עוריא ללגב  יחכונ  יחנמה לכ יכ תנייצמו שגפמה תא תחתופ המחנ
 הארנה לככ .לכואה אשונ ביבס ,תווצל הצובקה ירבח  יב " וציפ" היהש  יבהל  תינ  ירבדה  כותמ
 תינכותה יחנמ  יבל  ניב ינלוק חוכיו חתפתהו ,ותוכיאו לכואה תויומכ לע וננולתה  יפתתשמה
 ול תפכיא אלו  הילא סחייתמ אל להנמה יכ רמואו  וידה תא חתופ  יפתתשמה דחא .זכרמה להנמו
   .[ רפש חוכיוב]  דוק  וי ורביד אלש , ישנא לש  תוסחייתה תא תשקבמו הבישקמ המחנ . המ
 לע  יננולתמ  הש  יבהל  תינ ,יסוי לש הרהבה תולאש תרזעבו , יפתתשמה ירבד  ותמ
 ’ב גוס  ישנא" לאכ  הילא  יסחייתמש  ישיגרמ  הש  כ לעו [ היפלכ] "תווצה דצמ לזלזמ סחי"
 הצובקל  וחמ  יפתתשמה לש  לועה  יבל ,הצובקב  ירמאנש  ירבדה  יב  ירשקמ יסויו המחנ ."
  יביגמ  ה  יאו ,הביבסה דצמ לוזלז לש הלא תושוחת  ישיגרמ  ה  ירחא תומוקמב  ג  אה)
  לחתהל (  ירומחה  וירבדל  הבוגתב)   יפתתשמה  דחאמ  שקבמ  הקיבצ .(הלא   יעמ   יבצמב
 לאכ וילא  יסחייתמ יכ  ועטל  ישממו "דיקפת"ל סנכיהל השקתמ  תתשמה .המחנ  ע תומוקמב
   ."’ב גוס  דא"
 הצובקל רפסמ ,לשמל ,יסוי .תונוש  יכרדב בצמה תא  יפתתשמל  קשל  יסנמ  יחנמה
 המ" איצוה הזו ותלד לע קפד אוה .בער דאמ היהו  יפתתשמה דחא לש רפכב  לה  עפ :"רופיס"
 אלא לכואה אל בושחש המ ,רמולכ ." לש בלה תא תאצוהש" ,יסוי  ישממ ,יתנבה ,"ררקמב היהש
 אל הז  לצאש"   ישקעתמו רופיסה תא  יבהל  ישקתמ  יפתתשמה ."תלוכיש המ לכ תתנ"ש
 הלועו ,הנידמהמ לבקל  יפתתשמל עיגמ המב קוסעל רבוע  וידה ." חלוש וחתפי" דימתו ,"הרוק
 .תעמושו הפ תבשוי ינא" : יפתתשמל הנופו , וידה תא תעטוק יתסא .העיסנה תואצוה ירזחה אשונ
 לופיטה תבוטל  ישוע  תא המ ? כלש תוירחאה הפיא ,תועיסנה לע ,לכואה לע תונולתב  יאב  תא
 התיא חכוותהל ליחתמ  יפתתשמה דחא ."יתוא הנבצע יתשא … זילוהוכלאב ומכ הז ? כלש
 ."ונב לפטל ליבשב  סכ תלבקמ תא" :רמוא  וסבלו
 יסוי .ראשיהל וענכשל הסנמ המחנ ,אצוי  יפתתשמה דחא .רדחב ררוש בר חתמ יכ רכינ
 טקשב וילא הנופ יתסא . תא ולש שגפמב רתוי רחואמ אשונה תא חתפיש  יסומו "שא ינא" רמוא
 אל הכ דעש)  המ דחא רשאכ  יפתתשמ ינש  יב חוכיו חתפתמ .וישכע הז תא חותפל  וכנש תרמואו
  כמ עבונ הרקש המ יכ  הל תוארהל הסנמ יסוי ."לוכאל אלו  ילחהל ונאב" יכ  עוט (הברה רביד    2  
 אלו  ירחא  ימישאמ  ה . הב  ילזלזמשו ’ב גוס  הש  יבשוח  ה  כלו)  יטסילוהוכלא  הש
 וניא  ינעהש רמואו רזוחו (" כומכ ינא ,טסילוהוכלא ינא") ומצעב שמתשמ אוה .(תוירחא  יחקול
 רמואו  ישממ אוה . ירחא תומוקמל הז תא וחקל  ה  א  הלש לע דומעל  דיצמ  וכנש ,לכואה
 אוה .’ב גוס שיגרמ אוה  ירחאה  יחנמה די לע ," די לע"  א  ישדוח 8  ו הנש 16 יקנ רבכ אוהש
 . דיל  כ שח אוהש אלא , כ שיגרהל ול  ינתונ (ולש תוגלוקה)  ירחאה  יחנמהש אל הזש שיגדמ
 רוחשב לכה תא  יאור  יטסילוהוכלאש  כ לעו ,ומצעל סחיב ולש ויתושוחת לע שגדה תא  ש אוה
 הצובקה ירבח .תינפת הלח וז הדוקנב ."דובכ  הל ושעי"  תוא  יבבוסהש  ישרוד ללכ  רדבו
 רבדי אלש ונממ  ישרוד  דיאמו , יווח  הש תומוד תושוחת לע דחמ רפסלו סחייתהל  יליחתמ
 תא לאוש ,הבוגתב ,הקיבצ .("הלבז אל ,השק  כ לכ אל")  הילע  צעבו ומצע לע הרמוח תאזכב
 ,אל התאו טסילוהוכלא ינאש ינפמ" :בישמ יסוי ?ונממ בוט רתוי (הקיבצ) אוהש שח אוה עודמ יסוי
 התאו  ידלילו יתשאל יתצברה ינאש ינפמ ,לוכי התאו תותשלו הנותחל תכלל לוכי אל ינאש ינפמ
   ."אל
 היהש , תתשמה תא לאוש אשונל רזוח אוה ,רדחב  ילקאה יוניש שגרומש רחאל תעכ
 ויה "  יזובזוו  השימח"  זאו  לכואה  תא  הנוקו   לוה  היה   א  שיגרמ  היה   יא , רתויב  ינמחולה
 ,הנוק ,תכלוה")  צמוצמ דאמ ביצקתמ הנוק המחנש  הל רפסמ אוה .לכואה לע  נולתהל  יליחתמ
  ג תוארל תונכומו הבשקה שי תעכ יכ רכינ ."הלהנההמ  גו  כמ  ג תפטוח"  כמ רחאלו ,("תבחוס
 היהש תורמל , ויה הרקש המ יכ הריבסמו הכישממ המחנ . כל  דוק היה אלש המ ,ינשה דצה תא
 תובוגתה  יא ,הצובקל  וחמ יל הרוק המ דומלל רשפא :הדימל רשפאמש  ושמ יבויח היה ,השק
 המ" : הלש  ייחהמ תויצאוטיסל הלבקהה תא השועו תרזוח איה .תרחא תושעל לוכי ינא המ ,ילש
 לע רפסל  יליחתמ  יפתתשמ רפסמ ."? אכ  תקעצש ומכ ,ימואל חוטיבב וקעצת  א תורקל לוכי
 איבה רבדה  יאו , יימשר  ימרוג לומ דחוימב , יינפקות אל  א  ייביטרסא ויה  הב תויצאוטיס
  יא לאוש אוה .ישוקה תורמל ,בוט היה שגפמב הרקש המ יכ רמוא הקיבצ .תויבויח תואצותל
 לכואה תא תונקל  הל עיצמ אוה .יליבשב הפ ( יחנמה)  תא רמול ילבמ  ירבד תונשל רשפא
 רמואו וירבדל  רטצמ  יפתתשמה דחא .תוירחא תחיקל  ושמ הזכ דעצב שיש ריבסמו , מצעב
 יתסא . תונרות ושעיש העיצמ המחנ .תאז תושעל  ינכומ דאמ  השו לומתא ועיצהש המ הזש
 תויהל אל ימיטיגל הזש ,דומלל רשפא שגפמב הרקש הממ יכ הריבסמו הרקש המ תא תמכסמ
 תא ליבוהש ,.ע . ימישאמ קר אלו תושעל לוכי ינא המ  ילאושו  ירבדמ  א  א ,סועכלו  יצורמ
  ג יכ  ירמוא  יחנמה .סיופמ אוה יכ רכינ ."ולש תויועטהמ דמול  דאש ומכ הז" :בישמ ,חוכיוה
 לע תרבדמו תרזוח ,תרחא הריוא שי וישכעש השיגדמ המחנ . מצע לש תויועטהמ  ידמול  ה
   . איה ללוכ והשמ ודמל  לוכש  כ לעו ,היהש ישוקה
 הקיבצ . כל בורק שיגרמ אוה תעכ  גו ,לומתא דעמו טעמכש רפסמ  יפתתשמה דחא
 עיצמ רחא  תתשמו ,השע המ ותוא תלאוש המחנ .הרזעל קוקז  תתשמה יכ הצובקל רמואו ,דדחמ
 דציכ רפסי דחא לכו תוצע  תממ וענמייש העיצמ המחנ .(" ירחא  ירבד לע בושחת") תושעל המ ול
 – ה  ב ונב רשא טסילוהוכלא ,רפכב ולש  כש לע רפסמ רחא  תתשמ .היתש  חד  ע דדומתמ אוה
  ע ,תיבב  יכהש , ירטסופ השולש גיצמ אוה .הנועט רדחב הריואה . כל  דוק  וי דבאתה 16
  ירבח רפסמ .לוקב  תוא  יארוקו תוזרכה תא הצובקל  יארמ המחנו הקיבצ .בתכש תואמסיס
 .  יסחייתמ    3  
  יפתתשמה .היתש  חד  ע  ידדומתמ  ה דציכ הלאשה תא הצובקל בוש הנפמ המחנ
 דע ראשייש  כסה ותיא השוע אוה ,דעמו טעמכש רפסש  ושארה  תתשמל רזוח הקיבצ . יסחייתמ
 ,רמואו  כסמ הקיבצ . דוק  וי  חדה  ע דדומתה וב  פואה לע ותוא תקזחמ המחנ . ויה  וס
 ורגסנ  אל   ירבדה"   דוק   וי  לחה  חוכיוהש  תורמל  יכו  בוט  היה  שגפמה   להמב  הרקש  המש
   . רבדל רביד אל דועש יממ שקבמ אוה ."לומתא
 . יעיגמ אל רשאכ , הל גאודו  תוא בהוא אוהש רמואו הצובקל הנופ  יפתתשמה דחא
 ,.פל ורזע  לוכ יכ רמוא  סונ  תתשמ ." ינפבמ"  תוא ריכהל ליחתמ אוה , יסומ אוה ,וישכע
 אוהו .ול הנופ המחנ .תותשל הצרש רמא אוה  גש ,.ול ורזע אל  א ,לומתא דעמ טעמכש חווידש
 לש הצובקב הז תא הלעיש העיצמ המחנ .סחייתמ  ירבחה דחא . דוק  וי ול הרקש המ תא רפסמ
  יאצוי   ה   ג  יכ  הווקמ  איה  יכו , תושגרתהמ  תדעור  איהש  תחוודמ  איה .  ויה   להמב ,יסוי
 . הבוט השגרהב השיגפהמ
 רוחיאה לע לצנתמו , כל עדומ רחאמש ימ . מזב  ייתסמו ליחתמ שגפמה .שגפמה הנבמ
 הז  א יכ רמואו  תוא עטוק הקיבצ ,תיברעב  היניב  יצצולתמ  יפתתשמ ינש רשאכ .סנכנ רשאכ
 . תירבעב ורמאיש בושח והשמ
 קחשמל  סנכיהל  השקתה , אמגודל ,.ע  רשאכ . הבושקו  תדבכמ  היחנה . היחנהה   פוא
 הנוק איה המל ,תאז לכב ילוא לבא .המחנ תויהל אל שקעתמ התא בוט" :רמוא הקיבצ , ידיקפתה
  כו  יישגרה  ידדצה תא תולעהל  יסנמ  יחנמה ."?רתוי  ירקי  ירבד אלו הלאה  ירבדה תא
 תאירק , יישגר  ינכתל תוסחייתה :( כותה דמממ לידבהל)  יסחיה דממ הנוכמש המל סחייתהל
  ותמ האיצומ ,רמולכ . יפתתשמה  יב "תרבחמ" המחנ ,אמגודל .’דכו החנמל  ירסמ ,יומס  כות
 רפסמ  יוסמ  תתשמ רשאכ .המוד  פואב  ישח  הש  הל הארמ  כו יזכרמה שגרה תא  הירבד
 רשאכ וא .".’ג לש סעכל  רטצמ התא זא" :תרמוא איה ,לומתא היהש עוריאל סחיב ,שיגרה המ
 :תרמואו הביגמ איה ,"יל תפכיא אל" :דאמ  ועטה שגפמלו עוריאל הבוגתב , ייצמ רחא  תתשמ
 לע  יננולתמ  יפתתשמה רשאכו ,תושגרל  הירבד תא  גרתמ יסוי  ג ."הדמע תאז סועכל אל  ג"
 הזיא" ," יפתתשמ הרשעל הנוט תואספוק יתש" ," ימי 8 ררקמב דמעש לכוא ונל  ינתונ" :לכואה
 לע קר  ירבדמ  ה  א  תוא לאוש אוה ,’דכו "תויח ונחנאש  יבשוח  ה המ" ,"הז לכוא  ימ
   . ילבקמ  הש  ישח  הש סחיה לע  ג וא ,ומצע לכואה
 קלחה  אוה  הצובקב  יטננימודה  קלחה  יכ  הארנ .  יפתתשמה   יב , הצובקב  הריואה
 , יחנמה תא הרואכל  יבמה ,טקשה קלחה .(.ע י"ע גצוימ היהו)  יחנמה תא  קתש הז ,"ינמחול"ה
 דצה יכו ,הצובקב היציזופוא תויהל השק הז בלשב יכ הארנ . יחנמל " נחתמ"כ ספתנ .’ז י"ע גצויש
 יכ רמול  תינו  ידדצה  יב תוברקתה  יעמ התיה שגפמה  וס תארקל .הצובקב קזחה אוה דגנ
  .הרבג הצובקב תודיכלה תשוחת
 תווצה   יב   יסחיה  יכ   ובשחב  תחקל  שי .  יפתתשמל   יחנמה   יב , הצובקב  הריואה
 יכ  יחנמה רבעל וחיטה  יפתתשמה רשאכ אישל עיגה רבדה .הז שגפמ דקומב ודמע  יפתתשמל
 אשונה .הנעטל  ישידא  ניא  יחנמה יכ היה רכינ , דיאמ .הדובע  יחנמל התיה אל  ה אלול
 דחא .( יברע  ילפוטמ –  יידוהי  יחנמ) וילע  ירבדמ אל  א  ג ,רדחב דמוע יברע – ידוהיה
 יכ  יחנמל סעכב רפסמ .ע ."יברעה רזגמב ונלצא" טקשב וליאכ ,אשונה תא ריכזמ  יפתתשמה
 לש  תיפיצפס  היעבמ   ילבוסו  תילכלכ  תוססובמו  תודבוכמ  תוחפשממ  ועיגה   יפתתשמה    4  
 אל ינא" הנוע תומותח  ינפב  תתשמהו ,שגפמה אשונל הז תא רושקל הסנמ המחנ . זילוהוכלא
 . דועו "ונחנא" ,"ונלצא" :הפיקע הרוצב אלא הלוע אל הז רתויו ,"הז לע רבדל הצור
 :המחנ ,אמגודל . היתובשחמו  היתושגרהב הצובקה תא  יפתשמ  יחנמה שגפמה  רואל
 :הקיבצ ;"שא ינא" :יסוי ;"תושגרתהמ תדעור ינא" ," ויה יתדמל ינא  ג" ,"ילש תועיקת  ג וז"
 תווצה  יב ,רדחב תררוש ( להמ ’ר) דוביע לש  ורא  ילהת רחאל יכ רכינ .דועו ,"טבלתמ ינא"
 .  תסיופמ הריוא , ילפוטמל
 רשפא ונממ  גש  כ ,יופצ אל היהש ,עוריאל  וידה תא  ינווכמ  יחנמה .תוליעפה יפוא
 ינא  אה , כ שיגרמ ינא רשאכ השוע ינא המ ,הביבסל סחיב שיגרמ ינא  יא :תרושקת לע דומלל
 ויהש (תותיחנ תושוחת)  ייתוישיא  ינייפאמ אמש וא , מצע תוביסנה ללגב שיגרמש יפכ שיגרמ
 דחאו רבוג רדחב חתמה רשאכ .דדומתמ ינא  יא ,דבלב רגירט וניה יפיצפסה עוריאהו יב  ימייק
 וא ,"תאצלו תונעטב אבל המכוח אל הז" :תרמואו רדחב וריאשהל הסנמ המחנ ,אצוי  יפתתשמה
 . הבשקה התיה  תעדל  א תלאושו הצובקל הנופ המחנ  היניב  יחכוותמ  יפתתשמ ינש רשאכ
  הלש תודדומתהה  רדל , ילעמ  יפתתשמהש המ  יב הלבקה תושעל  יסנמ  יחנמה
 המ לעו  הלש תוירחאה לע  תוא תלאוש ,אמגודל ,יתסא .טרפב  זילוהוכלאה  עו ,ללכב  ייחב
 סנכהל לוכי אוה  א .ע תא תלאוש המחנ . בצמב  ירחא  ישאהלמ דבל ,תושעל  ילוכי  הש
  יסחיה לש המרב תראשנ אלו ,(הנוק איהש המ תא הנוק איה המל  יבהל תוסנל) הלש  יילענל
 תרחא תונמדזהב ." לש דליה וא  תשא  ע  ג תויהל לוכי הז" :הפיסומ דימ  ג איה . ייפיצפסה
 הממ דומלל רשפא המו ,ימואל חוטיבב  כ  יקעוצ ויה  א הרוק היה המ הצובקה תא תלאוש איה
   . הצובקב הרקש
 ולא הז הרקמבש) ינשה דצה תא תוארל  יפתתשמל  ורגל  יסנמ  יחנמה תונוש  יכרדב
 וא ," תשא  ג תויהל הלוכי וז רחא הרקמב ,ינא הז וישכע" :הרישי הרוצב  א ,( יחנמה  ה
  הל היה יכ תאז ושע ואציש הלא יכ הריבסמ המחנ .החנמ לכ לש ישיאה  ונגסלו השיגל  אתהב
 תושוחת  לע  רבדמ  יסוי . תיטרואיתה  המרב  תוחפל , תועדומ  הריבגמ   כבו , רדחב  תבשל  השק
 ושע  ירחאש והשמ אלו אוה הזש  כ לעו ומצע לע בר שגד  ות , ירחאה  יחנמה לומ ולש תותיחנה
 לכ .(ינשה לש  יילענל סנכיהל , ידיקפת תפלחה) המרדוכיספ לש תוקינכט תרזעב הסנמ הקיבצ .ול
 ,תעכ  וידה  להנתמ הבש  רדה דציכו ,  דוק  וי ורקש  ירבדה דציכ תוארהל  יסנמ  יחנמה
  יטקילפנוק  ע  ידדומתמ  ה דציכו , וי  ויב  ירשקתמ  יפתתשמה ובש  פואה תא  יגציימ
  יררבמו תועד  יפילחמ ,תועדה יקוליח  יגיצמ , היניב  ירבדמ  יחנמה ובש  פואב . יישיאניב
  .וישכעבו  אכב ,הנוב תרושקת תלהנתמ דציכ תוארל  יפתתשמל  ירשפאמ  ה ,תושגר
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 לב  יחנמ .(החותפ הצוחה תלדה)  וחב תספרמב  יינש , כותמ , יפתתשמ 11 .שגפמה  להמ
 ילב רקובב  וקל" בותכ חולה לע . יפתתשמה  ע בשוי לאינד ,הצובקה ינפל תבשוי לב .לאינדו
 תומוקמ  לע  ביר   כל   דוק  היה , הארנה  לככ ,תלדה  תא תקרוט איה ,תסנכנ אל ’ ז ."לוהוכלא
 ,תנייצמ לב ."רבד  וש הרק אל" :יכ  ייצמ ’צו הצובקב הקיתש ,הרק המ ררבל הסנמ לב .הבישיה
 שי יכ ,תרמואו הפיסומ איה .רבדל וא וננכית  יחנמהש המב ליחתהל וא ,תויורשפא יתש שי יכ
 אוהש יצחו שדוח רבכ יכ ,רמוא ’צ . וחב  יאצמנ הצובקה ירבחמ  יינש רשאכ , ויד להנל היעב
 לב .המרדוכיספב המוד ביר היהש ריכזמ ’מ .וישכע רתוול וילע עודמ האור וניאו  וקמה ותואב בשוי
 ,’נו ’צ  יב חוכיו חתפתמ . וחבש הלא לע  ירתוומ  ה דחיב שדוח רבכ תדבועש הצובקכ  א תלאוש
 ליחתמ ’ש .האבש תטרחתמ איה יכ ,תנייצמ ’ק .שקעתהל אלו רתול  ירצ  ימעפל יכ ,רמוא  ורחאה
 אוהו הפ בשי הז" :רופיסה רחא בוקעל השק)  כל  דוק  ימי המכ הרקש המו הרקש המ תא ראתל
 הנופ לב .והשמ  יקעוצו  יברסמ  ה ,המינפ ’יו ’זל אורקל הסנמו תספרמל אצוי ’נ ,(" … ש בשי
 תודדומתה וזש הצובקל תרמוא לב ."הז לע רבדל ילב רשפא יא , ישוע ונחנא המ" :תלאושו לאינדל
 ההות  יפתתשמה דחא .דדומתמ אלו  לוהו  קש ימ שי ,טקילפנוק שי רשאכש ,תוארל רשפא יכו
 תומילאב רבודמ אלש הריבסמ לב ,"תכלל זא ביר שי  א ,הפ ונתוא  ידמלמש המ הז לבא" :לוקב
 בשוח וניא אוה יכ , ייצמ לאינד .היעב  ורתפב אלא ,(וקחרתהש יאדכ  כא תומילא תויצאוטיסמ)
 תונוש תויצפוא חולה לע תבתוכ לב . הלש  ייחל הלבקהה לע  תוא לאושו אסכה אוה  יינעהש
 ’מ , תופסונ  הבוגת  תויורשפא  ולעיש   יפתתשמה   מ  תשקבמו  תכללו   וקל , רתול : תודדומתהל
 . תומוקמ  יפילחמ לאינדו ’נ ." יינעה תא  בללו רבדל" : יסומ
 רמואו רזוחו תיטרקנוקה המרב חוכיול סחייתמ אל לאינד . ’צ  יבל ’שו ’נ  יב חוכיו חתפתמ
 עברא  חולהמ  תארוק  לב .  יסחייתמ   יפתתשמ  רפסמ . דדומתהל   יא  לע   ירבדמ   צעב  הש
  ה (דועו "פיצנירפ תושע"ל ,תכללו  וקל :הצובקב ולעש  ירבדה  ותמ  לוכ) תודדומתהל תויצפוא
 חיורהל רשפא רותיוה תיצפואמ ,לשמל .תונורסחהו תונורתיה תא היצפוא לכ דיל רמול  ישקבתמ
 לבו ,תונושה תויצפואה לע  ירבוע  יפתתשמה  כו ,לצונמ שוחל לולע ינאש  ורסחה , א טקש
  לוכ ,לוהוכלא לש העפשה תחת  יביגמ ויה דציכ  תוא תלאוש לב .חולה לע  הירבד תא תבתוכ
 :היצפואה לש תונורתיב  ודל  יכישממ  ה .תומילאל  יעיגמ ויהש הצובקב המכסה שיו  יקחוצ
 אל דוע"ש  יסומ לאינדו ינשה תא  יעמוש  ירבדמ רשאכש הריבסמ לב ," ירבדה לע רבדלו  בלל"
  ע תויהל לוכי הז" :הצובקל  וחמ  הייחל אשונה תא הליבקמ בוש לב ." יבישקמ קר  ימיכסמ
 .(יטרקנוקכ ונייפאל רשפא רשא חוכיו) ’צל ’ש  יב חוכיו חתפתמ בוש ." וכישה דרשמ ,רבח ,השאה
 ,תושקונ לעו  ברוקכ ימצע תסיפת לע רבדמ לאינד .סנכיהל ’יו ’ז תא ענכשל הסנמו הצוחה תאצוי לב
 לש  היתויוסחייתה תרזעב ,בותכל הכישממ לב .’צל ’נ  יב חוכיו  רופ בושו ,היתשל תאז רשוק אוה
 אסכהש  ינייצמ  יחנמה .תונושה הבוגתה תויורשפא לש תונורסחהו תונורתיה תא , יפתתשמה
 רשאכ  וידה תא הכישממ איהש , גוה הז  יאש ,לבל רמוא ’נ הבוגתבו ,הצובקב  וקמה תא למסמ
 איה  גש הפיסומ לב ,דבל  תוא איבהל חילצה אל ,(’נ) אוה יכ ,’נל רמוא לאינד . וחב  יבשוי  יינש
 . ומוקמ תא תונפלו  וקל  ירצ ’צ יכ עבוק ’רו החילצה אל    6  
 תצק  יפתתשמה .תושעל  ירצ ’צש בשוח אוה המ רמאי דחא לכשו בבס תושעל העיצמ לב
  ושארה) ’ל .לוק תמרה  ות , יתיעל , יאטבתמ ’או ,’נ ,’צ בוש ,לב י"ע הנתינש היחנההמ  יטוס
 יכ עבוקו  תוא עטוק לאינד , יקחוצ  יפתתשמה ,וכליי  לוכ  א היהי המ ההותו רבדמ (בבסב
 התבושת  רד ,סחייתהל  יכישממ  יפתתשמה .השוע היה אוה המ ’ל תא תלאוש לבו " יינעל הז"
  יפתתשמה . תונורסחהו  תונורתיה  לע   ירבדמ   ה   אכ   גו  תושימגה  אשונל   יעיגמ ’ ק  לש
 "רבדמ יתייה" ,"העוט ינאש  טק זוחא דימת שי" : יגהונ ויה  ה דציכ ,בבסב תונעל  יכישממ
 יכ  ייצמ לאינד , הלש הריחבה וז יכ הבישמ לבו " וחב (’יו ’ז)  תוא עומשל  ירצ" :רמוא ’ר .דועו
 שיש ול רמואו ’צל הנופ ’ש ." יחרובו (הצובקב)  יבשויש הלאכ שי" תיזיפ חורבל  יבייח אל
 לאינד .רחא והשימ תבוטל ,ומוקמ לע ,רבעב ,רתיו דציכ רפסמו רזוח אוה  ירחאה לע  ג לכתסהל
  וקמב חרב רשאכ ורבעמ רופיס רפסל שקבמ ’מו ,"אסכה לש עטקה תא הרבע" הצובקה יכ ,ריעמ
 הנופ לב , וסבלו  ישממ בבסה ."דיספמ חרובש ימש יתדמל הככ" :רמואו  כסמ אוה .דדומתהל
 תבשל הצור אוה עודמ ריבסהל שקבמו התוא עטוק ’צ " … לוכ תא תעמשש ירחא" :תרמואו ’צל
 שקעתמ ’צ ,חולה לע תומושר רשא הבוגתה תויורשפאמ תחא תא רחביש ונממ תשקבמ לב ,ומוקמב
 השוע" אוה וישכע  גש ול  קשמ לאינד .תויצפואה  מ תחא רוחבל  קותב ברסמו רבדי אוהש
 שקיב ’י יכ ,רמול הסנמ אוה ,וירבדל העוש אל ’צ ,(הבוגתה תויורשפאמ תחא תאז רוכזכ) "פיצנירפ
 והשימ היה הז  א יכ ,עתפל רמוא ’א .’צל ’נ  יב חוכיו חתפתמ בושו המילא  רדב , וקמה תא ונממ
 סעכב ’אל ריעמ ’ש (’יו ’ז  יב  יסחיל סחייתמ הארנה לככ אוה)  וחב התיה אל ’ז זא ,’י אל ,רחא
 אל לב ," מצע לע לכתסת התא" :’א רבעל חיטמו רדחל סנכנ ’י הז בלשב .תויטרפל סנכנ אוהש
 הסנמ בושו וירחא אצוי ’נו אצוי ’י . ינפב וא  וחב אוה  א טילחיש תשקבמו  ישמהל ול תרשפאמ
 תסנכנ ’ז . יסנכנ ’זו ’י זאו אצוי ’ש , ישנא המכ ואצי ילוא יכ עיצמ לאינד .סנכיהל  תוא ענכשל
 יתמק" :הבישמ ’ז .הרחב איה ,תויורשפאה  יבמ ,הזיא התוא תלאוש לבו ,"לכה ונעמש" תרמואו
 תא רפסל הסנמו הנוע אל ’ז ,כ"דב  יביגמ  ה הככ  א  תוא תלאוש לבו הומכ הנוע ’י ."יתכלהו
 ונממ תשקבמ לב .והשימל ומוקמ תא הניפ אוה רבעבש רפסל ליחתמ ’י .הטבמ תדוקנמ עוריאה
 וכרדב דחא לכ  יחנמה ינש ."וילע ולכתסיש הווש אל אוה" :סעכב בישמ אוה  א ’צל הנפיש
 לאינד  א ,’צ תא בילעהלו  ישמהל הסנמ ’י ,בילעהל אלו (תילולימ) תומילאב גוהנל אל ’ימ  ישרוד
 ."תילולימ אלו תיזיפ אל ,תומילא ילב  יבמ התא" תופיקתב ול רמואו ותוא עטוק
 לב .תויעב  ע תודדומתה לע אלא אסכה לע  ירבדמ  ניא  יפתתשמה יכ רמוא בוש לאינד
 תויוסחייתהה  א , ’צ לש ונוויכל תאצוי הצובקב תונפקותה לכ , תעדל ,עודמ ,הצובקה תא תלאוש
 :רמוא אוה " ילוא" לבא ,יטקרפ  ורתפ  יעיצמ  הש , קשמ לאינד .תויטרקנוק  ה  יפתתשמה לש
  תמזויב  ילעמ  יפתתשמה ,שגפמה  וס תארקל ."החפשמכ. ..רותפל  יכירצ  תאש היעב הפ שי"
  ירבחב עוגפל  ויסינב ’צ תא  ימישאמ ,וכרדב דחא לכ ,’שו ’י .הצובקב ורתפ רשא  היניב תויעב
 ,ולש תוישיאב תונשל וילע המ ,ומצע לע בושחל  ירצ דחא לכש רמוא לאינד .הצובקה תא סורהלו
 הל  הארנ  אל יכ ,תרמואו הביגמ ’ז ,תותשל רוזחל אל ידכ תושעל וילע המ ,תיתוגהנתה המרב
 לש (שגפמה  להמב ורביד הילע) הדמעה   יב רשקמ לאינד .הזכ הרקמ רחאל "היתשל  ורת"ש
 כ ורתונ יכ תנייצמ לב .שגפמה לע  יפתתשמה תא קזחמו רזוחו ,היתשהו "פיצנרפב  ירבד תושעל"
  יפתתשמה לע תכמוס איה  א , כסל רשפאש השיגרמ הניא איה יכו שגפמה  ויסל תוקד 10 –
  להמב דמל המו שיגרמ המ טפשמב רמאי  תתשמ לכש תשקבמ איה , וכיסל . ורתפ ואצמיש    7  
 לכל  רבעמ  חפונ   יינעה" ," ישימג  תויהל   יכירצ" ,"רבדל  רשפאש" :תובושתה   יבמ . שגפמה
 .בירהמ דרפיהל  הל השק יכו  יסעוכ דאמ  יידע  ה יכ רכינ , יסחייתמ ’יו ’ז .דועו "היצרופורפ
 רומוה  ג יכ תנייצמ לבו , יקחוצ  לוכ "..ילמשח אסכ תושעל יאדכ ילוא" :טקשב ריעמ ’מ  וסבל
 יכ  ימאמ אוהש ,רמואו  כסמ לאינד ,רתוי בוט  ישיגרמ  לוכ תעכ יכ , ייצמ ’ש ,תודדומתה  רד וז
 יליימס תרייצמ לב ,תילולימ תומילא ילבו יטקרפ  פואב היעבה תא רותפל רשפא  יא אצמי דחא לכ
 .אבה עובשב ושגפי יכ תנייצמו  יפתתשמל הדומ ,חולה לע
 לע ,הצובקב הרוקש המל  ישוריפ  ינתונ  יחנמה – תיתצובק המרב תונשרפ .תוליעפה יפוא
 תדבועש הצובקכ  יא" :תואמגוד התוא  יביכרמה  יטרפל רבעמ הצובקב  ירוקש  יכילהת עקר
 ,’צל תרמוא לב ."היעב שי  ויה  ירמוא  תא הצובקכ" ," וחבש הלא לע  ירתוומ דחיב שדוח
 תונמדזה וז , ייפלכ תויתפכיא הברה  ג שי לבא  דגנ הצובקהש שיגרמ ילוא התא" : יוסמ בלשב
  א יכ ,תרמואו וירבד תא הכישממ לבו ,למס אוה אסכה יכ רמוא לאינד ." מצע לע והשמ דומלל
 יתוא וארי  ישנא  יאו הצובקב  הלש  וקמה המ  יקדוב  יפתתשמה ילוא זא ,למס אוה אסכה
 תאצוי הצובקב תונפקותה לכ  תעדל ,עודמ ,הצובקה תא תלאוש לב .הרבחב החפשמב ,הצובקב
 .’צ לש ונוויכל
 ’יו ’ז ,ודמל המו  ישיגרמ  ה המ טפשמב רמול ושקבתה  יפתתשמה רשאכ ,שגפמה  וסב
 תדמוע הצובקהו תויה (’צ  ע בירהו אסכה לע  ירבדמ השעמל  ה) ורתווי אל יכ רמול  יכישממ
 ויהיש  כ  הירבד תא שדחמ  ירידגמ  יחנמה , ירבדה תא בוש  תיא חותפל  עט  יא , ייתסהל
 המ ותוא לאוש לאינד " ילש  וקמה לע רתוומ אל ינא" :רמוא ’י :אמגודל הצובקל  ייביטקינומוק
 המ הז זא ,רתוומ אלש  דא ינא תרמא" :רמוא לאינד ,בירב עבוקמ אוה יכ רכינו בישקמ אל ’יו דמל
 .ותוא תוקימעמו  וידה תא תורישעמ הלא  יעמ תויונשרפ ,יתעדל ."תדמלש
 רבכ – הצובקל  וחמ  הייחב (תורקל יושע וא) הרוקש המל הצובקב הרוקש המ  יב הלבקה
  ה וב  פואה לע ,אלא ,אסכה לע רבודמ אל יכ  יפתתשמל  יארמ  יחנמה תונושארה תוקדב
 בוש לב ,תונושה תודדומתהה תויצפוא לש תונורסחהו תונורתיב  ינדש רחאל .תויעב  ע  ידדומתמ
  וקמב החירב לע  ירבדמ רשאכ .’וכו   וכישה דרשמ ,השאה  ע  ג  תויהל לוכי  הזש הריכזמ
  הש  ירמוא ’זו ’י רשאכ ."חורבל ידכ"  יתוש  ישנאש הביסה וז יכ , ייצמ לאינד ,תודדומתה
 . כ  יגהונ כ"דב  ה  א  תוא תלאוש לב ,דדומתהל  וקמב וכלה
  לוכ ,תודדומתהל תויצפוא עברא ,חולה לע הביתכב הוולמ – תיכוניח וכיספ היצטניירואב  ויד
  .היצפוא לכ לש תונורסחהו תונורתיה ,ולעה הצובקה ירבחש  ירבד  ותמ תורזגנ
 :לשמל  ימינפמו  יטבלתמ ,הרוקש המ לע  יבשוח ,רמולכ ," ידבוע" הצובקה ירבח יכ רכינ
 :ול הנוע רחא  תתשמו "התיבה  לוה יתייה ומוקמב ינא" :שגפמה  להמב רמוא  יפתתשמה דחא
 ויהי  דימת  הצובקבש"  דמלש , לשמל ,  ייצמ ’ נ , שגפמה   וסב ."דדומתהל  עדוי  אל  התא  זא"
 ." תוא  בלל  ירצו  יטקילפנוק
 ירבח   יב   יסחיה  ודמע  שגפמה  דקומב  יכ ,  ייצל  שי  . יפתתשמה   יב , הצובקב  הריוואה
 אל  ירבד ורמא וא ותמעתה רשאכ  ג) הז  ע הז ורביד  יפתתשמה יכ ,טלב ,תאז  ע דחי ,הצובקה
 תא לאוש ’נ ,לשמל ," ירבדה תא חותפל" רשפאש הריוא הררשו , יחנמה  רד אלו תורישי ( ימיענ
 דדומתהל עדוי יכ ,רמוא ’א לשמל וא ,הצובקה תא דיספהל  יכירצ  ה ותושקעתה ללגב עודמ ’צ    8  
 הרבחב דוקרלו  וקל לוכי היה אלש רמא , ישגפמה דחאבש ,ול ריכזמ ’נו אבצב היהו תויה הרבחב
 . סעכב שיחכמ ’א , דוק התש אל  א
 וניא  לוהש ימ יכ ,תנייצמ לב רשאכ – תוחיתפ . יפתתשמל החנמה  יב ,הצובקב הריוואה 
 זא ביר שי  א ,הפ ונתוא  ידמלמש המ הז לבא" :לאוש  יפתתשמה דחא ,טקילפנוקה  ע דדומתמ
 ’נ – הבריק .תוטבלתה איבהל הצובקב  וקמ שי ,לדבהה תא האור איה דציכ ול הריבסמ לב "תכלל
 .’נ לש ותשקבל תומוקמ  יפילחמ לאינדו
  ירמוא לאינדו לב – הבישיה ירודיסו אסכה לע רבדל שקעתה ( וידה  להמב תונוש תודוקנב) ’צ
  פואב אלו ענכשל הסנמ גולאידמ קלחכ ,ירבח  וטב רמאנ רבדה – "הדוקנה תא ספספמ התא ’צ" :ול
   . אשנתמ
 ליגרתב . ורתפ ואצמיש  הילע תכמוס יכ  יפתתשמל תרמוא לב שגפמה  וס תארקל–  המצעה
 :תרמוא ,הבוגתב ,לב תינשקע ינא ,פיצנרפ אל הז" :(’צ  ע בירה לע) רתוות אלש תרמוא ’ז  ויסה
  ."הלימגה לע רתוול אל ידכ הזה חכה תא יחק"
 לע  רבדל , החותפ  תרושקתל  modeling  –  הז   ע  הז   ירבדמ   יחנמה  .היחנהה  תדיחי
 המב  ישמהל  א  יעדוי אל רשאכ שגפמה תליחתב : היניב  ימיכסמ חרכהב אל  ה ,תוטבלתהה
 רבדל ילב רשפא יא , ישוע ונחנא המ" :תלאושו לאינדל הנופ לב ,הרקש המל סחייתהל וא וננכתש
 ונחנא ילואו  וחב  יינש  יבשויו הרעסב  לוכש השיגרמ ינא לאינד" :רתוי רחואמ וא ."הז לע
 :רמוא לאינד ,ומצע לע והשמ דומלל תונמדזה וזש ’צ ינפב תנייצמ לב רשאכ ."והשמ  יספספמ
  ."..ילוא תעדוי אל" :הבישמ לבו "ילוא שימג תויהל"
 לע הרימש  ותו הנוב  פואב ותוא  ינווכמו שגפמב  יטלוש  יחנמהש השוחת יתלביק – הטילש
 עטוק לאינד , יקחוצ  יפתתשמה ,אטבתמ ’ש רשאכ –  דיאמ , ינכת לש דוקימו ,דחמ  יללכ
 לש ומוקמב ויה ול  ישוע ויה המ רמול  ישקבתמ וב בבס  ישוע רשאכ ." יינעל הז" :רמואו  תוא
 ,כ"חא  ילא רוזחנ" :דימ תרמוא לב .(הבישיה  וקמ י"פע רדסה) ומצע ’צל ,רהמ יד , יעיגמ ,’צ
 ול תרשפאמ אל לב רבדל ליחתמו  וחבמ הרעסב עיגמ ’י רשאכ . וחטב לש השוחת  תונ רבדה
 תא בילעהל הסנמ ’י רשאכ . וחב בשוי וא הצובקב  תתשמ אוה  א טילחיש ונממ תשרודו  ישמהל
 .  כ תושעל ול  ירשפאמ אל  יחנמה ,’צ
 הווקמ ינא" :רמוא ’ש ,’צ ויה ול  ישוע ויה המ רמול  ישקבתמ  יפתתשמה וב בבסב – דוקימ
 תלאוש רשי לב , יסנכנ ’זו ’י רשאכ ."קמחתת לא" :ול רמוא לאינד הבוגתב ."היהא אל ינאש
 רשאכ , ויסה ליגרתב .הצובקל  תוא "תרבחמ"  כו ורחב  ה הבוגתה תויורשפאמ הזיאב , תוא
 ,יחטש  פואב  יסחייתמ  ינושארה  יבישמה ,דמל המו שיגרמ אוה המ רמול שקבתמ  תתשמ לכ
 ינא" : ילימב ליחתמ רשא טפשמ ורמאיש תשקבמ לב ,הבישיה תומוקמו אסכה אשונל  ירזוח  ה
 .אשונהמ תוטסל אלו ושקבתהש יפכ ,ליגרתה תא תושעל  הל תרזוע  כו "שיגרמ ינא ..בשוח
 הצובקב וילע וקחצש רפסמ ’ש – החירב תמועל תודדומתה לע  ינד רשאכ –  יקוזיח  תמ
  וס תארקל ."רדהנ " :הבוגתב לב ,וילע קוחצל וקיספהו הרתפנ היעבה הצובקב החיש תרזעבו
  ע דדומתמ דחא לכ  יא לע אלא ,אסכ לע  ירבדמ אל  הש ,בוש , הל רמואו  כסמ לאינד שגפמה
 לב ."דומלל  יא הלאשה ..בושח דאמ הז ..ער אל ,בוט והשמ הפ  תישע" :רמוא אוה .ולש סעכה
   .רבדלו הצובקל סנכיהל  וסבל ורחבש לע ’יו ’ז תא תקזחמ